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Resumo 
E s t e  p r o j e to ,  um  P lan o  d e  M ar k e t i n g  da  T r i o  P o r tu ga l ,  enq u ad r a - s e  
n a  min h a  a t i v id ad e  a t u a l ,  com o re s po ns áv e l  Co m erc i a l  e  d e  
M ar k e t i n g  p a r a  o  me r cado  p o r t u guês .  
A  Tr io  é  u ma  emp re s a  a l em ã  d e  i l umin ação  deco ra t i va ,  fu n dad a  em  
1 9 91 ,  com  u m  p ro j e to  d e  in t e r n ac io n a l i z ação  mui to  am bi c i os o .  
D es po i s  d e  a l gu ns  an os  p e r t en cend o  à  P h i l i p s ,  a  Tr io  f o i  ad qu i r id a  
p e lo s  an t e r io r es  p ro p r i e t á r i os  e  i n i c io u  o  j á  r e f e r id o  p r o ce sso  de  
i n t e rn ac i on a l i z ação ,  c om  ob j e t iv o  d e  d u p l i c a r  f a tu r ação  n o  es p aço  
d e  5  an os ,  em  2 01 3  ch egou  a  P o r tu ga l .  
N u ma  p r i m ei r a  f ase  e s tu d a r  o  m e r cado  d e  i l umi n ação  de  con sum o 
p o r t u gu ês ,  n um a fa s e  s egu i n t e  es tu da r  a  em p re s a  Tr io  e  po r  f im  
e l abo r a r  um a e s t r a t ég i a  d e  m er cad o .  É  o  qu e  s e  p ro põ e  s uced e r  n es t e  
d o cu m ent o ,  q u e  pa r a  a l ém  d e  p r o j e t o  p a ra  o b t enção  d o  g r au  d e  
M es t r e  em  M ar ke t in g ,  t am b ém  p ro cu ra  t e r  ap l i c ação  p ro f i s s i on a l .  
H o uv e  um  en or m e f o co  na  ap l i c ação  de  con h ec im en to s  das  á r ea s  do  
P l an eam en to  d e  Mar k e t in g ,  M ark e t ing  In t e r n ac io n a l  e  M ar k e t i n g  
R e l ac i on a l .  
 
Abstract 
T hi s  p ro j ec t ,  a  Mar k e t in g  P l an  T r i o  Po r t u ga l ,  f i t s  i n  m y cu r r en t  
a c t i v i t y ,  a s  h ead  o f  S a l es  an d  M ar k e t in g  f o r  t h e  P o r t u gues e  m ark e t .   
T r io  i s  a  G e rm an  deco r a t iv e  l i gh t in g  co mp an y,  e s t ab l i s hed  in  1 99 1 ,  
w i t h  a  v e r y am b i t iou s  p r o j ec t  fo r  i n t e rn a t io n a l i z a t io n .  A f t e r  s ev er a l  
yea r s  b e lo n gi n g  to  P h i l i p s ,  t h e  T r i o  w as  acqu i r ed  b y t he  p rev i ou s  
o w n er s  an d  fo un de r s  and  a  p r o cess  o f  i n t e r n a t i on a l i z a t i on  w as  
s t a r t ed .  Wi th  go a l s  t o  d ou b l e  t u r no v er  w i t h in  f i v e  yea r s ,  i n  20 13  
T r io  h a s  a r r iv ed  i n  P or tu ga l .   
In  a  f i r s t  s t ep  w e  s t ud i e d  th e  Po r t u gu es e  Co ns um er  l i gh t in g  m ar k e t ,  
t h e  fo l lo wi n g s t ep  w as  to  s tu d y t h e  comp an y T r i o  and  f in a l l y  a  
m a rk e t  s t r a t eg y  w as  d eve lo p ed .  Th i s  i s  w h a t  i s  p ro po s ed  i n  t h i s  p ap e r  
t o  s u cceed ,  wh i ch  in  ad d i t i o n  t o  t h e  p ro j ec t  fo r  a ch i ev in g  t h e  M as t e r  
i n  M ar k e t i n g  d egr ee ,  i t  l oo ks  a l s o  to  hav e  p r o f e s s i on a l  app l i c a t i on .   
T h e r e  w as  a  hu ge  f o cus  o n  t h e  app l i c a t i on  o f  k no wl edge  i n  a r eas  
s u ch  as  M ark e t in g  P l an n i n g ,  In t e rn a t io n a l  M ark e t in g  an d  
R e l a t io ns h i p  M ar k e t in g .   
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Sumário Executivo 
A  en t r ada  d e  u m a em pr e s a  n um  m ercad o  n ov o  ap r es en t a  semp re  
a l gum as  d úv id as  sob r e  o  p o t en c i a l  d e  s u ces so  d a  mesm a ,  a  en t r ada  
d a  T r i o  e  d as  m ar cas  do  s eu  po r t e f ó l i o  em P o r tu ga l  n ão  foge  à  r eg r a .  
O  m er cad o  po r t u gu ês  d e  i l um in ação  do m és t i c a  es t á  es t áv e l ,  n ão  
ex i s t em  p e rs p e t i va s  d e  c r e s c im en to ,  a  co n co r r ên c i a  en t r e  as  
em pr e s as  p e r t en cen t e s  ao  m esm o g ru po  es t r a t ég i co  é  fo r t e ,  ap e s a r  d e  
a l gu ns  p l aye rs  p ar ece r em  q ue r e r  aban do n a r  o  “b ar co” ,  ex i s t em 
o u t r os  a  s u r g i r  e  a  p r o cu r a r  o cu p ar  es se s  es p aços .  
A  T r i o  ap r e s en t a - s e  a t u a lm en t e  como  um a  emp r es a  com  en o rm e 
o b j e t iv o  e  p o t en c ia l  d e  c r e sc im en to  t end o  como  b as e  o  M ark e t in g  
R e l ac i on a l ,  o  q u e  a  Ph i l i p s  d es ap ro v e i t ou ,  a  T r io  es t á  a  ap r ov e i t a r .  
C om um a po l í t i ca  d e  m ar cas  a  s egm en t a r  o  m e r cad o  e  um a  gam a  de  
p r od u t os  c ad a  vez  m ai s  as se r t i v a  to r n a - s e  n um a emp re s a  mu i t o  
co mp et i t i v a .  
Bas ead a  nu ma  gama  d e  p ro du t os  d e  p reço s  in t e rm éd io s  mu i t o  fo r t e  e  
g r an d e  d i s po n ib i l i dad e  d e  s t ock .  A  T r io  p o r  ou t ro  l ad o  d ep ar a - s e  com 
f a lh a s  d e  gam a ao  n ív e l  de  f amí l i as  de  a r t i go  e  t em po s  d e  en t r ega  
s up e r i o r es  aos  d o  m er cad o .  
M as  as  o po r t u n id ades  es t ão  p r e s en t e s  n o  m er cado ,  a  t e cno lo g i a  LE D  
e s t á  c ad a  v ez  m ai s  p r es en t e  no  m ercad o  e  a s  em pr e s as  q u e  m ai s  
r ap i d am en t e  con s egu i r em  acom p an h ar  o  d es env o l v im en to  d e s t a  
t e cno l o g i a  t e r ão  v an t agens  s ob r e  o s  co n co r r en t es .  M as  as  ameaças  
t am b ém e s t ão  p re s en t es ,  o  m e r cad o  d emo ns t r a  f rag i l i d ad es ,  
e s p ec i a lm en t e  o  re t a l ho  q ue  s e  enco n t r a  co m p a r cos  r ecu r so s  
f i nan ce i ro s  e  a  g r an d e  d i s t r i b u i ç ão  t em um p es o  cad a  v ez  m ai o r  no  
s e to r ,  o  q u e  p ar a l e l am en t e  ao  d es env o l v im en t o  da s  sua s  m a r cas  
co ns t i t u em um a  ameaça  pa r a  o s  f ab r i can t es .  
C om  o  o b j e t i vo  de  a t in g i r  1 .0 00 .0 00 €  d e  f a tu r ação  no  m er cado  
n ac io na l ,  a  e s t r a t ég i a  d a  em pr e s a  d eve  se  f o car  n os  segme n to s  o nd e  
é  m ai s  fo r t e ,  co ns t i t u í da  p o r  p reços  i n t e rm éd io s .  
É  f un dam ent a l  que  h a j a  m ai o r  ad ap t ação  ao  p a í s ,  a t r av é s  do  
a l a r gamen t o  d a  gam a  T r i o  p a ra  f amí l i a s  em f a l t a  e  p a r a  p r od u t os  d e  
p r im ei ro  p r eço ,  d es env o l v im en to  d e  açõ es  p r omo c io n a i s  f o r t e s  q u e  
v i s am  s e r  en t r ad a  n a s  p r in c i p a i s  i n s ígn i a s  d a  G r an d e  Di s t r i bu i ção ,  
c r i a ção  d e  um a imagem  d e  p r eço  comp e t i t i v o  n os  a r t i gos  d e  m ai o r  
v i s i b i l i d ad e  e  p rocu r a r  u m  d i s t r i bu i do r  pa r a  t r ab a lh ar  com  os  
c l i en t es  d e  m eno r  d i mens ão .  
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Introdução 
A  rea l i z ação  de  um P l ano  d e  M ark e t in g  pa r a  a  Tr io  P o r t u ga l ,  a s s en t a  
em  v á r i os  o b j e t i vo s :  
E m p r im ei ro  lu ga r  é  fu nd ament a l  com p reen d er  o  con t ex t o  em qu e  nos  
en con t r amos ,  i . e .  é  m ui t o  i mp o r t an te  co n hece r  o  m e r cad o  p o r t u gu ês ,  
p e r ceb e r  com o es t á  e s t ru t u r ad o  ao  n ív e l  d a s  em pr e s as ,  qu a l  o  
“cami nh o ”  q u e  o s  p r o du to s  l ev am p a r a  chega r em d o  p r odu to r  a t é  ao  
co ns umi do r ,  p e rcebe r  qu em  são  os  p r in c ip a i s  p l a ye rs  d o  m er cad o  e  
en t en de r  o  co ns umid o r  po r t u gu ês .  D es t a  f o rm a  é  p os s ív e l  d e t e r min a r  
q u a i s  s ão  a s  o po r tu n i d ad es  e  am e aças  qu e  s e  d ep a r am  n o  m er cad o  
n ac io na l .  
E m  s egu nd o  lu ga r ,  co nh ece r  b em  a  emp r e s a  T r i o ,  p r in c i pa lm en t e  em 
3  á rea s ,  p o r t e f ó l io  d e  m ar cas ,  gama  de  p ro du t os  ex i s t en t e  e  p r eço s  
p r a t i c ad os .  O  mo d us  o p er an d i s  t am b ém  é  im po r t an t e .  Es t e  
co nh ec i m en t o  v a i  pe r mi t i r - no s  p e r ceb er  o s  po n t os  fo r t e s  e  o s  p on t os  
f r a cos  d a  o r gan iz ação ,  ou  s e j a  d e t e t a r  p o n to s  d e  m e lh or i a .  
E m t e r ce i ro  lu ga r ,  po de r  e l abo r a r  um P l ano  d e  M ar ke t in g  qu e  nos  
p e rm i t a  da  m elh o r  f o rm a  ag i r  n o  m ercad o  p o r tu gu ês ,  ap r o v e i t ando  
ao  m áx imo  o s  pon to s  fo r t e s  d a  emp r e s a  e  as  o po r t un id ad es  do  
m er cad o  ju n t am en te  com  açõ es  p a r a  com b at e r  a s  am eaças  e  os  po n to s  
f r a cos .  
O s  r es u l t ado s  o b t i do s  p e lo  p l an o  e l abor ad o  s e r ão  f un d am en t a i s  p a ra  
o  m el ho r  d e semp enh o  p oss ív e l  em Po r t u ga l ,  o  m esm o pod e r á  s e rv i r  
p a r a  t en t a r  con v en c e r  a  emp r es a  a  n ív e l  i n t e rn ac io n a l ,  p a r a  
en v e red a r  p e l a  m el ho r  es t r a t ég i a  p os s í v e l  i n do  ao  enco n t ro  das  
n ece ss i d ad es  nac ion a i s .  
A  m ot i v ação  d o  es tu d o  é  um a m ot iv ação  r esu l t an t e  d a  a tu a l  a t i v id ad e  
p r o f i s s i on a l ,  n o  sen t id o  d e  t en t a r  o b t e r  a  m elh o r  pe r f o rm an ce  
p os s í v e l .  
A  g r an d e  qu es t ão  p r e s en t e  n o  e s t ud o  é ,  d e  q u e  f o rm a  po d em os  t e r  
s u ces so  n o  m er cado  nac io na l?  
P e r an t e  es t a  q u es t ão  fu l c r a l ,  q u e  re s um e os  o b j e t ivo s  qu e  s e  
p r e t end em com  o  e s t ud o  r ea l i z ad o ,  f ez - s e  um  p l ano  d e  Mark e t in g  qu e  
o  es t r u t u ramo s  d a  segu i n t e  f o r m a:  
In i c i amo s  po r  t en t a r  co nh ece r  a  c as a -m ãe ,  i . e .  qu e  em p re s a  é  e s t a  a  
T r io ,  qu a l  a  s u a  o r i gem,  e  q u a l  t em  s i do  o  s eu  p e r cu r so  a t é  agora ?  
M ui to  im po r t an t e  t am b ém  p e r ceb e r  o  ru mo  q u e  t r a ça ram ,  o  qu e  
q u e r em p a ra  o  fu tu r o  e  o  qu e  esp e r am  d as  r es p e t i v as  o r gan iz açõ es .  
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P e r ceb e r  com o a  emp r e s a  t r a t ou  do s  p r oce s so  d e  i n t e rn ac i on a l i z ação ,  
a t r av é s  do s  cas os  d a  Tu rq u i a ,  R om éni a ,  Bu l gá r i a  e  E sp an h a .  C omo 
f o i  ad o t ad a  a  e s t r a t ég i a  de  i n t e rn ac i ona l i z ação  da  em pr e sa  p a ra  c ad a  
u m  d es t es  ca so s ,  q u a l  fo i  o  m o do  d e  en t r ad a ,  qu a l  o  g r au  d e  
ad ap t ação  vs  es t an da r d iz ação  do  M ark e t in g  mix  ex i s t en t e ,  p o r  u l t imo  
t am b ém imp o r t an t e  p e r ceb e r  d e  qu e  f o rm a  o  v a lo r  d os  
r e l a c i on am en to s  ex i s t en t es  f o i  f un d amen t a l  no  p r o ce ss o .  
D ep o i s  d e  d es ce rm os  do  n ív e l  d a  T r io  In t e r n ac io n a l  a t é  à  T r io  
P or tu ga l ,  p as s amos  a  deb ru ça rm o - no s  ex c l us iv am en t e  s ob r e  o  
m e r cad o  po r t u gu ês .  
In i c i amo s  co m a  d e f i n i ção  d a  Mis são  e  d a  Vi s ão  p a ra  P or tu ga l ,  
n ece ss á r i a  p a r a  pe r ceb e rmo s  o  q u e  q u er emos  se r  e  p a r a  o nde  
p r e t end emos  cami nh a r .  
D e  s egu id a  o p t ou -s e  p o r  um a  an á l i s e  d o  mer cad o  d e  i l um in ação  
p o r t u gu ês .  In i c i an do  co m um a an á l i s e  mu i to  ge r a l  d o  am bi en t e  de  
M ar k e t i n g ,  a t r av é s  d e  u m a an á l i s e  PE ST E ,  o nd e  s emp re  qu e  f o i  
p os s í v e l  ap ro fu nd ou - s e  p a r a  o  m e r cado  da  i l um in ação .  
E m s egu id a  p r o cu ro u -s e  d e f in i r  com a  m a i o r  c l a r eza  o  m er cad o  d a  
I l u m i n ação  ex i s t en t e  em P or tu ga l  e  a  d e f i n i ção  c l a r a  d o  m er cad o  de  
r e f e r ênc i a  p a r a  o  q u a l  a  T r io  p r e t end e  t r ab a l h ar .  D es cr ev eu - s e  o  
m e r cad o  p a r a  m e lh o r  f i c a r  a  co nh ece r  as  su as  n ecess id ades ,  a  
t e cno l o g i a  q ue  empr ega ,  o s  g r u po s  d e  c o mp r ad o r es  ex i s t en t es  e  p o r  
ú l t i mo  a  es t r u tu r a  d o  m esm o,  o u  s e j a  co mo  e s t á  o r gan iz ad o  d es d e  o  
p r od u t o r ,  a t é  à  ch egad a  do  p r od u to  ao  con su mid o r  f i n a l .  
A  an á l i s e  d a  con cor r ên c i a  f o i  t amb ém d es env o lv id a ,  e s t ud a r am - se  3  
m ar cas ,  qu e  pe r t en cem ao  m esm o  gr u po  es t r a t ég i co  da  T r i o ,  e  
e s tu do u - s e  um a  ins í gn i a  IK E A ,  qu e  ap es a r  d e  n ão  pe r t en ce r  ao  
m esmo g r u po  e s t r a t ég i co ,  é  u m co ncor r en t e  a  t e r  em con t a  p a r a  os  
s egm en to s -a lv o  a  qu e  a  emp r es a  t r aba l h a .  N ão  q u i s emo s  d e ix a r  de  
p a r t e  a s  m a r cas  d a  d i s t r i bu i ção ,  qu e  s ão  cad a  v ez  m a i s  um 
co n co r r en te  a  t e r  em  co ns i d e ração .  
O  co mp or t am en to  d o  con sum id or  t amb ém fo i  en qu ad r ado  n o  p l an o ,  
a t r av é s  d o  s eu  es tu d o  e  do  e s t ud o  do s  s eus  h áb i to s ,  de  fo rm a  a  
p e r ceb e rm os  co mo  a t u am,  p a r a  a s s i m  o s  po d e r  p e r su ad i r .  
A  an á l i s e  d as  5  fo rça s  co mp et i t i v as  d e  Po r t e r  a ju d a -n os  a  p e r ceb e r  a  
i n t en s i d ad e  con co r ren c ia l  ex i s t en t e  d en t ro  d es t e  m e r cad o .  A bo r do u -
s e  o s  p ro du t os  s ub s t i t u to s ,  a  p os s i b i l i d ad e  d a  en t rad a  d e  no vos  
co n co r r en te s ,  o  pod e r  d os  fo r necedo re s  e  d os  c l i en t es  ex i s t en t es  no  
m er cad o ,  b em como  a  r i va l id ad e  en t re  as  emp r e sa s  pe r t en cen t es  ao  
m esmo  g r up o  e s t r a t ég i co  d a  T r i o .  
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P ro ced eu -s e  à  s egm en t ação  d o  m er cad o ,  com eçan do  com um a 
s egm en t ação  m ai s  M ac ro ,  em  fu nção  dos  t i p os  d e  co mp r ad o r es  
ex i s t en t es  e  d a  f un ção  d os  p r od u t os  ex i s t en t es ,  n o  en tan to  ho uv e  
n ece ss i d ad e  d e  d esen vo lv e r  e s t a  s egm en t ação  p a r a  um n í v e l  m ai s  
M i cr o ,  d e f in in do -se  5  s egmen t os  d e  m er cad o  ab or do u -se  t am b ém 
u m a s egm ent ação  a i nd a  m ai s  m i c r o ,  qu e  t em  a  v e r  com os  es t i l o s  de  
d eco ração  ex i s t en t es  n o  m er cado .  
P or  ú l t imo ,  p ro cu ro u -s e  p e r ceb e r  q u a i s  s ão  os  f a to r es  c r í t i cos  de  
s u ces so ,  p a r a  c ad a  s egm en to  d e  m er cad o ,  i . e .  o  q u e  cad a  s egm en to  
v a lo r i z a .  
T e r min ad a  a  an á l i s e  ex t e r n a ,  p a s s a - s e  p a r a  a  an á l i s e  i n t e r n a .  
In i c i a lm en t e  es t e  cap í tu lo ,  com um a an á l i s e  ao  po r t e f ó l i o  d e  m ar cas  
ex i s t en t es  na  Tr io ,  a  s ab e r :  R ea l i t y;  T r io  e  T r i o  Li f e s t y l e ,  ao  n í ve l  
d a  es t r a t ég i a ,  p os i c i on am en t o  e  p e r so n a l i d ad e  d e  cad a  um a d as  
m a r cas .  
S egu i u - s e  um a  an á l i s e  d e  p ro du t o ,  em  p r im ei ro  l u ga r  a t r av é s  d e  um a 
an á l i s e  à  gam a  de  p ro du to s  ex i s t en t es ,  p ro cu r and o  i d en t i f i c a r  
p os s í v e i s  l acun as  d e  p ro du to  d en t r o  d o  m er cad o  de  r e fe r ên c i a .  A  
au s ên c i a  d e  nú m ero s  p a r a  t r ab a l h a r  é  u ma  r ea l id ad e ,  não  ex i s t em 
d ado s  de  m ercado  q u e  po ss am s e r  u t i l i z ados ,  p a r a  a l ém d i s s o  a  Tr io  
P or tu ga l  n ão  d i sp õe  d e  h i s t ó r i co  d e  ven d as  pa r a  q u e  p oss a  se r  f e i t a  
a l gum a an á l i s e .  Pe r an t e  a  ex i s t ên c i a  d e  d ad os  p ro v en i en t e s  d o  
m er cad o  esp anh o l ,  o p t ou -s e  po r  f aze r  an á l i s e  d e  vend as  d e  a r t i go  
v e r su s  m a r ca  e  ve r s us  p a t am ar e s  d e  v end a .  Es t a  an á l i s e  f o i  f e i t a  
m esmo  adm i t i nd o  d i fe r en ças  ex i s t en t e s  em am bo s  o s  m e r cad os ,  
p r in c i p a lm en t e  n o  q u e  to ca  ao  gos to  d i fe r en t e  en t r e  o  co ns um id or  
p o r t u gu ês  e  o  co nsu mi do r  es p an ho l ,  e  ao  f ac to  d e  s e  t r a t a r  d e  d ados  
d e  um  p r im ei ro  ano  com pl e t o  d e  fa tu r ação ,  f a l t and o  aq u i  a l gu ma 
“ m at u r id ad e ”  no s  dad os .  
T e r min ad as  as  an á l i s es  i n t e rn a  e  e x t e rn a ,  p r o ced eu - s e  à  e l abo r ação  
t r ad i c io n a l  d e  um a an á l i s e  SWO T,  ap ós  a  qu a l  s e  p ros s egu iu  p a r a  a  
d e f i n i ção  de  u m p lan o  e s t r a t ég i co  d e  M ar k e t i n g .  
N o  p l ano  es t r a t ég i co  in i c io u -s e  o  m esm o d e f in in do  qu a i s  os  
o b j e t iv os  d e  Mar k e t in g ,  i . e .  q u a l  o  v o l um e  d e  f a tu r ação  e  q uo t a  de  
m er cad o  p r e t end ida  a t é  ao  ano  d e  201 7 .  Bem com o o s  segm en t os  e  
o s  c l i en t e s  p r e f e r ên c i as  com  o s  qu a i s  p r e t end emos  t r ab a lh a r .  
V o l t a - s e  a  f a l a r  d o  p os i c io n am en to  d e  mar ca ,  n es t e  c a s o ,  o  
p os i c io n am en to  p re t end i do .  A  T r i o  P or tu ga l  n ão  t em p od e r  d e  
d ec i s ão  de  d e t e rmin ado s  a sp e tos  d a  em p re s a ,  co mo  p o r  ex empl o  a  
m a r ca ,  m as  o  q u e  po d e  f az e r ,  é  t en t a r  a t r av é s  do s  r e l a c i on am en t os ,  
p r o cu r a r  ex e r ce r  i n f lu en c i a  p os i t i va  n a  emp r es a ,  p a r a  m el ho r  
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o r i en t a r  a  m esm a,  n o  sen t i do  d e  f i c a r  m e lh or  ad ap tad a  ao  m erc ado  
p o r t u gu ês .  
D e  s egu id a  o  M ar ke t i n g  mix  e  o s  s eu s  4  P s .  Co mo  fo i  r e fe r id o  p a ra  
a  ma r ca ,  t am b ém  pa r a  o  p r od u t o ,  o  m es mo  é  s ta nd ar d  na  co mp anh i a ,  
n o  en t an to  f o r am de t e rmi n ad as  f a lh a s  ao  n ív e l  d a  gam a d e  p ro du to  
q u e  não  t em a  l a r gu r a  d e  gam a p r e t end id a .  Ass im fo r am  e l abo r ad as  
s u ges t õe s  d e  p r od u t os  es s en c i a i s  p a r a  o  me r cado  n ac i on a l ,  d e  f o rma  
à  T r i o  P o r t u ga l  t e r  u m a  gam a o  m ai s  as s e r t i v a  po ss í v e l  pa r a  o  no ss o  
m er cad o .  
O  P r eço  é  um a  com po n en t e  m ui t o  imp o r t an t e  d en t r o  do s  s egm en t os  
e s co lh id os ,  a s s i m  t end o  em  co n t a  a lgu m as  con d i c i on an t e s ,  com o 
l in has  de  o r i en t ação  in t e r n ac io n a i s ,  p r eço s  T r i o  no  m er cad o  
e s p an ho l ,  n ece ss idad es  de  m ar gem  deco r r en te s  do s  cu s t os  f i x os  e  
v a r i áv e i s  d a  emp re s a ,  e  p e r ceb en do  q u e  o s  c l i en t es  d i s põ em  d e  
p o ucos  r e f e r en c i a i s  d e  p r eço ,  e l abo ro u- s e  um p ro ces so  d e  an á l i s e  de  
p r eços  ao  m ercado ,  d os  p ro du to s  q u e  ac r ed i t am os  a j ud a r em  a  
co ns t r u i r  a  i magem d e  p r eço  d e  um f o rneced or  e  d e  u m a m ar ca .  S ob r e  
e s s es  p r eços  p r o cur amo s  es t a r  em  l inh a  ou  ab a ix o  d o  mer cado ,  n a s  
s i t u açõ es  em  q u e  t a l  n ão  aco n t ece ,  p r o ced eu - s e  à  co mu ni cação  à  
c a s a -m ãe  no  sen t i do  d e  t en t a r  o b t e r  p r eço s  m ai s  com p et i t i v os ,  p a r a  
o s  r es t an t es  p ro du to s ,  po r  no rm a  s egu i u - s e  as  i nd i caçõ es  d os  p r eços  
d e  Es p an h a ,  a j us t ad os  à  t ax a  d e  IV A  em  v i go r ,  s up e r i o r  em  3  po n t os  
p e r cen tu a i s  à  t ax a  p r a t i c ad a  em Es p anh a .  
É  ao  n ív e l  da  P r om o ção  q u e  as  o r gan izaçõ es  l o ca i s  ma i s  po d em 
t r ab a lh a r ,  a s s im  pa ra  a l ém  d e  su ges t õ es  i n t e rn ac io na i s ,  s ão  p ro pos t as  
p a r a  ex ecu ção  nac io n a l  um a  s é r i e  ações  p r omo c io na i s .  
A o  n í v e l  d a  Di s t r i bu i ção ,  p r o cu ro u -s e  d e s en h ar  o  “camin ho ”  co r r e to  
p a r a  o  p r od u t o  ch ega r  ao  cons um id or ,  p r in c ip a l men t e  com  en fo qu e  
n os  c l i en t es  de  r e t a l ho ,  cu j o  aces so  ao s  p ro du to s  T r io  de  fo r m a  d i r e t a  
n ão  é  p r e t end i d a .  
P or  u l t i mo ,  c a l en d a r i z a - s e  a ções  p r om oc io n a i s  a  s e r em  
d es en vo lv i d as  em  Po r tu ga l  e  o rç am en tação  d os  cus t os  de  M ar k e t i n g .  
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Revisão de Literatura 
Introdução 
U m  d os  con ce i to s  m ai s  abs t r a t os  é  o  d e  M ar ke t in g ,  m ui t a s  v ez es  o  
m esmo  con fu nd e -se  com  ou t r as  á r ea s  co mo  a  d as  ven d as ,  ou  
co n fu nd e -s e  a  p a r t e  com o  t od o ,  qu an d o  o  con ce i to  é  as so c i ado  à  
p r om oção  ou  à  pu b l i c i d ad e .  A  á r ea  d e  M ar k e t i n g  é  t am b ém  en t end id a  
e  ex ecu t ad a  d e  fo rm a  d i fe r en t e  d e  em p re s a  p a r a  emp r e s a ,  h av endo  
em mu i t as  d as  empr e s as  u m en tend im en to  p ou co  co r r e t o  so b r e  o  q u e  
é  r e a l men t e  o  M arke t i n g .  
P ro cu r an do  n a  l i t e r a tu r a  ex i s t en t e ,  en con t r amo s  v á r i as  d e f i n i çõ es ,  
b em co mo um a evo l u ção  no  t emp o  d as  m esm as .  A  pág i n a  i n g le s a  d a  
w i k ip ed i a  d i z -n os  d e  fo r m a  su c i n t a  qu e  M ark e t in g  é  o  p r o ce sso  d e  
co mu ni ca r  o  v a l o r  d e  um  p r od u t o  ou  se r v i ço  a  con su mid or e s  co m o  
p r op ós i to  d e  o  v end e r .  J á  S a l l y  D i bb  ( 2 00 6 )  n os  dá  um a de f in i ção  
m eno s  su c i n t a  mas  m ai s  d e t a l hada  d e  M ar k e t i n g ,  ao  d e f in i r  
M ar k e t i n g  com o as  a t i v i d ad es  d e s en v o lv id as  p o r  emp r e s as  qu e  
f ac i l i t am ou  ace l e r am  as  re l açõ es  d e  t roca  em um ambi en t e  d in âm i co ,  
a t r av é s  d a  c r i a ção ,  d i s t r i bu i ção ,  p ro mo ção  e  a t r i b u i ção  de  p r eço s  a  
p r od u t os ,  s e rv i ços  ou  id e i a s .  P h i l i p  K o t l e r  ( 20 13 )  d e f in e  t amb ém 
M ar k e t i n g  d e  f o rma  su c i n t a  m as  m a i s  ab r an gen t e  como  o  i d en t i f i c a r  
e  s a t i s faz e r  as  n ece s s id ad es  h um an as  e  d a  so c i ed ad e .  M al co lm 
M cD on al d  (2 01 1)  de f in e  a  i d e i a  c en t r a l  d e  M ark e t in g  como  o  s e r v i r  
d e  po n t e  en t r e  as  cap ac i d ad es  d a  co mp anh i a  e  a s  n eces s i d ad es  dos  
co ns umi do r e s ,  d e  fo r m a  a  a t i n gi r  o s  o b j e t iv os  d e  am bos !  A  AM A 
( A m er i can  M ark e t i n g  A ss o c i a t i on ) ,  n a  s u a  ú l t im a  d ef i n i ção  d e  
M ar k e t i n g  d i z - no s  q u e  M ark e t in g  é  a  a t i v i d ad e  d e s en vo lv id a  pe l as  
i n s t i t u i çõ es  nos  s eu s  p ro ces so s  p a r a  c r i a r ,  com un i ca r ,  en t r ega r  e  
t r oca r  “o f e r t as ” ,  q u e  t êm  v a l o r ,  pa r a  c l i en t e s ,  co nsu mi do r es ,  
p a r ce i r os  e  s o c i ed ad e  em  ge r a l .  
D e  um a  o u  d e  ou t r a  f o rm a ,  e s t as  de f i n i çõ es  e s t ão  co r r e t as ,  s en do  qu e  
a l gum as  p ecam  po r  de f e i to  e  ou t r as  po r  t en t a r em se r  t ão  su c in t a s  
q u an to  po ss í v e l  p ecam  um  p ou co  p or  ab s t r a t as .  P egan d o  u m  p ou co  
em  cad a  um a  d e l as ,  p o demo s  d i z e r  qu a  a  a t i v id ad e  d e  M ar ke t i n g  po de  
s e r  d es env o lv id a  t an to  p o r  i nd i v í du os  co mo  p or  o r gan iz açõ es ,  s e j am 
e l as  com  o b j e t iv os  l u c r a t iv os  ou  não .  Vi s an do  i d en t i f i c a r ,  c r i a r ,  
co mu ni ca r  e  en t r ega r  v a l o r  a  c l i en t es ,  co ns u mi do r es ,  p a rce i ro s  e  à  
s o c i ed ad e  em  ge r a l .  
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Plano de Marketing 
P e r ceb en d o  a  im por t ân c i a  do  es t ab e l ece r  um a  p on t e  en t re  a  em p re s a  
e  o s  s eus  d i fe r en t es  c l i en t e s ,  su r ge  a  q u es t ão  d e  com o  f azê - lo  na  
p r á t i c a ,  com o a  p l an ea r  e  ex ecu t a r?  
C om o no s  d i zem  Lin d on  e  L en d r ev i e  (2 0 04 ) ,  o  p l an eam en t o  co ns i s t e  
em  t om ar  an t ec i p ad am en t e  e  d e  fo rm a  ex p l í c i t a ,  um  co n j un t o  de  
d ec i sõ e s  em  o po s i ção  ao  im pr ov i s o ,  qu e  con s i s t e  em tomar  d ec i sõ es  
d e  ap l i cação  i med i a t a ,  em c i ma  d a  h or a ,  s em as  ex p l i c i t a r  
d i re t am en t e .  Po r  i s s o  com o  n os  re f e r em  M cD on al d  e  Wi l s on  (2 01 1) ,  
n ão  d ev e  h av e r  d úv i d as  qu e  p e r an t e  am bi en t es  a t u a i s  t ão  comp l ex os  
e  h os t i s ,  com  i nú m er os  f a t o re s  a  t e r em  d e  s e r  l ev ado s  em 
co ns id e r ação  o  p l an eamen t o  d e  Mar k e t in g  se r  e s s en c i a l .  
M as  o  qu e  é  a f in a l  u m P l ano  d e  M ar k e t in g?  D e  f o r m a  ab r ev i ad a ,  
Iv an o v i c  e  Co l l i n  (2 0 03 )  d e f i nem  um  P l ano  de  M ar k e t i ng  co mo  um 
d o cu m ent o  com  um a  p e r i od i c id ad e  ( n o rm alm en t e )  anua l  d e  um a 
em pr e s a  d e f in in do  a s  a t i v i d ad es  d e  Mar k e t in g ,  p r o j e t ando  gan ho s  e  
cu s t os .  M cD on a ld  e  W i l s on  (2 01 1 )  r e a l çam a  i mp o r t ân c i a  dos  
r ecu rs os  d a  em pr es a  d i z en do -n os  q ue  um  P l ano  d e  M ar k e t in g  é  a  
ap l i c ação  p l an ead a  d os  r ecu rs os  d a  m esm a  p a r a  s e  a t i n g i r em  os  
o b j e t iv os  d e  M ark e t in g .  J á  Di bb  e  S imk in  (2 00 6)  f azem a  p o n t e  en t re  
a s  o po r t un id ad es  de  mer cado  com os  recu r sos  d a  emp r es a ,  p a r a  a l ém 
d e  r e f e r i r em  q u e  se  d ev em d e t e r min a r  o s  ob j e t i vo s  de  M ar k e t in g  e  o  
d e s en vo lv i men t o  de  um p l an o  min uc i os o  p a r a  p e r mi t i r  a  s ua  
i mpl an t ação  e  con t r o lo .  J á  a  AM A num a d e f in i ção  m ui t o  a l a r gad a ,  
d i z - no s  qu e  s e  t r a t a  d e  um do cum en to  com po s to  d e  um a  an á l i s e  da  
s i t u ação  a tu a l  do  mer cado ,  d e t eção  d e  o p or tu n id ad es  e  ameaças  q ue  
d a í  ad v êm,  e l ab or ação  de  o b j e t i vo s  de  M ark e t in g ,  co n t endo  
e s t r a t ég i a  e  p l an o  d e  açõ es ,  co m pr o j eçõ es  dev id am en t e  
q u an t i f i c ad as .  O s  p l an os  p od em  in c lu s i v am en te  r e f e r i r - s e  a  u ma 
m ar ca  o u  p ro du t o  es p ec í f i co ,  m as  s e r á  s emp r e  pa r t e  i n t eg ran t e  d e  um 
p l an o  e s t ra t ég i co  de  n egó c io s .  
O  P l an o  de  M ar ke t i n g  é  en t ão  u ma  f e r r am en t a  p od e r os a  a t r av é s  da  
q u a l  s e  d ev e rá  p ro cu r a r  d e t e rm in a r  a s  o po r t un id ades  e  ameaças  
ex i s t en t es  n o  m er cad o ,  i r  d e  en co n t r o  aos  r e cu rs os  e  com p et ên c ia s  
d a s  emp r es as ,  p a r a  d e t e rmi n a r  ob je t iv os ,  e s t ab e l ece r  es t r a t ég i as  e  
t á t i c as  d e  M ar k e t in g  d e  f o r m a  q u an t i f i c ad a ,  b em  com o  a  f o rm a  de  
co n t ro lo  d a  ap l i cação  d o  P l an o .  
M as  o  qu e  d ev er á  co n t e r  um  P l an o  d e  M ar k e t i n g .  Ph i l i p  K o t l e r  
( 2 01 3 )  con s i d er a  ex i s t i r  8  g r and es  g r u p os :  Sum ár i o  ex ecu t i vo  e  
Ín d i ce ;  S i tu ação  a t u a l  do  m er cad o ;  d e t e r min ação  d e  A m eaças  e  
O p o r tu n i d ad es ;  O b je t i vo s ;  Es t r a t ég i a  de  M ark e t in g ,  P l ano  d e  A çõ es ;  
P ro j eçõ es  F i n an ce i r a s ;  Fo r ma  d e  C on t r o lo .  J á  Dib b  e  S imk in  (2 00 6)  
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ap e s a r  d e  con s id e r a r em a l gu ns  p on t os  em com um com Ko t l e r  ( 20 13)  
o r gan iz am e  o rd en am  o  P l an o  d e  fo r ma  d i fe r en t e :  Sum ár i o  ex ecu t i vo ;  
O b je t iv os  d e  M ar ke t in g ;  A n á l i se  d e  P ro d u to  e  h i s tó r i co  do  m er cad o ;  
A n á l i s e  d e  m er cado ;  E s t r a t ég i a s  d e  Mar k e t in g ;  P rev i sõ e s  d e  v end as  
e  r e su l t ad os ;  P r o gram a  d e  M ar k e t i n g ;  S i s t em a  d e  con t r o lo  do  p l an o ;  
O r çamen t ação  d os  cu s to s ;  Im p ac t os  O p er ac i o na i s ;  A nex o s .  
M cD on a l d  e  W i l s on  ( 20 11 )  t êm  ou t r a  v i s ão  d o  p l ano ,  q ue  o  d i v id em 
em  4  p a r t e s :  O b j e t iv os ,  on d e  se  i n c lu i  a  Mi ss ão  e  a sp e t os  
f i nan ce i ro s ;  An á l i s e  S i tu ac i on a l  qu e  i nc lu i  an á l i s e  d e  m er cado ,  
an á l i s e  SW O T,  aná l i s e  d e  gam a;  Es t r a t ég i a  co m o s  ob j e t i vo s  e  
e s t r a t ég i a s  d e  M ark e t in g ;  A lo cação  d e  r ecu rso s  e  mo n i to r i z ação .  
A p esa r  d a s  es t r u t u ra s  d i f e r en t es  ap r esen t ad as  p e los  au to re s ,  ex i s t em  
p o n to s  em comu m en t r e  am bo s ,  o u  s e j a  a  f o rm a  po d e  s e r  d i f e r en t e  
m as  o  co n t eú do  é  sem el h an te ,  u ma  v ez  q u e  ap re s en tam -no s  s em p re  
u m a p a r t e  m ai s  fo rm al  do  p l an o ,  q u e  in c lu i  o  su m ár io  ex ecu t iv o ,  um a 
p a r t e  q ue  ag ru p a  an á l i s e  s i t u ac i on a l  d a  emp r es a  e  d o  mer cado ,  um 
g r u p o  com  a  de f in i ção  d a  e s t r a t ég i a  e  t á t i ca  e  p a r a  f i n a l i z a r  
o r çam en t o ,  apu r amen to  d os  m eio s  op er ac io n a i s  n eces s á r io s  e  f o rm a  
d e  co n t ro lo  d a  ex ecu ção  do  p l ano .  
S egu nd o  M cD on a l d  e  Wi l so n  ( 20 11 ) ,  a  mi s s ão  d a  emp r esa  d ev e  s e r  
co ns t i t u íd a  p e lo  p ap e l  qu e  d es em p en ha ,  a  d e f in i ção  do  negó c i o  em 
q u e  es t á  p r es en t e ,  comp e tên c i as  d i s t i n t iv as  e  i nd i caçõ es  pa r a  o  
f u tu ro .  J á  J o hn so n ,  e t  a l  (2 00 8 )  i n d i cam  a  mis s ão  d a  empr e s a  com o 
o  d e  c l a r i f i ca r  p a r a  o s  s eu s  co l ab o r ad or e s  e  s t a keho ld e rs  a  r az ão  de  
ex i s t ên c i a  d a  m es ma .  Di bb  e  S im ki n  ( 20 0 6)  i nd i cam  q ue  a  m i s s ão  da  
em pr e s a  é  a  d e  d e f i n i r  a s  g r an d es  l i nh as  o r i en t ad or a s  qu e  a  
o r gan iz ação  qu e r  r e a l i z a r .  
A  d e f i n i ção  d e  v i são  é  p a r t i l h ad a  por  J oh ns on ,  e t  a l  (20 0 8)  e  po r  
Iv an o v i c  ( 20 03 )  e  é  “ aqu i lo ”  a  qu e  a  em p re s a  a sp i r a  t o r n a r - s e .  
D i bb  e  S i mki n  (2 006 )  d e f in em  a  an á l i s e  P EST  como  um  i ns t rum en to  
p a r a  a  an á l i s e  do  amb i en t e  de  M ar k e t in g ,  ab r an gendo  po l í t i c a  
( i nc lu in do  a sp e t o  l ega l ) ,  econ om ia ,  s o c i a l  e  t ecn o ló g i co .  Pa r a  
J oh ns on ,  e t  a l  ( 20 08 ) ,  PES T E L é  um a  f e r r am en t a  p a r a  a  an á l i s e  d o  
am bi en t e  M ac r o  em q ue  a  em p r es a  e s t á  i n s e r id a .  
P a r a  M cDo n a l d  e  Wi l so n  (2 01 1 ) ,  an t es  d e  p r o ced e rm os  à  
s egm en t ação  d o  m er cad o ,  é  f un d am ent a l  d e f i n i r  c l a r am en te  o  
m e r cad o  em qu e  e s t am os ,  co mo f un c i on a  e  m ap eá - l o .  O  map eam ento  
d o  m er cado  cons i s t e  n o  d es enh o  do  t r a j e t o  d os  p r od u to s  d es d e  o  
p r od u t o r  a t é  ao  cons um id or  f i n a l .  
J e an -J acq u es  Lamb in  (2 00 0)  i nd ica -n os  q u e  d ev em os  p ens a r  em 
s o l u çõ es  e  n ão  em  p r od u t os ,  e  qu e  d evem os  d e f i n i r  o  no sso  mer cado  
d e  re f e r ên c ia  d e  f o r m a  n ão  mu i t o  r es t r i t a  p a r a  ev i t a rm os  a  p e r d a  d e  
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o p or tu n id ad es ,  m as  s im  de  f o rm a  a l a rgad a ,  p a ra  m elh o r  p o de rm os  
v i s u a l i z a r  o po r t un id ad es  ex i s t en t es  no  m er cad o .  T amb ém  i nd ica - no s  
a s  3  d i m ens õ es  qu e  d ev em os  cons id e r a r  an t e s  d e  s e  p r o ced e r  à  
s egm en t ação  d o  m er cad o .  As  d im en sõ es  s ão  nece s s id ad es ,  
t e cno l o g i as  e  g r up os  d e  co mp r ad o re s .  
O  m od e l o  d e  Foo te ,  Co n e  e  Be ld in g  (FC B) ,  co mo  nos  ind i ca  J ean -
J acqu es  Lam bi n  ( 20 0 0) ,  p e r mi t e - nos  p e r ceb e r  a  r es pos t a  m en t a l  ou  
f í s i c a  r e l a t i v am en te  aos  es t ímu lo s  r e cec i on ad os .  
J oh ns on ,  e t  a l  (2 008 )  con s i d er am as  5  f o r ça s  d e  Po r t e r ,  co mo um a 
a j ud a  a  p e r ceb e r  o  n ív e l  d e  a t ra t i v id ade  d e  u m a i nd ús t r i a  em  t e r mos  
d a s  d i fe r en t es  f o rça s  com pe t i t i v as ,  a t r av é s  d os  qu a i s  p o de r em os  
d e s en vo lv e r  e s t ra t ég i a s  a s s e r t i v as .  
C om o no s  d i z  M cD o n a ld  e  Wi l so n  ( 2 01 1 ) ,  n enh um  mer cado  é  
h om o gén eo ,  co ns i s t i n do  d e  um a s é r i e  d e  co mbi n açõ es  de  comp r a .  
P a r a  D ib b  e  S im ki n  (2 00 6 ) ,  o  p r oce ss o  de  s egmen t ação  con s i s t e  em 
agr u p a r  em  g r up os  q u e  p a r t i l h am n ecess id ades  s em el han t es ,  d e  fo r ma  
a  po d e rem s e r  c r i ada s  p r op os t a s  d e  va lo r  p a r a  e s t es  s egm en to s .  
O s  d i f e r en t es  t i p os  d e  s egm en t ação  s ão  d e  a l gu m a  f o rm a  pa r t i l h ad os  
p o r  v á r io s  au to r es ,  Di bb  e  S imk in  ( 200 6 )  i n d i cam com o v a r i áv e i s  a  
d emo gr a f i a ,  a  geo gr a f i a ,  o  c a r a t e r  p s i co gr á f i co  ou  co mpo r t am en t a l  
d os  c l i en t e s .  J ean -Jacq u es  Lam bi n  (2 00 0 )  i n d i ca -n os  a  s egm en t ação  
s o c i od em o gr á f i c a ,  a  s egm en t ação  p o r  v an t agens  p r o cu r ad as ,  
s egm en t ação  com po r t am en t a l  e  s egmen t aç ão  p or  e s t i l o s  d e  v i d a .  
J oh ns on ,  e t  a l  ( 20 0 8)  cons id e r am  a  ex i s t ên c i a  d e  3  g r u p os  d e  
s egm en to s :  C ar ac t e r í s t i c as  p es so a i s  o u  da  o r gan iz ação ;  t i p o  d e  
u t i l i z ação  e  n ecess id ades  e  p r e f e r ênc i as  p e l as  c a r ac t e r í s t i c as  dos  
p r od u t os .  
M cD on a l d  e  Wi l son  ( 20 11 ) ,  s ão  3  os  p r in c i p a i s  compo n en t es  d a  
M ar ca ,  e s t r a t ég i a ,  p os i c io n am en to  e  p e r so n a l i dad e .  R e fe r in do - s e  a  
e s t r a t ég i a  ao  en qu ad r am en t o  d a  m esm a den t r o  d o  co n ju n t o  de  m ar cas  
d a  o r gan iz ação ,  o  po s i c i on amen t o  da  mar ca ,  aqu i lo  q ue  e l a  r e a lm en t e  
é  e  a  pe r so n a l i d ade  s ão  a  t r ans fo rm ação  d a  m ar ca  n uma  pess o a  e  
i n t e rp r e t ação  d a  s ua  p e r s on a l i d ad e .  
C om o no s  d i z  Di bb  e  S im ki n  ( 20 0 6) ,  um a  an á l i s e  SWO T  é  
f u nd am ent a l  em  qu a lq u er  p l ano  d e  M ar ke t i n g ,  po i s  p e rm i t e  a  
e l abo r ação  d e  um a  s é r i e  d e  r ecom en d açõ es  ex t r em am en t e  a s s e r t i vas  
v in d as  d as  an á l i s e s  i n t e r n a  e  ex t e rn a  da  emp r es a .  
M cD on a l d  e  Wi l s on  (2 01 1)  d e f i n em ob j e t i vo s  de  M ark e t i n g  com o a  
q u an t i f i c ação  d a s  ven d as  d e  u ma  o r gan iz ação ,  com  q u e  p ro d u to s  e  a  
q u e  m er cado s .  
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Fo i  J e r om e M cC ar th y ( 1 96 0 )  q u e  i n t rod uz  o  t e rmo  M ark e t i n g  mix ,  e  
a  u t i l i z ação  do s  q u a t ro  “P s ” ,  P r o du to ,  P r eço ,  P r o mo ção  e  
“P l acem en t ” .  Es t e  con ce i to  fo i  po s t e r io r men t e  p op u l a r i z ad o  po r  
K o t l e r  ( 2 0 13 )  q u e  co ns i s t e  na s  q u a t ro  v a r i á v e i s  qu e  a  emp r e s a  po de  
t r ab a lh a r ,  n o  s en t ido  de  i n f lu en c i a r  a  p r o cu ra  p e lo  p ro du to .  
 
Marketing  Internacional  
O  t em a e s t an d a rd iza r  v e r s us  ad ap t a r ,  t em  v id o  a  s e r  d i scu t id o  n os  
m ei os  a cad ém i co s ,  d e sd e  q u e  em  19 6 5  E l i nd e r  ab or do u -o  pe l a  
p r im ei r a  v ez ,  e s t udan do  es s a  d i co t om ia  no  q u e  to ca  ao  e l em en to  d a  
P ro mo ção ,  s egu i ram - se  p os t e r i o rm en te  es tu do s  re l a t i vo s  ao  P r o du t o .  
H o je  o s  es t ud os  en g l ob am  t od os  os  e l em en t os  do  M ark e t in g  Mix  
( Öz so m er  & S im oni n ,  2 00 4 ;  V r on t i s  & K i t ch en ,  2 00 5) .  
Fo i  T h eo do r e  Lev i t t  qu e  em  19 83  co ns id e ro u  a  E s t and a r d iz ação ,  
co mo  a  r es po s t a  a  s e r  dad a  p e l as  emp r es a s  à  n eces s i d ad e  d e  
G l ob a l i z ação  e  à  t end ên c i a  p a r a  u m m un do  con v er gen t e .  O  
ap r ov e i t am en to  d as  e con omi as  d e  e s ca l a  d as  em p re s as  qu e  op e r am 
d e  f o r m a  s t an da rd  t o rn ou - as  m a i s  co mp e t i t i v as ,  l ev and o  D h o l ak i a  e  
F i r a t  em  1 99 8  a  conc l u i r  qu e  es t am os  no  cami nh o  d a  ho mogen e iz ação  
d o  con su mo  l i d e r ado  po r  e s t as  g r an d es  emp r es a s .  
O s  apo ian t e s  d a  e s t an d a rd iz ação  ac r ed i t am q u e  o  m un do  es t á  a  f i c a r  
c ad a  v ez  m ai s  p equ eno  e  qu e  as  d i fe r en ças  ex i s t en t e s  t en d em  a  
d e s ap a r ecer  h av end o  um a t en d ên c i a  pa r a  a  un i f o r miz ação  do  
co ns um o ( J a in ,  198 9 ,  20 07 ;  Lev i t t ,  19 8 3 ;  V ro n t i s  & Pap aso lom ou ,  
2 0 05 ) .  I s t o  r es u l t a  do  d es env o l v im en t o  t e cno l ó g i co  e  da s  v i a s  de  
co mu ni cação  J a i n ,  1 9 89 ;  Lev i t t ,  19 83 .  E s t a  h om o gene iz ação  po d er i a  
l ev ar  as  emp r es a s  a  e s t an d a rd iz a r  ( Zo u  & Cavu s g i l  20 02 )  
S egu nd o  P apav as s i l i o u  & S t a t h ak op ou lo s  ( 19 97 )  e  Lev i t t  ( 19 83 ,  
1 9 86 ) ,  a s  v an t agens  d a  es t and a rd iz ação  s ão  4 :  Im agem  d a  em pr e sa  
ú n i ca  e  con s i s t en t e  em  to do s  os  m e r cad os ;  R edu ção  d a  i nce r t ez a  d e  
q u em s e  d es lo ca  pe l os  d i f e r en t es  p a í s e s  o u  reg i õ es ;  D ef i n i ção  d e  
cam panh as  ú n i cas ;  G an ho s  d e  e sca l a  no s  e l em en t os  P r omo c io n a i s  e  
d e  P ro du to .  
N o  en t an to ,  t amb ém  n os  ano s  80 ,  Ho fs t ed e ,  n o  s eu  e s t udo  "C u l tu r e ' s  
C on s eq uen ces "  (1 98 0 ) ,  v em f a l a r  so b re  a  ex i s t ên c i a  d e  4  d im en sõ es  
d e  cu l t u ra  n ac io n a l :  A ve r s ão  à  In ce r t ez a ;  M ascu l in id ade ;  
In d i v id u a l i sm o  e  Di s t ân c i a  do  Po d e r ,  q u e  to r n am os  m er cad os  co mo 
i mp e r fe i t os  n ão  p od end o  d a í  s e  co n c lu i r  q u e  cam in h amos  p a r a  um 
p ad r ão  s t an da rd  d e  con su mo .  R o th  em 19 95 ,  us and o  a  abo r d ag em  d e  
H o fs t ed e ,  con c l u iu  q u e  a s  emp r es a s  v a r i av am a s  su as  es t ra t ég i as  d e  
i magem d e  m ar ca ,  co ns o an te  o s  v a lo re s  d e  cada  p a í s  no  q u e  t o ca  a :  
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A v e rs ão  à  In ce r t ez a ;  M ascu l in i d ad e  e  In d i v i du a l i sm o .  V e r i f i cou  
t am b ém  q u e  cu l tu r a s  o c id en t a i s  p r em ei am  co mu ni caçõ es  m ai s  
s ens o r i a i s  f a ce  a  eco no mi as  d e  b a ix o  r en d im en t o ,  e  qu e  pa í s es  d e  
a l t o  co n t ex to  p r eme i am  co mu ni caçõ es  m ai s  r i c as  em  m ens agen s ,  em 
s en t i do  i nv e rs o  aos  p a í se s  d e  b a ix o  con t ex to .  
W al t e r s  em  1 98 6  ve r i f i c a  q u e  d i f i c i lmen t e  um a  comp anh ia  t em  um a 
e s t r a t ég i a  d e  pu ra  es t an d ar d iz ação  d e  t od os  os  e l em en to s  do  
M ar k e t i n g  M ix .  Da í  qu e  Lan n on  em  19 91  t enh a  p r op os to  um a 
e s t r u t u ra  d e  5  n ív e i s  em  q u e  f un çõ es  d e  P r od u t o ,  p e r so na l i d ad e  da  
M ar ca  e  i d e i a  bá s i ca  d e  p ub l i c i dad e  d ev em  s e r  s ta nd ard  e  o  p ap e l  
d e s i gn ado  p ar a  a  p u b l i c i d ad e  ( gan har  no vo s  c l i en t es ,  m an t e r  o s  
ex i s t en t es  ou  r ecup e r a r  o s  pe r d id os )  e  s u a  ex ecu ção  d ev em se r  
l o ca i s .  V an  R aa i j  (1 9 97 )  su ge r e  p o r  sua  v ez  qu e  as  emp r esa s  d ev er ão  
ad o t a r  d i f e r en t e s  es t ra t ég i a s :  g l ob a i s ;  ad ap tad as ;  d i f e r enc i adas  ou  
l o ca i s .  V i gn a l i  em 2 0 01  f a l a  d a  h e t e rogen e i dad e  do s  m ercad os ,  qu e  
d i f i cu l t a  a  u t i l i z ação  d e  um a ún i ca  es t ra t ég i a  de  M ark e t in g  Mix .  P a r a  
N ew bu r r y & Y ak o va ,  (2 00 6)  con t i nu a  a  h av er  d i fe r en ças  
s i gn i f i c a t i v as  en t r e  os  m e r cad os ,  h aven do  p or  i s so  n eces s i d ad e  de  
ad ap t a r ,  p a r a  a s  emp r es a s  não  co r r e r em o  r i s co  d e  es t a r em 
i n ad equ ad as  à s  nece s s i dad es  e  h áb i to s  d os  con su mid o r es  l o ca i s .  
S egu nd o  v á r i os  au to r e s ,  a  qu es t ão  n ão  p ass a  po r  um a es co lh a  en t r e  
ad ap t a r  e  e s t an d a rd iz a r ,  mas  s im  n a  r es po s t a  s ob r e  o  qu e  ad ap t a r  e  o  
q u e  es t and a rd iza r  ( C av us g i l  &  Zou ,  1 99 4 ;  J a i n ,  198 9 ,  20 07 ) .  
C avu s gi l ,  Zo u ,  & Na i du  ( 19 93 )  su ge r em qu e  o  g r au  d e  adap t ação  do  
p r od u t o  e  d a  p r o mo ção  é  d i r e t am en t e  i n f lu en c i ad o  p e l as  
c a r ac t e r í s t i ca s  d a  em p re s a ,  p r od u t o  e  i nd us t r i a  em  qu e  se  en co n t r a  
i n s e r i d a ,  a s s im  com o no  m er cad o  d es t in o .  P a r a  C avu s gi l ,  Zou ,  & 
N a id u ,  1 99 3 ;  J a i n ,  19 89 ;  V ro n t i s  &  P apaso lom ou ,  20 05 ;  W al t e r s ,  
1 9 86 ,  a s  emp r es as  d ev em  s im ul t an eamen t e  ad ap t a r  a s  du as .  
E s t and a rd iza r  o  que  t r á s  b en ef í c io s  e  ad ap t a r  aq u i l o  qu e  s a t i s f az  as  
n ece ss i d ad es  do  m er cad o  l o ca l  ( V ro n t i s  &  K i t ch en ,  2 00 5 ) .   
G h em aw at ,  2 00 7 a  a f i rm a  qu e  o  ob j e t iv o  p r i n c i pa l  da  e s t r a t ég i a  
g l o b a l  é  o  d e  ge r i r  a s  d i fe r enças  ex i s t en t es  en t r e  c ad a  um  d os  
m er cad os  lo ca i s .  
H á  au t o r es  q u e  n ão  ac r ed i t am n a  l i gação  en t r e  a  p e r fo r m an ce  e  a  
e s t and a r d iz ação  (S am i e  & Ro th ,  1 9 92 ) .  Ex i s t em ou t ro s  q u e  
ac r ed i t am qu e  ex i s t e  u m a l i gação  en t re  a  adap t ação  do  p r o du to  e  a  
p e r f o r man ce  (C a l an to n e  e t  a l . ,  2 00 4 ;  C a l an to ne ,  Ki m,  S chmi d t ,  & 
C avu s gi l ,  2 00 6 ;  Cav us g i l  & Zo u ,  19 9 4 ;  Lee  & G r i f f i t h ,  2 00 4 ) .  
H av end o  p or  i s so  co ns ens o  d e  qu e  ex i s t e  um a l a cun a  na  l i t e ra tu r a  
co mo a f i rm a r am  Zo u  & Cavu s g i l  em  2 00 2 .  Ex i s t e  pa r a  os  
p r o f i s s i on a i s  d o  M ar k e t i n g  um a nece s s id ad e  d e  aum en t a r  o  
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co nh ec i m en t o  s ob re  q u a l  a  es t r a t ég i a  q u e  p e rm i t i r á  r e co lh e r  m e lh or  
p e r f o r man ce  (C a l an t on e  e t  a l . ,  20 04 ) .  
A  d i s cu ss ão  t em  s i do  f e i t a  d e  f o rm a  d i co t ómi ca ,  p o r  um  l ado  as  
d i fe r en ças  cu l tu r a i s  qu e  j us t i f i c am a  ad ap t ação ,  e  p o r  o u t ro  as  
e co no mi as  d e  e s ca l a  q u e  f avo r ecem  a  e s t and a r d iz ação .  Fo i  em  1 987  
q u e  M ar t en so n  t r á s  p a r a  a  d i s cu ss ão  a  cu l t u r a  d a  p r óp r i a  emp r es a  e  
o  l oca l  d e  d ec i s ão .  S o lb e r g  em 19 89  r e f e r e  o  p ap e l  d os  r ep r e s en t an t es  
l o ca i s  d as  em pr e s as  q u e  p r o cu r am  es t an d a rd iz a r  o  M ar k e t in g ,  e  q ue  
i mpl i ca  um  t r ab a lho  p róx im o  en t r e  as  e s t r u t u ra s  cen t r a i s  e  l oca i s  d e  
f o rm a  a  s e  p r o cu r a r  p on to s  em comum qu e  aux i l i em  a  i m pl an t ação  
d a  es t ra t ég i a  g lob a l .  N a  p r á t i c a  a s  em p re s as  t êm p r ocu r ad o  
e s t and a r d iz a r  o  Mar k e t in g ,  p o r  um a q u es t ão  d e  me lho r  u so  d e  
r ecu rs os  f i n an ce i ro s  e  c r i a ção  d e  um a  im agem  gl ob a l  d a  m ar ca  
( Is d e l l -C a rp en t e r  19 8 6) ,  m as  com o  r e fe r e  Li p m an  em  1 986 ,  p r ec i s a  
d e  o  f az e r  em  co l ab o r ação  com  os  ges to r es  l o ca i s ,  s ob  p en a  d e  o s  
e s f o r ços  cen t r a i s  s e r em bo i co t ad os  loca lm en t e .  N oh r i a  &  G hs os ha l  
1 9 94  su ge r em q u e  a  pa r t i l h a  d e  v a l o re s  en t r e  o r gan ização  g lo ba l  e  
l o ca l ,  po de r á  o b r i ga r  a  em pr e s a  a  d e t e r  a  p r op r i ed ad e  d a  o r g an iz ação  
l o ca l .  N es t e  c amp o  d e  b a l an ço  do  p od er  en t r e  a  s ed e  e  a  o rgan iz ação  
l o ca l ,  t an t o  P r ah a l ad  e  D oz  em 19 81  com o For s g r een  e  H o lm em 1 990  
e  G h au r i  t am b ém  em  1 99 0  su ge r em q u e  in i c i a lm en t e  o  co n t ro l o  
d ev e rá  s e r  d a  s ede  e  qu e  apó s  u m d e te r mi n ad o  pe r ío do  a s  em p r es as  
l o ca i s  com ecem  a  gan h a r  m aio r  au t ono mi a .  Aab y e  S l a t e r  em  1 98 9 ;  
C avu s gi l  em  19 84 ;  J oh an so n  e  V ah l ne  em 19 77  e  1 99 0 ;  P i e r cy em  
1 9 81 ;  W el ch  em Lu o s t a r i n en  19 88 ,  n um a ou t r a  co r r en t e  da  l i t e r a tu r a  
f a l am  n um a in t e r n ac i on a l i z ação  in c r em en t a l ,  p ro vo ca d a  p e l a  f a l t a  de  
co nh ec i m en t o  d o  m er cad o  d es t in o ,  p e l o  qu e  t êm d e  us a r  o  
co nh ec i m en t o  d as  o r gan izaçõ es  lo ca i s  p a r a  m e lh or  ab o rd a r em o  
m er cad o  enq u an t o  ap r eend em  co nh ec i men to  e  c r i am  u ma  es t r u tu r a  n a  
o r gan iz ação  p a r a  o  t r ab a l h ar em.  M ai s  um  f a t o r ,  p a r a  a l ém  d as  
d i fe r en ças  cu l t u r a i s  e  d os  gan ho s  d e  eco no mi as  d e  es ca l a ,  a  t e r  em 
co n t a .  
A  es t r a t ég i a  d e  Mar k e t in g  In t e r n ac ion a l  a  s egu i r  p e l a s  em p r es as ,  
s egu nd o  S o lb e r g  em  1 99 9  p od e  s e r  c l as s i f i c ad a  em  q u a t ro  
q u ad r an t es ,  dep en den do  d o  con hec im en to  d e  m er cado  e  d a  in f l u ên c i a  
n a s  d ec i sõ e s  d e  M ar k e t in g  d a s  es t r u t u ra s  c en t r a i s .  P od endo  cab e r  ao  
r ep r es en t an t e  l o ca l  um a m ai o r  o u  m en o r  i n f lu ênc i a  n o  p r o cess o  d e  
ad ap t ação  l oca l .  
V r o n t i s  em 2 00 3 ,  su ge r e  q u a i s  os  su b i t en s  d os  7Ps  do  M ark e t in g  num 
p r o cess o  d e  i n t e rnac i on a l i z açã o  d ev er am s e r  es t and a rd iz ados  o u  
ad ap t ad os ,  e  p e r an te  qu e  c i r cu ns t ân c i as .  
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Marketing  de Redes 
P od em os  d ef in i r  de  fo rm a  su c i n t a  o  M ar k e t i n g  R e lac ion a l ,  como  a  
c r i a ção  d e  v a l o r  a t r av é s  d os  r e l a c i on am en to s  e  d a s  r ed es  
i n t e ro r gan iz ac i on a i s  R am os  e  R os e i r a  ( 2 01 4 ) .  
T em  h av id o  um a  evo lu ção  do  M ar k e t i ng  B u s i n ess -T o -B us in e ss  ( B2 B)  
ao  l on go  do  t em po ,  s egu nd o  Ramo s  e  R os e i r a  (2 01 4) ,  p as so u -s e  d e  
u m a v i s ão  t r ans ac io n a l  d e  M ark e t in g ,  pa r a  um a  v i s ão  r e l ac i on a l  
d en t ro  do  M ar k e t i ng  B2 B p a r a  u ma  v i são  d e  r ed es .  Ai nd a  s egu nd o  os  
m esmo s  au t o r e s ,  a s  em pr e s as ,  d en t r o  d os  s eus  r e l a c i on am en t os  
i n t e ro r gan iz ac i on a i s ,  d evem d ec id i r  o  q u e  p re t en d em  p ro d uz i r  e  o  
q u e  p re t en d em su bco n t r a t a r .  T am b ém é  im po r t an t e  p e r ceb e r  qu e  o  
r e l a c i on am en to  com  o s  d i f e r en t es  c l i en t es  e  r es p e t i vos  t i po s  d e  
o p e r açõ es  p od em e  d ev em t e r  ab or dagen s  d i f e r en t es  co ns o an t e  o  
c r uz am en to  ex i s t en t e  en t r e  o  t i po  d e  c l i en t e  e  o  t i p o  d e  o pe r ações  
em  q u es t ão ,  com o n os  m en c io n a  M cDo n a l d  ( 20 11 ) .  
A t r av és  d as  l i gações  qu e  as  em pr e s as  p os su em ,  q u e  po de r ão  s e r  d o  
m ai s  v a r i ad o  t i po ,  como  fo r n ecedor e s ,  c l i en t e s ,  co n co r r en t es ,  
em pr e s as  d e  o u t ro  s e to r ,  e t c .  po d e -s e  co ns egu i r  c r i a r  v a lo r ,  a t r av és  
d e  s e  en co n t r a r  o s  a t o r e s  ce r tos  d es env o l v er  e s t r a t ég i as  c ap az es  de  
o s  mo b i l i z a r ,  R amos  e  R os e i r a  (2 01 4) .  Es t es  au t o re s  i n d icam -n os  3  
f o rm as  d e  a t r av és  d a s  r ed es  i n t e ro rgan iz ac i on a i s  s e  ge r a r  v a lo r :  
i no v ação  ab e r t a ;  coo p e t i ç ão  e  r ed es  f o r m ai s  d e  i no v ação .   
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Metodologia 
 
A  ex ecu ção  d o  P l an o  d e  M ark e t in g  i r á  s e r  d i v id id a  em 9  g r and es  
g r u p os ,  e l abo r ados  d e  fo rm a  ló g i ca  e  s eq u en c i a l :  
  R evi s ão  B ib l io g r á f i c a  
  A p r es en t ação  d a  em p re s a  T r io ;  
  A n ál i s e  Ex t e rn a ;  
  A n ál i s e  In t e rn a ;  
  A n ál i s e  SWO T  
  E s t r a t ég i a  d e  M ar ke t i n g  
  M ar k e t i n g  Mix  
  C al end á r i o  d e  A çõ es  
  O r çament o  d e  Mar ke t i n g  
In i c i a lm en t e  s e r á  f e i t a  u m a r ev i s ão  b ib l io g r á f i c a  p r o f u nd a ,  qu e  
en vo lv a  os  p r in c í p io s  d e  M ar k e t i n g ,  An á l i s e s  d e  Ex te r n a  e  In t e r na ,  
a  e s t r a t ég i a  d e  Mar k e t in g  e  o  M ark e t in g  Mix .  Es t a  r ev i s ão  d a  
l i t e ra tu r a  i r á  s e r  a  b a s e  t e ó r i c a  p a r a  a  e l abo r ação  d o  P l ano .  
A p r es en t ação  d a  Tr i o ,  d as  a l gum as  d a s  su bs i d i á r i as ,  a  f o r m a  de  
en t r ad a  no  m er cad o ,  e  a s  po l i t i c a s  de  M ar k e t i n g  Mix  ado t ad as .  
A  an á l i s e  ex t e r n a ,  s e r á  u m a  an á l i s e  ao  m er cado  po r t u guês ,  o nd e  se  
p r o cu r a r á  an a l i s a r  d e  um a f o r m a  m ai s  ge r a l  a t r av és  d a  en v o lv en te  
ex t e r n a ,  a f un i l an do  p a r a  o  p a r t i cu l a r  d a  i nd ús t r i a ,  on d e  s e r á  f e i t a  
u m a an á l i s e  p ro fun d a  à  con cor r ênc ia ,  aos  c l i en t es  ex i s t en t es  n o  
m er cad o  p o r t u guês ,  ao  comp o r t am en to  d o  co ns umi do r  p r o cu r an do  
d e t e r min a r  as  op o r tu n i d ad es  e  a s  am eaças  ex i s t en t es  n o  mer cado .  
D en t r o  d a  aná l i s e  i n t e r n a ,  s e r á  f e i t a  um a  an á l i s e  h i s tó r i ca  à  em pr e s a ,  
u m a  an á l i s e  à  s i t uação  a t u a l  d a  m es m a,  com  en f as e  à  su a  e s t r a t ég i a  
d e  M ar ke t in g  e  ao  M ar k e t i n g  Mix .  
D ep o i s  da  aná l i s e  i n t e r n a  e  ex t e rn a  s e r á  e l ab or ad a  um a  an á l i s e  
SW OT .  
A  es t r a t ég i a  d e  Mar k e t in g  en vo lv e r á  a  “ t r i o l o g ia”  d o  M ar k e t i n g ,  
S egm ent a r  ( i nc lu ída  n o  cap i t u l o  d a  A n á l i s e  Ex t e rn a ) ,  S e l ec i on a r  
a l vo  e  P os i c io na r .  
D en t r o  do  M ark e t in g  Mix ,  s e r ão  t r aba l h ad os  os  4  Ps  do  M ark e t in g ,  
P ro du to ,  P r eço ,  Pos i c io n am en to  e  a  Di s t r i bu i ção .  
O  P l ano  Op e r ac i ona l  env o lv e r á  o  co nc r e t i z a r  d a  e s t r a t ég i a  a t r av és  
d a  fo rm ul ação  e  c a l en d a r i z ação  d e  açõ es  t á t i c a s  que  v i s em o  
o p e r ac io n a l i z a r  d a  e s t r a t ég i a .  C r i a r  o rçam en to  d e  r ece i t as  e  cus to s  
p r ev i s to s .   
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Trio Internacional 
 
História da Empresa  
E m 19 91  Be rn d  Mül l e r  j un t am en t e  com  o u t ro s  do i s  só c ios  fu nd a r am 
a  em pr e s a  Tr io  L euch t en  G mb h  em Hüs t en ,  S au e r l and  na  A l em anha  
em pr egan do  n a  a l t u r a  10  fu nc io n ár io s .  
U m a p r im ei r a  m et a  f o i  a t i n gi d a  em  1 99 5 ,  qu an do  a  em p r es a  R ea l i t y  
I m p or t  G mb h  f o i  c r i ad a  t en do  em  v i s t a  a  im po r t ação  d e  i l umi n ação  
d eco ra t i va  d e  qu a l id ad e  p a r a  os  c an a i s  d os  re t a lh i s t a s  d e  i l umi n ação  
e  l o j a s  d e  mo b i l i á r io  p r e s en t e s  no s  m ercado s  a l em ão ,  s u í ço  e  
au s t r í a co .  Nes t e  an o  d á - s e  t amb ém  a  m ud ança  de  in s t a l a çõ es  p a ra  
A r ns b e r g ,  Di es e l s t r a s s e  t amb ém  n a  A lem anh a .  
U m segu nd o  m ar co  d eu -s e  em 2 00 4 ,  qu and o  g r aças  ao  c re s c i m en to  
d a  emp r e sa ,  f o r am  in au gu r ad os  no vo s  es c r i t ó r i os  e  a t i n gi do  o  n úm ero  
d e  1 00  fu n c io n á r ios  a t i vo s  n a  em p r es a .  
E m 20 06  um no vo  cen t ro  lo g í s t i co  av an çad o ,  f o i  i n augu r ad o  n a  
A l em anh a ,  com  cap ac id ad e  p a ra  a rmaz en a r  1 7 . 00 0  l o ca l i z açõ es  de  
p a l e t e .  N es s e  m esm o ano ,  d á - s e  a  com p ra  d a  em pr e s a  pe l a  h o ld in g  
P a r tn e rs  i n  L ig h t i ng  I n t e rn a t i on a l  (PLI )  q u e  d e t i nh a  en t r e  o u t r as  a  
m a r ca  M ass i v e ,  n a  a l t u r a  a  m a r ca  d e  i l u mi na ção  d e  con sum o  l íd e r  n o  
m er cad o  eu r op eu ,  t en do  em v i s t a  a  e l ev ad a  co t a  de  m er cad o  d e t i da  
p e l a  em p re s a  T r io  n os  m er cad os  a l emão ,  su í ço  e  au s t r í a co .  
E m  2 00 7  a  P ar t ne r s  i n  L i gh t in g  I n t e rn a t i on a l  é  adq u i r i d a  p e l a  
em pr e s a  h o l an d es a  P hi l ip s ,  qu e  t i n h a  co mo  ob je t i vo  j un t a r  o  p ro du to  
d e  i l um in ação  d eco r a t iv a  d e  con su mo  a  um  l eq u e  ex t r em am ente  
a l a r gado  d e  p r od u to s  d e  i l umi n ação ,  t an to  a  n ív e l  d a  i l u mi nação  
p r o f i s s i on a l  com o ao  n ív e l  d a  i l umi n ação  d e  co nsu mo .  Ap es a r  de s t a  
aq u i s i ç ão  a  em p r es a  T r io  m an tem a  su a  au to nom i a  n as  á r ea s  de  
M ar k e t i n g ,  V end as  e  For n ec im en to .  Ain d a  n e s s e  m esmo  an o  é  c r i ad a  
a  m ar ca  d e  i l umi n ação  Tr io  L i f e s t y l e .  
O  an o  20 10  é  o  ano  em  q u e  Be rn d  M ül l e r  comp r a  a s  em pre s a s  Tr io  e  
R ea l i t y  d e  vo l t a  à  P h i l i p s .  
E m j u l ho  d e  2 01 1  é  c r i ad a  a  T r i o  In t e r n ac i on a l  com o  ob j e t i vo  d e  
ex p an s ão  d a  emp r es a  d en t ro  d o  m er cad o  eu ro p eu .  
 
Situação Atual  
A t ua lm en t e  a  T r i o  In t e r n ac i on a l  man t êm  a  s u a  s ed e  e  b as e  d e  
o p e r açõ es  em A r nsb e r g ,  n a  A l em an h ã .  
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A s sen t e  n o  ob j e t ivo  d e  ex p ans ão  d a  em pr e s a ,  c r i a r am - se  9  j o i n t  
v en tur e s  n os  s egu i n t e s  p a í s e s :  F r an ça ;  F i n l ând i a ;  Rom éni a ;  Bé l g i ca ;  
H o land a ;  Es pan ha ;  P o ló n i a ;  I t á l i a  e  Tur q u i a .  
M an t ém  u m a rm azém  com  cap ac i d ade  p a ra  1 7 . 00 0  p a l e t e s ,  a t r av és  
d o  q u a l  ex po r t a  d e  f o r m a  d i á r i a  o u  b i s sem an a l  p a ra  q u a lq u e r  
l o ca l i z ação  eu r op e ia ,  com  um  pr az o  d e  en t r ega  en t r e  6  a  10  d i a s  u t e i s  
e  o f e r ecend o  um n ív e l  d e  se r v i ço  s up er i o r  a  90 % .  
 
Projeção Futura (objetivos)  
A  T r io  In t e r n ac ion a l  p ro j e t a  o  s eu  f u t u r o  com  gr an de  ambi ção .  
A s s im ,  t end o  como  b as e  o  v o l um e d e  n egó c i os  d e  53 . 00 0 . 00 0€  
o b t id os  em  20 12 ,  p r o j e t a  du p l i c a r  es t e  v a lo r  em  5  an os ,  a t i n g i ndo  
1 0 6 . 00 0 . 00 0€  em  2 0 17  ( Gr á f i co  1 ) .  O  an o  d e  2 0 13  con t r ib u i u  d e  
f o rm a  po s i t i v a  pa r a  o  a t i n g i r  d o  o b j e t iv o ,  ao  co nsegu i r  um 
c r e s c im en t o  d e  50%  f ace  a  2 01 2 ,  ob ten do  a s s im a  o r gan iz ação  u m 
v a lo r  d e  80 .0 00 .0 00 €  d e  f a t u r ação .  
 
G r á f i c o  1  
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Estratégia Internacional  
A  i n t e rn ac io na l i z ação  d a  T r i o  t em as s en tado  em  r e l ac io n am en tos  
p r o f i s s i on a i s  ex i s t en t es ,  o  M ar ke t in g  R e l ac i on a l  e s t á  aqu i  p r es en t e  
d e  fo rm a  mui to  ev id en t e ,  s ão  vá r io s  os  p a í s es  em qu e  os  e l em en t os  
e s co lh id os  p a r a  a  c r i ação  d e  j o in t  v en t ur e s  r e s u l t am  de  r ed es  
i n t e rp e ss oa i s .  
T u rq u i a ,  Rom éni a ,  E s panh a  e  P or tu ga l ,  co mo  i r em os  v e r  ad i an t e ,  s ão  
r e s u l t ado  d e s t as  r ed e s ,  q u e  f o ram e s t ab e l ec id as  du r an te  an os  n as  
em pr e s as  T r i o ,  PLI  e  Ph i l i p s .  Ana l i s a remo s  p a r a  a l ém  d es t e  
f en óm en o  d e  r ed e ,  o  m od o  d e  en t r ad a  n es t es  m er cad os  e  a s  
e s t r a t ég i a s  de  M ar ke t i n g  M ix  ad o t ad as .  
 
Turquia  
A  T r i o  In t e r n ac i ona l  e s t ab e l ece - s e  n a  T u rq u i a  em J an e i ro  d e  20 13 ,  
a t r av é s  d e  um a Jo i n t  V en t ur e  com K ar t a l  K en d i r c i .  Es t e  aco rd o  
r e s u l t a  p r im ei ro  d e  u m r e l ac io nam en to  p ro f i s s i on a l  en t re  K a r t a l  e  
J an  S t eyl ae r t s ,  a tua l  D i re to r  G e r a l  d a  T r i o  In t e r n ac i on a l ,  qu e  v em  
d e  u m p ass ado  recen t e  em  q u e  am bo s  t i nh am  fu nçõ es  s im i l a re s  à s  
a t u a i s  n a  Ph i l i p s .  Fo i  du r an t e  o  ano  d e  2 01 2 ,  a l t u r a  em q ue  K ar t a l  
s a i  d a  Ph i l i p s  q ue  receb e  u m con v i t e  de  J an  S te yl ae r t s  p a ra  a  c r i a ção  
d a  “T R IO  Li gh t i n g  T ü rk i ye  Lt d .  Ş t i . ”  
E m  t e rm os  o p e r ac io n a i s ,  a  em pr e s a  t em  um a  es t r u tu r a  co m er c i a l  
p equ en a ,  n ão  d i s põe  d e  a rm az ém  e  r eceb e  a  m e r cad o r i a  d i r e t am en t e  
d o  a rm az ém  cen t r a l  em A rn sb e r g .  
R e l a t iv amen t e  à  po l í t i ca  d e  p r od u to ,  e l a  n ão  e s t á  adap t ad a  ao  
m er cad o  l o ca l ,  a  po l í t i ca  d e  p r od u t o  é  es t and a r d i z ad a  pa r a  t o do s  os  
m e r cad os ,  no  en t an to  p r ocu r am f az er  ou v i r  a s  s u as  n ece s s id ad es  
e s p ec í f i c as .  
E m r e l ação  à  d i s t r i bu ição  do  p ro du to ,  d ed i cam -s e  d i r e t am en t e  aos  
c l i en t es  do  can a l  Do  I t  Y our s e l f  (D IY ) ,  c an a l  on l in e  e  a rm az en i s t a s .  
S ão  o s  a rm az en i s t as ,  com os  qu a i s  t êm p a r ce r i a s ,  q ue  f az em ch ega r  
o s  p ro d u to s  aos  c l i en t e s  d e  r e t a lh o .  C l i en t es  com  co n t r a t o  ou  
d esp es as  d e  m on t an t e  s up e r i o r  a  30 .00 0 €  requ e r em  s em pr e  co ns u l t a  
à  emp r es a  s ed e .  
N a  po l í t i c a  d e  p r eço ,  t an to  o  p r eço  d e  v end a  co mo  o  p r eço  d e  v en d a  
r ecom end a  ao  púb l i co  é  de f in i do  l o ca lm en t e ,  t en do  em co n t a  
d i re t i va s  ge r a i s  i n t e r n ac i on a i s ,  t en do  em  con t a  d im en s ão  e  t i po  d o  
c l i en t e ,  bem como  an á l i s e  d i r e t a  d os  p r eço s  p r a t i c ad os  n o  m er cado .  
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P o r  ú l t im o  a  p r om o ção  d e  v end as .  A  m esm a é  f e i t a  po r  do i s  
co m er c i a i s ,  d iv u l gam  o  p ro du to  us and o  os  c a t á lo go s  fo r n ec i do s  p e l a  
s ed e  e  p l an e i am  f aze r  um a f e i r a  l o ca l  n o  ano  d e  2 01 5 .  
 
Roménia  e  Bulgária  
A  p r es en ça  d a  Tr io  n e s t es  do i s  p a í s e s  aco n t ece  d e sd e  j un ho  d e  2 01 3 ,  
a t r av é s  d e  um c on tac t o  pe s s o a l  i n i c i ad o  p or  J an  S te yl ae r t s  a  Gi na  
J um u ga ,  co n fo rm e  aco n t eceu  com  a  T ur q u i a ,  t am b ém aqu i  r es u l t an t e  
d e  u m r e l ac i on am en to  p r o f i s s io n a l  an t e r i o r  p r ov en i en t e  d a  emp r e sa  
P h i l i p s ,  emp r e sa  es s a  o nd e  G in a  J umu ga  d e semp enh a va  a s  fu n çõ es  
d e  Di r e to r a  G e r a l  da  Ph i l i p s  p a ra  o  m er cad o  R om en o .  
C on f o r m e  su cedeu  n o  m er cad o  T ur co ,  f o i  c r i ad a  um a  j o in t  ven t ur e  
en t r e  a  T r i o  In t e r n ac i on a l  e  Gin a  J umu ga ,  t end o  em  v i s t a  a  
d i s t r i b u i ção  d os  p ro d u to s  T r io  n os  m er cad os  r om eno  e  b ú l ga r o .  
A  es t r a t ég i a  com erc i a l  p a r a  a  R om én ia  as s en ta  em t r aba lh a r  com 3  
g r an d es  c l i en t es  d o  can a l  D IY  e  c r i a r  u m a p eq uen a  r ede  d e  c l i en t es  
d o  can a l  r e t a lh o  (máx imo  8  l o j as ) .  
O  mer cad o  Bú l ga r o  é  t r ab a lh ad o  po r  um  d i s t r i bu id or  ( ad ap t ação ) .  
A  p o l í t i c a  d e  p r od u t o  é  10 0 % d e f in id a  p e l a  s ed e .  Ao  n ív e l  d a  
p r om oção  u t i l i z am o s  ca t á lo go s  d a  emp r e sa  p a r a  d iv u l ga r em o  
p r od u t o ,  n ão  f az em  nad a  p a r a  a l ém  d i s so ,  t amb ém aqu i  não  ex i s t e  
ad ap t ação .  A  po l í t i c a  d e  p r eço  é  t am b ém d e t e rmi n ad a  p e l a  T r i o  
In t e r n ac io n a l .  
 
Trio Ibérica 
História da Empresa/  Situação Atual  
C on f or m e su ced eu  n os  m er cad os  T u r cos  e  Ro meno s ,  a  “T r io  Li gh t in g  
Ib é r i c a  S . L. ”  r e s u l t a  d e  u m r e l ac i on am en to  p r o f i s s i on a l  ex i s t en t e  
en t r e  J an  S t eyl ae r t s  e  P ed r o  P a r ed es ,  an t e r io r  D i r e to r  Com er c i a l  da  
P h i l i p s  Ib é r i a .  As s i m n o  f in a l  d e  20 12  f o i  e s t ab e l ec id a  u m a j o in t  
v en tur e  en t r e  a  T r io  In t e rn ac i on a l  e  P ed ro  P a red es  p a r a  a  
d i s t r i b u i ção  d o  p r od u t o  T r io  p a r a  a  P en ín su la  Ib é r i c a .  
N o  âmbi to  do  M ark e t in g  In t e r n ac io na l ,  o  p ro du t o  é  s em p re  o  “p”  
m ai s  d i f í c i l  de  ad ap t a r ,  t amb ém p a r a  o  m e r cad o  es p an ho l ,  e s t e  t em -
s e  m an t id o  s ta nd ar d ,  ap es a r  do s  es fo r ços  ju n to  à  c asa  m ãe ,  no  
s en t i do  d e  ad ap t a r  o  m esm o.  E m t e rm os  d e  p o l í t i ca  d e  p r eço ,  t em  
s id o  d ef in i d a  lo ca l men t e ,  s emp r e  s egu i nd o  a l gu m as  o r i en t açõ es  
i n t e rn ac i on a i s ,  m as  p ro cur and o  mui t a  ad ap t ação  ao  m ercad o  ib é r i co .  
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A o  n ív e l  d a  p ro f und id ad e  de  d i s t r i b u ição  t em -s e  o p t ado  ap en as  p o r  
u m  n í v e l ,  n ão  h aven do  aco r do s  com d i s t r i bu id or e s .  Ao  n í ve l  da  
p r om oção  d e  v en das ,  t e m  h av id o  mu i t a  ad ap t ação  lo ca l ,  com  a  
r ea l i z ação  d e  f o lh e t os  d e  p ro du t o ,  p r es en ça  em f e i r a ,  com un icação  
p a r a  o  po n t o  de  v en d a  d es env o lv id a  lo ca lm en te .  A  f o rça  d e  v en das  
r e s u l t a  m ai s  um a vez  d e  r e l a c i on am en t os  p r o f i s s io n a i s ,  s en do  o s  6  
co m er c i a i s  q ue  co l ab o r am co m a  em p r es a  p ro v en i en t e s  de  
r e l a c i on am en to s  p ro f i s s io n a i s  d en t ro  d a  em pr e s a  P h i l i p s  e  de  uma 
em pr e s a  con co r r en te ,  a  E g lo .  
  
Projeção Futura (objetivos)  
O  ob j e t i vo  d e  v endas  d a  em pr e s a  é  ex t r em am ent e  amb ic io so ,  e  v i s a  
a t i n g i r  o s  6 .0 00 .0 00 €  d e  f a t u r açã o  acum ul ad a  n o  m er cado  p or tu gu ês  
e  e sp anh o l  no  an o  d e  2 01 7  ( G r áf i co  2 ) .  
 
G r á f i c o  2  
 
 
Trio Portugal 
História da Empresa/  Situação Atual  
C on f or m e acon t eceu  no s  ou t r os  p a í s es ,  o  m e r cad o  po r tu gu ês  e  o  
co nv i t e  à  p es so a  p ar a  o  f aze r  ( au t o r  d es t e  do cum ento ) ,  su rg i u  a t r av é s  
d e  r e l a c io nam en t os  p r o f i s s i on a i s  ex i s t en t es  p r ov en i en t es  d a  emp r es a  
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P h i l i p s .  As s im  su r g i u  o  con v i t e  pa r a  d e s en vo l v e r  a  a t i v i d ad e  
co m er c i a l  e  d e  M ark e t in g  t en do  em v i s t a  a  d i s t r i bu i ção  d o  p ro du to  
T r io  n o  m er cad o  p o r t u gu ês .  E s t e  p ro ce ss o  i n i c i ado  em  f in a i s  de  
2 0 12 ,  co m eçou  de  fo r ma  e f e t i v a  em  2 01 3 .  
 
Missão 
“S e r  u m a em pr e s a  d i s t r i b u id o r a  d e  i l u mi nação  de  co nsum o  pa r a  o  
m e r cad o  nac io n a l ,  f o r n ecen do  so luçõ es  co m d es i gn  ap e l a t i vo ,  
t e cno l o g i cam en t e  av an çad as  e  d e  b a ix o  im p ac to  eco l ó gi co .  
P ro cu r an do  s emp r e  a  m áx im a  s a t i s f ação  d os  d i f e r en t e s  s takeh o l de rs ”  
 
Visão 
“S e r  um  do s  3  p r inc i p a i s  d i s t r i b u i do re s  d e  i l umi n ação  de  co ns umo  
n o  mer cado  po r t ugu ês ,  t r aba lh and o  em con ju n to  com  o s  no ssos  
c l i en t es ,  d es env o lv end o  um a  o f e r t a  com pl e t a  d e  i l umi n ação ,  
a s s e r t i va  co m os  de s e j os  do  m er cado  e  um  s e rv i ço  d e  ex ce l ên c i a  
p r e s t ad o  a  t o do s  os  s eu s  s ta keho ld er s ”  
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Análise Externa 
Ambiente de Marketing 
C om  o  ob j e t iv o  d e  p e r ceb e r  m el ho r  o  co n t ex to  em  qu e  a  em p re s a  a tu a  
e  p r ev e r  a  s u a  evo lu ção ,  t o r n a - s e  fu n dam ent a l  ana l i s a r  o  m esm o 
a t r av és  d e  um a an á l i s e  PES TE .  
 
Pol i t ico  
O  m om en to  p o l í t i co  po r t u gu ês  no s  ú l t im os  ano s ,  t em s id o  d e  r e l a t i va  
i n s t ab i l i d ad e ,  r e su l t an t e  d e  v á r io s  f a t o r e s ,  t a i s  com o a  ex i s t ên c i a  de  
u m  gov e rn o  d e  co l igação ,  u m  aum ento  s i gn i f i c a t i vo  d a  “ in t e rv en ção ”  
d o  T r i bu n a l  Co ns t i t u c i on a l  n a  gov er n ação ,  a  p e r da  re l a t i v a  d e  
s ob e r an i a  p o l i t i c a ,  r e s u l t an t e  d o  p ed ido  d e  a ju d a  f in an ce i r a  ex t e rn a  
e  con s eq uen t e  ”en t rad a”  do  Fu nd o  Mo n e t á r i o  In t e r nac i on a l  n a  
p o l i t i c a  nac io na l .  A  n eces s i d ad e  do  p a í s  em cu mp r i r  a s  me t as  
aco r dad as  co m a  “ T ro i ka ” ,  em  e sp ec i a l  a s  m et a s  do  d é f i c e  pu b l i co  
p o r t u gu ês ,  t an t o  no  p a ss ado  como p a r a  o  f u t u r o ,  t em i mp l i cad o  fo r t es  
a j us t amen t os  ao  n ív e l  d a  r ece i t a  e  d e sp esa  d o  E s t ad o .  Es t e  
a j us t amen t o  t em c r i ado  in s t ab i l i dad e  p o l í t i c a ,  ao  n ív e l  do  gov e rn o  
a t u a l  e  im pr ev i s ib i l i d ad e  qu an to  à s  po l í t i ca s  f i s ca i s ,  em e s p ec i a l  a  
t ax a  de  IV A  e  IR S .  
 
Económico 
A  eco nom i a  p or tu gu es a ,  f ru to  d a  co n t r ação  do  co ns um o n o  m er cado  
i n t e rn o ,  n ão  comp ens ad a  d e  i gu a l  fo r ma  com  o  au m en t o  d as  
ex po r t açõ es ,  t ev e  como  co ns eq u ênc i as  u m e l ev ado  n úm ero  d e  
f a l ên c i a s ,  o  aum en to  s i gn i f i c a t iv o  d o  d es em pr ego ,  em r e su l t ado  
d e ss a s  f a l ên c i a s  e  d e  a ju s t e s  q u e  a s  em p re s as  t i v e r am d e  r ea l i z a r  e  
u m a r edu ção  do  r en d im en to  p er  ca p i ta  e fe t iv a  da  p o pu l ação  
p o r t u gu es a .  Ap es ar  d e  h av er  i n d í c io s  q u e  e s t e  c i c l o  s e  es t á  a  
i nv e r t e r ,  a i nd a  v iv emo s  num  am bien t e  e co nó mi co  c o m a l gum 
p ess imi smo .  
 
Social  
S o c i a lm en t e ,  a  e s t r u t u ra  d emo grá f i c a  po r t u gu es a  e s t á  em 
co ns on ân c i a  com  a  r ea l id ade  eu r op e ia ,  u m a  p i r âmi d e  dem o gr á f i c a  
i nv e r t i d a ,  f ru t o  d e  um a  b a ix a  t ax a  de  n a t a l id ade  e  d o  au m en t o  d a  
e s p e ran ça  m éd i a  d e  v i da .  T amb ém p en a l i z an do  e s t a  s i t u ação ,  
en con t r amos  u m mo vi men t o  mi g r a t ó r io ,  d e  um a f acha  e t á r i a  j o v em 
d a  s o c i ed ad e  po r tu gu es a ,  q u e  p e ran t e  au sên c i a  d e  o po r tu n id ad es  
r ea i s  d e  t r aba lh o  op t a  po r  emi gr a r .  A  ca s a ,  ma i s  p r op r i am en t e  a  c as a  
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p r óp r i a ,  con t in u a  a  s e r  m ui t o  v a lo r i z ad a  p e los  p o r tu gu ese s ,  d an do  
e s p ec i a l  r e l evo  ao  co n fo r t o  e  à  d eco ração .  T em t am b ém h av i do  um 
m ai o r  i n t e r es se  p e l a s  a t i v id ad es  d e  b r i co la g e ,  s en do  causa  e  t amb ém  
co ns equ ên c i a  d e  p ro gr am as  t e l ev i s iv os  d e  d eco r ação  e  r em od e l ação  
d e  h ab i t a çõ es .  É  t am b ém  s i gn i f i c a t i vo ,  a  e l ev ad a  ad o ção  q u e  as  d i t a s  
n o vas  t e cno lo g i as  em  e sp ec i a l  o s  sm ar tp ho n es  e  t a b l e t s  t êm  n o  d i a -
a - d i a  d os  p o r tu gu ese s ,  a s s i m  como  o  un iv e rs o  d a  in t e r ne t .  
 
Tecnológico  
O  m er cad o  d os  sm a r tp ho n e s  e  t a b l e t s  t êm  c r e sc id o  a  g r ande  
v e lo c i d ad e ,  com eça  t amb ém a  s u r g i r  o  ap a r ec im en t o  do s  wea ra b l es ,  
q u e  s ão  d i sp os i t i v os  t e cn o l ó gi cos  q u e  po d em s e r  us ado s  p e lo  
co ns umi do r .  Es t as  n o vas  t e cn o lo g i as  e  o  q u e  e l a s  p e rmi t em  f az er ,  
v em p os s i b i l i t a r  o  ap ar ec i m en t o  d e  n o vas  ap l i c açõ es  e  a  d a r  ao  
co ns umi do r  um  co n t r o lo  cad a  v ez  m aio r  d a  s ua  v i d a .  A  ev o l u ção  da  
t e cno l o g i a  LE D  ( D í od o  Em iss o r  d e  Lu z )  t em  t i do  p e l as  s u as  
c a r ac t e r í s t i ca s  e  p o t en c i a l ,  qu e  r es u l t am do  b a ix o  con su mo 
en e r gé t i co ,  e l ev ada  d ur ab i l i d ade  e  m in i a tu r i z ação ,  uma  cad a  vez  
m ai o r  ado ção  p o r  p a r t e  d a  i nd ús t r i a  d a  i l umi nação ,  en con t r and o  
t am b ém  co r r esp on dên c ia  n o  con su mo .  
 
(E)  Ambiental  
Ex i s t e  c ada  v ez  m ai s  p r e s s ão  a  n ív e l  po l í t i co  no  s en t i do  d a  redu ção  
d o  co ns um o  en e r gé t i co ,  r ed u ção  do s  r es íd uo s  e  i n cen t i vo  a  u m  m ai o r  
ap r ov e i t am en to  d as  en e r g i a s  r en ov áv e i s  po r  p a r t e  de  p r iv ado s  e  
p a r t i cu l a r es .  D aqu i  t em  r es u l t ado  l e i s  e sp ec í f i c as  p ro ib in do  a  
co m er c i a l i z ação  de  v á r i os  t i pos  de  l âm p ad as  en e r ge t i c amen t e  
i n e f i c i en t es ,  e  a  ob r i ga to r i ed ad e  d a  c r i a ção  d e  s i s t em as  d e  r eco lh a  e  
t r a t am en t o  d e  r es í du os  e l é t r i co s  e  e l e t r ón icos ,  bem como a  
ce r t i f i c ação  en e r gé t i c a  d os  ed i f í c io s .  Ex i s t e  t am bém po r  p a r t e  d os  
co ns umi do r e s  u m a cad a  vez  m ai o r  co ns c i ên c i a  ambi en ta l  e  m a i o r  
a t enção  ao  con sumo  en e r gé t i co  d os  apa r e lh os  q u e  adq u i r em .  
 
Definição de Mercado  
O  m er cad o  d e  i l umi n ação  é  u m m er cad o  ex t rem am en te  va s to ,  um a  
v ez  qu e  o  p r od u to  i l umi n ação  d i s põ e  d e  m úl t ip l a s  ap l i c açõ es  
d e s emp enh and o  um p ap e l  e s s en c i a l  n o  m od o  d e  v id a  co n t em po r ân eo .  
A  p r im ei r a  d i v i s ão  qu e  p od e r á  s e r  f e i t a  d o  m er cad o  d e  i l umi n ação  
t em  a  v e r  com  a  sua  u t i l i z ação  f in a l ,  i . e .  s e  o  p ro du to  fo r  u t i l i z ado  
em  am bi en t e  p ro f i s s io n a l  o u  em  amb i en t e  d om és t i co ,  e s t a  s ep ar ação  
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d eco r r e  po r qu e  o  p ro ce ss o  d e  co mp r a  é  d i fe r en t e ,  b em co mo  os  lo ca i s  
d e  i n s t a l ação  e  as  ex i gên c i a s  p ró pr i a s  d e  u t i l i z ação  são  d i s t i n t as  
r e s u l t and o  em  p r odu to s  e  ab or d agens  ao  m er cad o  d i f e ren te s .  
P or  am bi en t es  p r o f i s s i on a i s  p od emos  d e f i n i r  co mo  t od os  o s  l o ca i s  
d e  u t i l i z ação  d o  p ro d u to  d e  i l u min ação  fo r a  do  ambi en t e  do més t i co  
e  q ue  po d em  s e r  t ão  d i f e r en t es  e  es pec í f i cos  com o:  i l umi n ação  d e  
r u a ;  e sp aços  co m erc i a i s ,  ( i nd ep en d en tem en t e  d a  su a  d im e n s ão  e /  o u  
t i p o lo g i a ) ;  e s c r i t ó r i o s ;  e s co l as ;  h os p i t a i s ;  i nd ús t r i a  e  en t re t en im en to  
( m us eu s ,  c i n em as ,  t e a t ro s ,  e s p e t ácu lo s  mu s i ca i s ) .  O  m er cado  
au tom óv e l  e  ou t r as  i nd ús t r i a s ,  t am bém  s e  enq u ad r a m d en t ro  d o  
m er cad o  d a  i l um inação  p ro f i s s io na l ,  a t r av é s  do  qu a l  a  i l um in ação  
f u n c io n a  co mo comp o nen t e  d e  p r od u ção  e  n ão  co mo p ro du to  acab ad o .  
O  p r o cess o  d e  com p ra  n o  m er cad o  p r o f i s s i on a l  é  ex t r em am ent e  
ex i gen t e ,  n ece ss i t an do  n a  ma io r  pa r t e  d as  s i t uaçõ es  es tu dos  
co mpl ex o s  env o l ven do  cá l cu lo s  d e  d i f us ão  d e  luz ,  co nsu mo 
en e r gé t i co  e  f u t u r os  cus tos  d e  m anu t en ção .  Em ce r t as  s i t u açõ es ,  p o r  
n ece ss i d ad es  p ró pr i as ,  o s  p r od u t os  po de r ão  s e r  f e i t o s  so b re  
en com en d a .  No rm al men t e  o  com p r ad or  d es t e s  p ro du t os  não  é  o  s eu  
f u tu ro  u t i l i z ado r .  
P or  i l umi n ação  d om és t i c a  d es i gn amos  t od a  a  i l u mi n ação  q u e  é  
co mp r ad a  p a r a  uma  u t i l i z ação  em  h ab i t a ção  o u  lo ca i s  d e  ap o i o  à  
m esm a,  como  o  s ão  j a rd in s ,  ga r agens  e  zo n as  d e  aces s o .  O  p ro ce sso  
d e  comp r a  é  m ui to  m ai s  s im pl es  sen do  f e i to  em  de t e rm in ad as  
s i t u açõ es  p e l o  con s t r u to r  o u  a l gu ém a  s eu  m an do ,  ou  p e l os  p r óp r ios  
d o nos  e / ou  u t i l i z ado r e s  d a  hab i t a ção .  
P od em os  d e f i n i r  o  m e r cad o  d e  a t u ação  d a  em p r es a ,  co mo o  m er cad o  
d e  I l u mi n ação  D om és t i c a  p o r tu gu ê s ,  ab r an gen do  t od o  o  t i po  de  
s o l u çõ es  d e  i l umi nação  p a r a  h ab i t a ção .  
 
Mercado de Referência  
P a r a  m el ho r  con hec e r mo s  o  m ercado  de  I l u mi n ação  Dom és t i c a  q u e  a  
em pr e s a  s e  p ro põ e  t r ab a lh a r ,  d evemo s  d ef in i - lo  o  m e lh or  po ss í v e l ,  
n u nca  d e  u ma  f o rma  m ui t o  r es t r i t a  p a ra  ev i t a rmo s  n ão  con s egu i r  v e r  
o  p ano r am a ge r a l  e  a s s i m  p e r d er mo s  op o r t un i d ad es  ex i s t en t es ,  n em 
d ev e rá  se r  d emas iad o  ab r an gen t e ,  pa r a  ev i t a rm os  a  d i sp e rs ão  e  
m an t e r  a  o r i en t ação .  O  m er cado  d e  r e f e r ên c i a  so b re  o  qu a l  a  em pr e s a  
a t u a  po de  s e r  v i su a l i z ado  n a  F i gu r a  1  
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F i g u r a  1  
 
P a r a  a  d e f in i ção  d o  m er cad o  d e  r e f e r ên c i a  v amos  t r ab a lh a r  3  
d im en sõ es  d i s t i n t a s :  N eces s id ad es ;  T ecno lo g i a ;  Gru p os  d e  
C om pr ado r es .  
 
Necess idades  
O s  c l i en t es  q u an do  p ro cu r am um  p r od u t o  d e  i l umi nação  p a r a  su as  
c a s a s ,  n ão  p ro curam -n o  apen as  p e l a  nece ss i d ad e  p r im á r i a  d e  
i l um in a r em  o s  e spaço s  on d e  h ab i t am,  ex i s t em ou t ra s  nece s s id ad es  
q u e  d a í  d e r i vam a s  q u a i s  t amb ém  p r ocu r am  s a t i s f az e r .  
A s s im  t em os  um  con ju n t o  de  n ece ss i d ad es  mui to  d i v e r s as ,  a  s ab er :  
Iluminação 
Doméstica
Decorativa
Geral
Suspensões
Cand. de Pé
Cand. de Mesa
Projectores
Cand. de Tecto e 
Apliques
Infantil
Escritório
Funcional
Geral
Cozinha
Sala de Banho
Escritório
Técnica Encastráveis
Ambiente
Presença/ 
Segurança
Exterior
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  I l u m i n ação  ad eq u ad a  ao  es paço  e  às  es p ec i f i c i d ad es  d o  
m esmo  e  à s  nece ss id ad es  i ne r en t es  d a s  a t i v id ad es  a í  
ex e r c i d as ;  
  D eco r ação .  Ap esa r  d e  s e r  mu i to  r ed u to r ,  p od emos  d i z e r  qu e  a  
d i fe r en ça  en t r e  u m can d ee i ro  d e  t e t o  ou  de  u m a sus p en s ão  e  
u m cas q u i l ho  é  o  e l em en to  d ecor a t iv o .  
  A m bi en t e ,  a  i l umi naç ão  a ju d a  o  s eu  u t i l i z ad or ,  a  c r i a r  o  
am bi en t e  qu e  v a i  ao  en con t r o  do  s eu  es t ad o  d e  es p i r i t o .  
  S egu r an ça .  A  i l u min ação  po d e  a j ud a r  a  aum en t a r  a  s eguran ça ,  
a s s im  com o  a  s ens ação  d a  m es ma .  
  P ou p an ça  d e  ene r g i a .  D ev i do  ao s  cus t os  d e  en e r g i a  se r em  
cad a  v ez  m ai s  a l t o s ,  bem como  o  a l t o  p e so  r e l a t i vo  q u e  a  
i l um in ação  t em  n a  f a tu r a  en e r gé t i c a ,  o s  c l i en t es  p r o cu r am 
s o l u çõ es  m ai s  e f i c i en t es .  
  Lú d i co .  T an to  p a r a  adu l to s ,  co mo  p a r a  c r i an ças ,  o  p r od u to  
i l um in ação  p od e  t e r  c a r ac t e r í s t i c as  l úd i cas ,  qu e  con v i dem  a  
b r in ca r ,  a  j o ga r  o u  ao  d iv e r t i m en t o .  
 
Tecnologia  
D ent r o  d o  p r od u t o  i l u min ação ,  qu and o  o  t e rm o  t ecn o lo g i a  e s t á  
r e l a c i on ad o  com o os  can dee i r os  emi t em luz .  As  d i f e r en t es  
t e cno l o g i as  d i s po n ív e i s  no  m er cado  s ão :  H a lo gén eo ,  F lu or e s cen t e  e  
LE D .  M as  nem semp r e  o s  c an d ee i ro s  s ão  v end id os  com  “ l âm p ad as ”  
i n c lu íd a s ,  n e s s es  ca s os  es t amo s  p er an t e  a r t i gos  qu e  p od em  r eceb er  
q u a l qu e r  t i po  d e  t ecn o l o gi a ,  ap enas  é  d ad a  a  op o r tu n i d ade  ao  c l i en t e  
d e  es co lh e r  a  q u e  m ai s  l h e  con v ém .  
A  t e cno lo g i a  us ada  n as  l âm p ad as  de  H a l o gén eo  e  nas  l âm p ad as  
F l uo r e scen t e  é  uma  t e cn o lo g i a  j á  b as t an t e  m ad u ra ,  n ão  r e s u l t and o  
d a í  g r an d es  p ro gre s so s  t e cn o l ó gi cos  e  o  s eu  con h ec im en to  j á  é  
d om in ad o  p e l os  c l i en t es .  
A  t e cno lo g i a  LE D  é  m ai s  r e cen t e ,  a i nd a  es t á  em evo lu ção ,  a t r avés  
d e  m elh o r i as  con t in u as  t an t o  ao  n í ve l  d a  d i f us ão  d e  l uz ,  con su mo 
en e r gé t i co  e  d u r ab i l i d ad e ,  a s s im  co mo s e  v e r i f i c a  d e  f o rm a  
co n t i nu ad a  um a  ba ix a  n o  cus t o  d e  p r o du ção  e  r es p e t i vam en t e  n o  
p r eço  a  qu e  ch ega  ao  c l i en t e .  O  g r au  d e  ado ção  t em  ev o lu íd o  
p os i t i v am en t e ,  à  med id a  qu e  o  c l i en t e  t am b ém  s e  encon t r a  m el ho r  
i n fo rm ado  so b re  es t a  no v a  t e cno l o g i a ,  j á  s e  u l t r ap a ss a r am  os  d o i s  
g r u p os  i n i c i a i s  do  p r o cess o  d e  ado ção  d e  um no vo  p r od u to ,  
In o v ad o r es  e  Ad o t an t es  In i c i a i s ,  e s t and o  ago ra  e s t a  t e cn o l o g ia  a  s e r  
ad o t ada  p e lo  3 º  g r up o ,  M a io r i a  In i c i a l .  É  de  c r e r  q ue  p e l a s  v an t agens  
ev id en t es  d o  p ro du t o  e  do  s eu  po t en c ia l  d e  m el ho r i a ,  q u e  n o  f u t u r o  
e s t a  t e cno l o g i a  venh a  a  s e r  p r edom in an t e .  
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N o  G r á f i co  3 ,  po dem os  v e r i f i c a r  a s  p r in c i p a i s  c a r ac t e r í s t i c as  d as  
t e cno l o g i as  ex i s t en t e s ,  s end o  q u e  o  LE D  con s egue  s e r  su p e r io r  às  
o u t r as  t e cno l o g i as  em  4  do s  6  a t r i b u t os  cons id e r ad os .  At en d en do  ao  
e l evado  p o t en c i a l  d e  d es env o lv im en to  q ue  e s t a  t e cno log i a  t em ,  e  
co ns id e r an do  qu e  o  h a l o gén eo  e  o  f l uo r es cen t e  s ão  t e cn o l o gi as  
m adu r as ,  p od em os  en t ão  co mp r een d er  p o rq ue  s e  d i z  q u e  o  LE D  é  a  
i l um in ação  d o  f u tu r o .  
 
G r á f i c o  3  
 
O  c i c lo  de  v id a  do  p r od u t o  i l u min ação  en con t r a - s e  com  a t r i bu t os  de  
d u as  f as e s ,  d e s en vo lv im en to  e  m at u r id ad e .  Es t a  s i t u ação  o co r r e  po r  
u m  l ad o  p o rq u e  o  p r od u t o  i l umi n ação  d om és t i c a  j á  es t ava  h á  mui to  
t em po  num  es t ado  d e  m at u r i dad e ,  com  as  re sp e t iv a s  c a rac t e r í s t i c as  
e  com o  s u r g imen to  e  d e senv o l v i men t o  da  t e cn o lo g i a  LE D  
v e r i f i c amo s  p ro du to  nu m c i c lo  d e  v ida  com  as  c a r ac t e r í s t i c a s  d e  um  
p r od u t o  em des env o l v im en to .  P od em os  v e r i f i c a r  e s sas  
p a r t i cu l a r i d ad es  n a  G r á f i co  4 .  
I lu min ação  con v enc i ona l  I lu min ação  LE D  
P e rd a  d e  v end as  e  r en t ab i l i d ad e  C r es c i m en t o  d e  v end as  
M a io r  G u er r a  d e  P reço s  A p a r ec im en to  d e  n ovos  
co n co r r en te s  
M a io r  l u t a  po r  es paço  n o  p on to  
d e  v end a  
D es en vo lv im en t o  d e  G am a d e  
P ro du to s  em La r gu r a  e  
P ro f un d i dad e  
D im in u i ção  d o  n úm ero  d e  
co n co r r en te s  
 
0
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Poupança Energética
Durabilidade
Design
"Qualidade" luminosa
Versatilidade
Custo
Halogéneo Fluorescente LED
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T a b e l a  1  
 
Grupos  de  Compradores  
D ent r o  d o  m er cado  d a  i l um in ação  d om és t i c a ,  e  con s i d er and o  a  
p os i ção  d a  em p re s a  n a  cad e ia  d e  v a l o r ,  en con t r am os  d o i s  g r u po s  d e  
co mp r ad o r es  d i s t i n t os ,  cu j as  n eces s i dad es  t êm d e  s e r  s a t i s fe i t a s :  
  C om pr ado r es  P ro f i s s i on a i s .  D en t ro  d es t e  g r up o  en co n t r am - se  
o s  com pr ado r es  q ue  f az em  p a r t e  d a  cad e i a  de  d i s t r i b u i ção ,  e  
q u e  po d em  s e r  d i v id id os  p e l a  s u a  d imen s ão :  
o  G r and es  C on t as .  Em p res as  d e  m ai o r  d i mens ão ,  com  
e s t r u t u ra s  mui to  p ro f i s s io n a i s ,  qu e  m ov im en t am gr an d es  
v o l um es  d e  n egó c io ,  d a í  ad v in do  u m e l evado  p od e r  
n ego c ia l .  
o  P equ en o  Com ér c i o .  Em p r es as  d e  p equ en a  d im en s ão ,  
n o rm al men t e  emp r es a s  d e  r e t a l ho  q u e  re s u l t am em  
c l i en t es  co m b a ix o  p o de r  d e  n ego c i ação  e  b a ix o  v o lu m e 
d e  n egó c i os .  
  C om pr ado r es  F i n a i s .  Co ns i d e ramo s  e s t e s  co mp r ad o r es ,  co mo  
o s  ú l t im os  com p rado r e s  d e  t od a  a  c ad e i a  d e  d i s t r i bu i ção .  
o  P ro f i s s io n a l .  De f in i mo s  co mo  com p r ad o r  p ro f i s s i on a l ,  
aq u e l e  qu e  co mp r a  o  p r od u t o  i l um in ação  en g l ob ad o  
n um a  a t i v id ad e  p ro f i s s i on a l  ( co ns t r u ção ,  i n s t a l a ção  
e l é t r i c a ,… ) ,  qu e  s e  d e s t i n a  a  s e r  i n s t a l ad o  nu m a 
h ab i t a ção ,  p a r a  po s t e r i o r  co m er c i a l i z ação  d a  m es ma ,  ou  
co mo  p a r t e  d e  um  se r v i ço  p r es t ado .  
o  C on sum id o r  F i n a l /  C om pr ado r .  C on sum id or  é  qu em  
co mp r a  p a ra  h ab i t ação  p r óp r i a  o u  a r ren d ad a ,  com o  
o b j e t iv o  d e  us u f r u i r ,  O  co mp r ad o r ,  ge r a lm e n t e  ap ar ece  
n o  m er cado  d e  a r r en d am ento  e  comp r a  p ro du to  p a r a  
o u t r os  us u f ru í r em .  
o  O f e r en t e .  Vá r i a s  v ez es  o  p r od u to  d e  i l u mi nação  po d e  
s e r  ad qu i r i do  co m o  i n t u i t o  d e  o f e r t a .  
o  P r es c r i t o r .  Não  s end o  um  C omp r ado r ,  ex i s t e  o  p ap e l  do  
p r e s c r i t o r ,  qu e  cos tu m a se r  d e s emp enhad o  po r  
a r q u i t e t os  o u  d es i gn ers  d e  i n t e r io r es .  
 
Estrutura  do  mercado  
A  es t r u t u r a  do  m ercad o  d e  I l u m in ação  Do m és t i c a  po r tu gues a  d i sp õe  
d e  do i s  g r an des  n í ve i s  an t es  d e  ch ega r  ao  u t i l i z ado r  f i n a l ,  q u e  p od e rá  
o u  n ão  s e r  o  com p rad o r  do  p r od u to  i l um in ação .  
D en t r o  do  p r im e i r o  n ív e l ,  aq u i  d es i gn ad o  co mo  f o rn ecedo r es ,  
co ns id e r a - s e  com o a s  p r im ei r as  en t i dad es  a  co l o ca r  o  p r o du to  em 
t e r r i t ó r io  n ac i on a l ,  i n c lu em - s e  o s  f ab r i c an t es  n ac io n a i s ,  o s  
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i mp or t ad or e s /  a rm az en i s t a s ,  a s  su bs id i á r i as  d e  m ar cas  de  i l umi n ação  
e  d e  um a  f o rm a  abs t ra t a  a  po ss i b i l i d ad e  d a  im po r t ação  d i re t a  q ue  
e s t á  ao  a l can ce  d os  r e t a lh i s t as .  
É  d e  s a l i en t a r  a  ex i s t ênc i a  d e  aco r do s  en t r e  s ubs id i á r i as  o u  
f ab r i c an t es  com emp r e s as  qu e  f azem im po r t ação  d i r e t a  co m i n tu i t o  
d e  d i s t r i bu í r em o s  s eus  p ro du to s  a o  mer cado  co mo um tod o  ou  a  u m 
can a l  em  p a r t i cu l a r .  
O  m er cad o  d e  r e t a lh o  do  p ro du t o  de  I l umi n ação  Do m és t i c a  é  m ui t o  
l a r go ,  con t end o  r e t a l h i s t as  cu j a  su a  ca t ego r i a  d e  p r od u t o  d e s t i no  é  o  
p r od u t o  d e  i l umi n ação  ( l o j as  es p ec i a l i s t as ) ,  a t é  r e t a l h i s t a s  on d e  a  
c a t ego r i a  d e  p r odu to s  de  i l umi n ação  s u r ge  ap en as  com o u m 
co mpl em en t o  d e  gam a  o u  i n c l us i v e  v en d a  po r  im pu l s o .  
D en t r o  d o  n í ve l  do  re t a lh o  enco n t ram os  d i f e r en t e s  fo rm at os  d e  
co m ér c io ,  on d e  enco n t r am os  o  r e t a l ho  t r ad i c i on a l ,  a  den omi n ad a  
d i s t r i b u i ção  m od e rn a ,  c a n a l  p ro f i s s ion a l ,  c an a l  o n l i n e ,  e  p o r  f im  o  
d eno min ado  can a l  l i f e s t y l e .  
D en t r o  do  r e t a lho  t r ad i c io n a l ,  eng l o b amo s  a s  l o j as  p u r as  d e  
i l um in ação  ou  es p ec i a l i s t as ,  a s  l o j as  d e  mo b i l i á r io ,  q ue  
co mpl em en t am a  su a  gam a de  d eco r ação  com i lum in ação  o nd e  s e  
v e r i f i c a  um a  g r an d e  p rox imi d ad e  en t r e  o  v end edo r  d a  l o j a  e  o  c l i en t e .  
N u ma  v e r t en t e  op os t a  en co n t r a - s e  a  d enom in ada  d i s t r i b u i ção  
m od e rn a  o u  g r an d e  d i s t r i bu i ção ,  c a r ac t e r i z am - se  p o r  s e r em  l o j as  d e  
l i v r e - s e rv i ço .  O  c l i en t e  es t á  en t r egu e  a  s i  p ró pr io ,  m ov im en t a - s e  à  
v o n t ad e  den t r o  d a  m esm a,  es co l h end o ,  r e t i r and o  o  p r o du to  da  
p r a t e l e i r a  e  d i r i g i nd o -s e  à  l i n h a  de  ca ix a  p a r a  con c r e t i z a r  a  co mp r a .  
D en t r o  d es t e  fo rm at o  en co n t r am os  d o i s  c an a i s ,  o  a l im en ta r ,  o nd e  s e  
v e r i f i c am i ns í gn i as  como  Co n t i n en te ,  J u mb o  o u  P in go  D oce  e  o  c an a l  
d e s i gn ado  in t e r nac io n a lm en t e  po r  D o I t  Y our se l f  ( D IY )  e  d e s i gn ado  
em  p o r tu gu ês ,  d e  um a  fo rm a  p ou co  co r r e t a ,  com o o  can a l  Br i co  p o i s  
co n fu nd e -s e  com  um a  d as  i n s í gn i as  ex i s t en t es .  U sand o  ma i s  um a  v ez  
u m a t e rm in o l o gi a  an g l o - s ax ón ica ,  e s t e  c an a l  su bd i v i d e - s e  em  d uas  
c l as s i f i c açõ es  d i s t i n t as ,  s o f t  e  ha rd .  D en t r o  d a  c l as s i f i cação  ha rd ,  
en con t r amos  a s  l o j as  m a i s  v o cac io n ad as  p a r a  o  ma t e r i a l  de  
co ns t r u ção  p ur o ,  p o r  i s s o  m ai s  vo cac i on ad as  p a r a  o  c l i en t e  
p r o f i s s i on a l ,  s en do  um  ex empl o  t í p i co  a  i n s í gn i a  M ax -M at .  A  
t e rm in o lo g i a  so f t  é  u s ad a  p a r a  c l a s s i f i c a r  o  t i p o  de  l o j as ,  qu e  s e  
d e s t i n am  m ai s  ao  co ns umi do r  f i na l ,  con t end o  uma  v e r t en t e  
d eco ra t i va  m ui t o  f o r t e .  A s  i ns í gn i as  Le r o y M er l in ,  A k i  e  
Br i com ar ch é  s ão  t í p i cas  d es t a  c l as s i f i c ação .  
D en t r o  d o  m er cado  p r o f i s s i on a l ,  e  s emp r e  t end o  em con t a  o  me r cado  
d a  I l u mi n ação  Domés t i c a ,  en con t r amos  a s  l o j as  d e  m at e r i a l  e l é t r i co ,  
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cu j a  v en d a  é  f e i t a  t end enc i a lm en t e  a  c l i en t es  p ro f i s s i o na i s ,  on de  o  
p r od u t o  i l um in ação  t em um a co mp on en t e  t é cn i ca  e  fu n c io n a l ,  e  cu j a  
s u a  com pr a  s e  d es t in a  a  s e r  i n co rpo r ad a  n a  vend a  f in a l  d e  um 
p r od u t o ,  i . e .  h ab i t ação .  
P or  c ana l  o n l i n e ,  d e s i gn am os  co mo a s  l o j as  pu r am en t e  v i r tu a i s  
ex i s t en t es  no  m er cad o  n ac i on a l .  E s t e  c an a l  t em s i do  comp l e t am en t e  
i n ex p lo r ado  p e l a s  em p re s as  d e  i l umi n ação  d ecor a t iv a .  
O  can a l  Li f eS t yl e  t em  s i do  us ad o  co mo  um  r ep os i t ó r io  p a ra  
d epa r t m en t  s t or e s  co mo um El  Co r t e  In g l e s ,  l o j as  de  m ai o r  
d im en s ão ,  co mo IK E A ,  J OM ou  Con f o r am a,  ou  lo j a s  t amb ém d e  
g r an d e  d im ens ão  s em en qu adr amen to  n as  c l a s s i f i caçõ es  a t r ás  
d e s c r i t a s ,  com o a  i n s í gn i a  S t ap l e s  on d e  o  p ro du to  d e  i l um in ação  
d e s t i n a - s e  a  u m com pl em en to  d e  gama.  
D e  no t a r  a  ex i s t ên c i a  d e  a r t i gos  de  i l u min ação  decor a t i v a  qu e  
p o de r ão  se r  i n t egr ad os  com o com po n en t es  d e  o u t ro s  p ro du tos  
a cab ados ,  é  o  c as o  d e  i l um in ação  d e  coz in ha ,  i l umi n ação  in t e r i o r  
p a r a  a rm ár i os  ou  i l umi n ação  a  se r  i n t eg r ad a  em o u t r as  p eças  de  
m ob i l i á r i o  como  ap a r ado r es ,  mó ve i s  p a r a  t e l ev i s ão ,  cam as ,  e t c .  
ex i s t i n do  aq u i  a  um  m er cad o  p ro f i s s io n a l  ( B2 B)  co m p ro d u to s  p a ra  
u so  d om és t i co .  
A  ex p o r t ação  é  s em p re  um a  o po r t un id ad e  ex i s t en t e ,  p r in c ip a l m en t e  
p a r a  os  P A LO P ,  q ue  s ão  t am b ém v i s t os  com o um a op o r t un id ad e  p a ra  
e s co am en to  d e  p rod u t os  fo r a  d e  ca t á l o go  ou  o bs o l e t os .  Po d emo s  
v i s u a l i z a r  a  es t r u tu r a  do  m er cado  n a  F i gu r a  2 .  
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F i g u r a  2  
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Análise da Concorrência  
O  m er cad o  d a  i l u min ação  d om és t i c a  é  u m m er cad o  m ui t o  a t omiz ado ,  
ex i s t em a  o pe r a r  i n úm er as  em pr e s as  n o  s ec t o r  d a  i l um in ação ,  mas  
n ão  t od as  d a  m esma  f o rm a .  A ss i m  o p to u -s e  po r  an a l i s a r  a s  em p r es as  
q u e  ex i s t en t e s  em  Po r tu ga l  op e r am  d en t ro  d o  mes mo  G r up o  
E s t r a t ég i co  d a  T r io ,  a  s ab e r :  E g lo ;  Ph i l i p s  e  Gl ob o .  O p to u -s e  t amb ém 
p o r  an a l i s a r  a  i n s ígn i a  IK E A ,  i s t o  p o r  ap es a r  d e  n ão  p er t en ce r  ao  
m esmo  G ru po  Es t ra t ég i co ,  a  IK E A  p a r t i l h a  com  a s  empr e s as  d es t e  
g r u p o  a l gu ns  s egmen to s  a l vo  e  a  ap e sa r  de  ap enas  d i s po r  d e  3  l o j as ,  
a  su a  d im en são  n o  m er cad o  po r t u gu ês  n ão  po d e  s e r  i gn o rad a .  
P a r a  e s t a  aná l i s e  p r o cu ramo s  de t a lh a r  d e  f o r m a  r es umi da  e  com  a  
i n fo rm ação  d i sp on ív e l  a  h i s tó r i a  e  o r i gem d a  em p r es a ,  a s  m a r cas  q ue  
d e t êm  e  a  su a  gam a d e  p r od u t os ,  a  f o rm a  co mo  op e r am  no  m er cad o ,  
e  po r  ú l t im o  os  s eus  P on t os  Fo r t e s  e  Po n t os  F r acos .  
T amb ém  f o r am con s i d er ad as  m a r cas  co n co r r en t e s ,  a s  m a r cas  d a  
d i s t r i b u i ção ,  p od en d o  e l as  ao  m esm o t em po  to r na rem -s e  em 
o p or tu n id ad es  p a r a  a  T r io  c a so  s e j a  a  em pr e s a  a  f o rn ecê - l a s .  
Eglo  
 
A  E gl o  é  um a emp r e s a  d e  i l umi n ação  d ecor a t iv a  aus t r í a ca ,  q ue  
i n i c i ou  a  s ua  a t iv i dad e  em  1 96 9 .  D es d e  e s s e  ano  p a r a  cá  t em  c r es c i do  
a  t od os  os  n í v e i s  e  ho j e  co n t a  com  ce r ca  de  7 0  su bs id i á r i a s  
e s p a lh ad as  p e l o  mun d o .  E s t im a -s e  q u e  n es t e  m om en to  a  E g l o  s e j a  a  
em pr e s a  com m aio r  v o lu me  d e  n egó c i os  n o  m er cado  n ac i on a l .  
A  su a  e s t r a t ég i a  de  m ar ca  as s en t a  nu m a só ,  a  E g lo ,  qu e  fu n c io na  
co mo  m arca  i ns t i t u c io n a l ,  e  co mo  mar ca  u m br e l l a  a lo j an do  em s i  
u m a  m ar ca  d e  p r i me i ro  p reço  e  vá r io s  con ce i t os  de  p r od u to  
co m er c i a i s .  
A s s im  a  m ar ca  E g lo ,  p a r a  a l ém  do s  p r o du to s  com  a  p r óp r i a  m ar ca ,  
s ub d i v i de - s e  na s  s egu i n t es  m a r cas :  
  “ S up e r  S a l e ”  d e s t i nad a  a  p r od u t os  p r im ei r o  p reço  com  v i s t a  a  
açõ es  p r om o cio n a i s ;  
  “C ocoo n ”  co l eção  d e  a r t i go s  deco r a t iv os ,  em qu e  o  a ba t - j ou r  
é  con s t i t u í do  p o r  um  t ec i do  em f o r m a  d e  m em b r an a  env o lv e  a  
s u a  e s t ru tu r a ;  
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  “M y C h o i ce”  co l eção  d e  t e l a s  pa r a  s usp ens õ es ,  qu e  s ão  de  
f ác i l  s ub s t i t u i ção  e  p e rmi t e m ao  cons um id or  o p t a r  en t r e  60  
d e s en ho s  d i f e r en t es .  
  “Led  S t r ip e s  Mo du le”  bo b i ne s  d e  LE D s  
E m t e r m o s  de  gam a d e  p ro du tos ,  a  E GLO  d i s põ e  d e  um a  gam a  m ui to  
l a r ga ,  o f e r ecen do  s o l u çõ es  d e  I l u min ação  D eco ra t i va ,  Fun c i on a l ,  
A m bi en t e ,  Ex t e r i o r ,  T écn i ca  e  d e  P r e s ença /  S egur an ça ,  cob r indo  
t od os  os  M ac r o  Segm ent os .  O  in t e rv a lo  d e  p r eços  d e  v end a  ao  
p ú b l i co  p r a t i c ad o  pe l a  m a r ca  é  mu i to  l a r go ,  co m p r es en ça  d es d e  os  
p r im ei ro s  p reços  a t é  p a t am ar es  s up e r io r e s .  
A  E gl o ,  com  um a  su bs id i á r i a  em P o r tu ga l  t em um a p re sen ça  mu i to  
f o r t e  em  Po r t u ga l ,  a s s en t e  nu m a e s t r u tu r a  f í s i c a  com  a r m az ém  e  
s ho w ro om  de  a r t i go s ,  qu e  s e r vem  d e  b a s e  t amb ém p a r a  o  me r cado  
e s p an ho l  e  r ede  com er c i a l .  
O s  s eus  p on t os  f o r t e s  as sen t am  na  gam a l a r ga  d e  p r od u t os  
d i s po n í ve l ,  p r eços  m ui t o  comp et i t i vo s ,  e s t ru tu r a  m adur a ,  e l ev ad o  
n ív e l  d e  s e rv i ço  p re s t ado  ao s  seus  c l i en t es ,  co m en t r egas  r áp i d as  e  
p o ucas  f a lh as  d e  s to ck .  T r ab a lh am  com  po l í t i c a  de  d ev o lu çõ es .  O  s eu  
p o n to  f r aco  a s s en t a  n a  e l ev ad a  “ex po s i ção”  q u e  t êm d e  mo m ent o ,  a  
s u a  p r es en ça  n o  mer cado  po r  s e r  t ão  f o r t e ,  c r i a  a l gum a s a t u r ação ,  
p r o cu r an do  os  c l i en t es  a l t e r na t i va s  po r  fo rm a  a  s e  d i fe ren c ia r em  d a  
co n co r r ên c i a .  
Phil ips  
 
A  P h i l i p s ,  emp r e sa  ho l an d es a  f un dad a  em  1 89 1 ,  ap r e s en t a  ao  
m er cad o  3  m ar ca s  de  i l u mi nação ,  a  p r óp r i a  m a r ca  P h i l i p s  e  a s  ma r cas  
M ass i v e  e  Li r io .  E s t a  s i t u ação  r esu l t a  d a  aq u i s i ç ão  da  em pr e sa  
M ass i v e  em 20 06 ,  q u e  com er c i a l i z av a  p ro du to s  com v á r i a s  m a r cas ,  
i n c lu s i v e  a s  m a r cas  M as s iv e  e  Li r i o .  
A  m ar ca  Li r io  t em u m pos i c io n am en to  d e  p r eço  s up e r i o r ,  com um a 
gam a  d e  a r t i gos  es t r e i t a  d e  I l um in ação  Deco r a t i v a ,  p ro cu r a  ch ega r  
ao s  segm en to s  ma i s  ex i gen t es  do  m ercad o .  A do t a  a  as s in a tu r a  Li r io  
b y P h i l i p s .  
A  m ar ca  P h i l i p s  t em  um  p os i c io n am en to  d e  p r eço  i n t e rm éd io  en t re  
M ass i v e  e  Li r io  e  c o m er c i a l i z a  u ma  gam a  a l a r gad a  d e  p r od u t os  que  
en g l ob am :  I l u min ação  D eco r a t iv a ,  Fun c io n a l ,  Am bi en t e ,  Ex te r i o r ,  e  
T écn i ca .  
E s t im am os  q u e  a  m a r ca  M as s i ve  t enh a  s id o  l í d e r  em  Po r tu ga l  a t é  
2 0 11 ,  no  en t an to  o  d es in ves t i m en t o  f e i t o  p e l a  P h i l i p s  n a  mar ca ,  
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a t r av é s  d a  r ed u ção  d a  gama ,  s en do  q u e  p a r t e  d e l a  fo i  en g l ob ad a  n u ma 
a l t e r ação  d e  m arca  p a r a  a  ma r ca  Ph i l i p s ,  t enh a  d i t ad o  um a  q u eb ra  
ab r up t a  n o  v o l um e d e  n egó c i os  d a  m arca .  A  m ar ca  con t inu a  a  t e r  em 
gam a  p ro du to s  d e  I l u mi n ação  D ecor a t i v a ,  Fun c i on a l ,  Ex t e r i o r  e  
T écn i ca .  
A  Ph i l i p s  abo r d a  o s  c an a i s  Al i men t a r  e  D IY  a t r avés  de  um a 
s ub s i d i á r i a  e  o s  r es t an t e s  c l i en t es  s ão  t r ab a l h ad os  a t r av é s  d e  um 
d i s t r i b u id o r ,  a  Rexe l .  Em  t e rm os  l o gí s t i cos ,  o s  c l i en t e s  d a  
s ub s i d i á r i a  s ão  se rv id os  po r  um  a r m az ém em Fr an ça ,  e  o s  c l i en t es  
“R ex e l ” ,  s ão  fo rn ec i do s  p e l a  p ró pr i a .  
C om o po n t os  fo r t es  a  P h i l i p s  ap r e s en t a  um a  ex ce len t e  i magem  de  
m ar ca  e  u m acess o  m ai s  r áp id o  à  i n ov ação  t ecno ló g i ca .  Com o p on to s  
f r a cos ,  ap r es en t am  a  e s t r u tu r a  b i cé f a l a ,  com  in co e rên c i as  n a  po l í t i c a  
co m er c i a l ,  u m mau  se r v i ço  l o g í s t i co  p r e s t ad o  aos  c l i en t es ,  com 
co ns t an t e s  f a l h as  de  s t o ck ,  e  u m a  ausên c ia  d e  p ro du to s  d e  p r im ei ro  
p r eço  qu e  n ão  l h es  p e rm i t e  d e f en de r  o  m e r cad o .  
Globo 
 
Fu n d ad a  em  1 99 8 ,  a  Gl ob o  é  um a emp r e s a  au s t r í a ca  de  i l um in ação  
d eco ra t i va .  E s t á  p r e s en t e  em  m a i s  d e  50  pa í s es  e  p os su i  6  
s ub s i d i á r i as ,  um a  d a s  qu a i s  em Es p an h a ,  q u e  f az  a  d i s t r i bu i ção  d o  
p r od u t o  p a r a  o  me r cado  i b é r i co .  Em  Po r tu ga l ,  a  Gl ob o  t em  um 
p a r ce i r o  e s t r a t ég i co  ( I l u mi n am e )  p a r a  a  com er c i a l i z ação  do  p ro du to .  
A  mar ca  G lo bo  é  t am b ém  um a  m ar ca  i ns t i t u c io n a l  e  es t á  p r e s en t e  em 
t od a  a  gam a  com erc i a l i z ad a  sem qu a lq u e r  t i p o  d e  v a r i an t e .  O  gam a 
d e  p ro du to s  com er c i a l i z ad a  en g lo b a  i l u min ação  d eco ra t i va ,  
i l um in ação  t é cn i ca  e  i l umi n ação  d e  ex t e r io r .  T em  u m a gam a  de  
p r eços  b a ix o s  e  m éd io s .  
C om o po n t os  f o r t es  encon t ramo s  o  p reço  e  um  n ív e l  d e  s e r v i ço  ao s  
s eus  c l i en t es  ad equ ado ,  b em com o a  p re s en ça  n o  p ro gr am a d e  
b r i co la g e  ”Qu e r i do  Mu d e i  a  C as a” ,  q ue  lh es  p e rmi t e  a  aqu i s i ç ão  de  
a l gum a  n o to r i ed ad e .  Co mo  p on t os  f r a co s  encon t ramo s  u ma  qu a l id ade  
d e  p r od u to  r ea l  e  p e r cec i on ada  co mo s en do  b a ix a ,  b em com o uma 
i magem  d e  m arca  an t i qu ad a .  
IKEA 
 
IK E A  é  um a  i ns í gn i a  c r i ada  em  1 943  n a  Su éc ia .  D es en h a  e  v end e  
d i re t am en t e  ao  co ns umi do r ,  m ob i l i á r io ,  e l e t ro do més t i co s  e  
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a ce s só r i os  p a r a  c as a  d e  b a ix o  cu s to .  In i c io u  a  s u a  o pe r ação  em 
P or tu ga l  no  ano  d e  2 0 04 ,  co m a  abe r t u ra  d a  l o j a  d e  Al f r agid e .  P os su i  
n e s t e  mo ment o  3  lo j a s .  
A  gam a  de  a r t i gos  p a r a  c as a  é  ex t r em am ent e  l a r ga ,  t en d o  como 
p r in c i p a l  c a r ac t e r í s t i c a  p r od u t os  i d ea l i z ado s  e  p r od uz i do s  p a ra  
s e r em  m ont ado s  p e l os  p r óp r i os  c l i en t es .  
C om  u ma  cade i a  d e  va lo r  m ui t o  cu r t a ,  i . e .  a  IK E A  t r ab a l h a  
d i re t am en t e  com f ab r i can t es ,  s o l u çõ es  l o g í s t i c a s  o t imiz ad as  a t r av é s  
d e  em b al agens  m ín im as  e  em  a l gun s  caso s  m od u l a re s ,  com  o  
t r an s f e r i r  p a r a  o  c l i en t e  f i na l  a t i v id ad es  como  a  m on t agem  e  
t r an sp o r t e  d os  a r t i go s ,  co m u m  p ro ces so  d e  c r i a ção  do s  a r t i go s  com 
o b j e t iv o  m áx imo  a  d i mi nu i ção  do  p r eço  f i n a l  a  p aga r  p e l o  
co ns umi do r  e  p o r  u l t imo  b ene f i c i an d o  d o  e l evado  v o l um e de  
n egó c io s  d a  empr e s a ,  a  IK E A  co ns egu e  p r eço s  d i f i c i lm en t e  
a t i n g ív e i s  p e l a  conco r r ên c ia .  
N o  qu e  t o ca  à  á r ea  d a  i l um in ação  d eco r a t iv a ,  a  IK E A  po ss u i  u ma 
gam a  d e  p ro du t os /  s o l uçõ es  qu e  n ão  s end o  m ui t o  l a r ga ,  é  
o b j e t iv am en t e  mui to  a s s e r t i v a  q uan to  à s  n ece ss i dad es  d os  
co ns umi do r e s .  A  sua  gam a  i n c l u i  i l umin ação  d eco r a t iv a ,  i l umi n ação  
f u n c io n a l ,  i l u min ação  am bi en te  e  i l u mi n ação  t é cn i ca .  
T amb ém  n a  á r ea  d a  I l u mi n ação  D eco r a t iv a ,  o s  p r eço s  p r a t i c ados  s ão  
ex t r em am en te  ag re s s i vos .  U m a d as  p ró p r i as  c a r ac t e r í s t i c as  d a  
em pr e s a  é  um e l ev ado  n úm ero  d e  i t ens  no  cab az  d e  co mp r a  do  
c l i en t e ,  q ue  r e su l t a  num a v en d a  m éd ia  a l t a ,  o  qu e  to rn a  p os s í v e l  a  
co m er c i a l i z ação  d e  p ro du t os  d e  i l um in ação  a  p r eços  d e  t a l  fo rma  
b a ix os ,  q u e  em  o u t r a s  i n s í gn i a s  o u  lo j a s  d a  esp ec i a l i dade  a  m esm a 
n ão  s e r i am r en t áv e l .  
Inspire  e  Perfect  Line  
 
In s p i r e  é  um a  m ar ca  d e  d i s t r i bu id o r  p e r t en cen t e  ao  Gr up o  A d eo  (A ki  
e  Le r o y M er l i n )  e  P e r f ec t  Li n e  um a m ar ca  t am b ém d e  d i s t r i b u íd or  
p e r t en cen t e  à  i n s í gn i a  d e  br i co la g e  B r i com ar ch é .  
P or  no rm a  es t a s  m a r cas  es t ão  p r esen t es  ap en as  n os  p r i me i ro s  
p a t am are s  d e  p r eço ,  em  a r t i go s  m ui to  b ás i cos ,  p r i n c i p a l men t e  em 
p r o j e t o re s ,  a r t i go s  t é cn i co s  e  p l a f ons  e  ap l i qu es .  
E s t a s  m a r cas  r ep re s en t am s im ul t an eam en t e  um a am eaça  e  um a 
o p or tu n id ad e ,  t u do  v a i  d ep end e r  d a  T r i o  co ns egu i r  o u  n ão  
e s t ab e l ece r  a co rd os  p a r a  fo rn ec i m en to  d es t a  gam a d e  p ro d u to s .  N o  
en t an t o  s ão  gam as  ge r i d as  p e l a s  p ró pr i a s  es t ru t u r as  c en t ra i s  d es t e s  
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d o i s  g r up os  em  F ran ça ,  fu g i nd o  p o r  i s s o  ao  âmb i to  d a  T r io  Po r t u ga l  
e  Ib é r i c a ,  d ev en do  s e r  ge r i d a  p e l a  T r io  In t e r n ac i on a l .  Ex i s t e  n e s t as  
m a r cas  op o r tu n i dad e  p a ra  s e  d e s env o l v er  coo p e t i ç ão ,  ou  s e j a  
co op e r a r  d e  fo r ma  co m er c i a l  com  um a m ar ca  q u e  é  ao  m es mo  t emp o  
co n co r r en te  Tr io .  
 
Comportamento do Consumidor  
A  I l u mi nação  Dom és t i c a  o f e r ece  ao s  c l i en t e s  com o n ecess i d ad e  
gen é r i ca  a  l uz  q ue  l h e  p e r mi t e  v i su a l i z a r  e  s en t i r - s e  em  s egu r ança ,  
a s  r es t an t es  n eces s i d ad es  qu e  adv êm da  aqu i s i ç ão  d e  um p r od u t o  de  
i l um in ação  d eco ra t i v a ,  s ão  n ecess id ades  d e r iv adas  f ru to  d a  
t e cno l o g i a ,  i . e .  o  c an dee i r o  e sco lh id o .  En con t r am os  com o 
n ecess i d ad es  d e r ivad as  q u e  po d e r ão  se r  s a t i s f e i t a s ,  a  d eco r ação ,  o  
am bi en t e  qu e  p e rmi t e  c r i a r ,  p ou p an ça  d e  en e r g i a  e  um as p e t o  m a i s  
l úd ico .  Qu em  com p ra  I l u mi n ação  D ecor a t iv a ,  p rocu r a  en t ão  
s a t i s f az e r  n ece ss id ad es  gen ér i ca s ,  b em  co mo  n eces s id ad es  
d e r i v ad as .  
U t i l i z an do  o  mo d e lo  d e  Fo o t e ,  Co n e  e  Be l d i n g  ( FC B) ,  q ue  no s  i nd i ca  
a  f o rm a  co mo  o  con su mi do r  p ro ced e  p e r an t e  a  com pr a  de  p r od u tos .  
Ex i s t em  d o i s  e ix o s ,  um  com  o  g r au  de  i mpl i cação  do  c l i en t e  p e r an t e  
a  com pr a ,  po d er á  s e r  b a ix o  ou  a l t o  con so an t e  a  i mp or t ân c i a  d a  m esm a 
e  um  en vo l v im en t o  m ai s  r e l a c i on a l  ou  em o cio n a l  p e r an t e  o  p r od u t o .  
C on s id e r a - s e  qu e  d en t ro  d os  p r od u to s  de  i l umi n ação  dom és t i c a  
ex i s t em d i v er s as  ab o rd agen s ,  t end o  em  co n t a  o  t i p o  d e  p ro du t o  
en vo lv i do ,  con f o rme  po d em os  v e r i f i c a r  no  Gr á f i co  4  
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G r á f i c o  4  
P e r an t e  a  p r es en ça  em cad a  qu adran t e  o  con su mid or  t em  um 
d e t e r min ado  co mp or t am en to .  
A s s im  v e r i f i c a - s e  q u e  a  i l um in ação  d eco ra t i va ,  d e  ex t e r io r  e  de  
am bi en t e ,  p o r  s e rem  pr od u t os  d e  a l t o  en vo lv i m en t o  e  d e  ca r i z  
em o cio n a l ,  a  fo rma  t í p i ca  d o  com po r t am en t o  d o  cons um id or ,  é  d e  
p r im ei ro  “s en t i r ”  o  p ro du to ,  d ep o i s  p e r ceb e - l o  e  po r  f im  ad qu i r i - l o .  
O s  p ro du t os  f un c ion a i s ,  t é cn i cos  o u  de  p r e s en ça /  s egu ran ça ,  co mo  
t êm  b a ix o  env o lv im en to  e  um ca r i z  m a i s  r a c io n a l ,  i nd uz em um 
co mp or t am en to  d e  p r im ei r o  com p r ar ,  d epo i s  pe r cebe - lo  e  n o  f im  
s en t i - l o .  
É  i mp or t an t e  p e r ceb e r  o  h áb i t o  d e  com p ra  d os  co ns umid o r es  p a r a  
e s t e  t i po  d e  p ro du t o s ,  e  qu e  va r i a  de  aco rd o  com o  t i po  d e  
co mp r ad o r es  f i n a i s ,  j á  d e f i n id o  no s  Gr u po s  d e  C om pr ador e s :  
  O  c l i en t e  P ro f i s s i on a l ,  f r u t o  do  p ró p r io  t r ab a lh o  qu e  t em  em  
m ãos ,  comp r a  d e  f o r m a  r ep e t i d a ,  a r t i go s  t écn i cos ,  j un to  do s  
s eus  fo rn ecedo r es  d and o  en fo qu e  ao  p r eço  e  ao  s e rv i ço .  
  C on sum id o r  F i n a l /  C om pr ado r .  Fun c i on a  co mo  um a  d ec i são  
p a r a  a  v id a ,  comp ra  e  n ão  t en c i on a  r ep e t i r  a  com p r a  num 
f u tu ro  p r óx imo .  N ão  t end e  a  ex i s t i r  r ep e t i ç ão  n a  com p r a ,  a t é  
p o rq u e  t r a t a - se  d e  p r od u t os  d e  b a ix o  d e s gas t e ,  s end o  o  m ai o r  
d e s g as t e  qu e  p od e  aco n t ece r  é  o  d e  s a t u ração  do  co ns umid o r  
p e l a  deco r ação  qu e  t em n a  h ab i t a ção .  O  con sum id or  co mp r a  
p a r a  u su f ru i r ,  O  com p rado r ,  ap ar ece  no  m er cad o  d e  
a r r end ament o  e  com p ra  p r od u t o  p a r a  o u t r os  us u f ru í r em .  
Decorativa
Funcional Técnica
Ambiente
Presença/ Segurança
Exterior
Modelo FCB
Racional Emocional
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  O f e r en t e .  Po d e  adqu i r i r  d e  fo rm a  r ep e t id a  o  p ro du to  d e  
i l um in ação  s em p r e  p a r a  q ue  o u t r os  us u f r u am .  
 
Análise das 5  Forças Competit ivas de Porter  
C om a  aná l i s e  d as  5  Fo r ça s  C om pe t i t i va s  de  Mi ch ae l  P o r t e r ,  
p r o cu r am os  p er cebe r  o  g r au  de  r iv a l id ad e  ex i s t en t e  n o  m er cad o  d e  
r e f e r ênc i a ,  i . e .  M er cad o  P o r tu gu ês  d e  I l u mi n ação  D eco r a t iv a  
D o més t i c a .  
C om o p od emos  ve r i f i c a r  n a  F i gu ra  3 ,  o  m er cado  po r t u gu ês ,  
c a r ac t e r i z a - s e  po r  u m a e l ev ad a  r i v a l id ad e  en t r e  fo rn eced o r es ,  po r  
u m a p e rm an en te  am eaça  d e  en t r ad a  d e  n ov os  con co r r en t es ,  p e l a  
q u as e  au sên c i a  d e  p r od u t os  su bs t i t u t os ,  po r  u m po de r  d e  n ego c iação  
d os  c l i en t es  com ex t remo s  r es u l t and o  do  con ju n to  u ma  r i va l i dade  
f o r t e .  
A s  am eaças  à  en t r ad a  s ão  g r an des ,  p r in c ip a l m en t e  po r  duas  o rd ens  
d e  r azão .  P r i me i ro  o  i n v es t im en to  i n i c i a l  n ão  é  a l t o ,  u m in d i v id uo  
o u  um a o r gan iz ação  p od e  e s t ab e l ece r - s e  em  Po r t u ga l  com um a  
r ep r es en t ação  d e  um a  m ar ca  n ão  ex i s t en t e  no  mer cado ,  o u  e s s as  
m esm as  m ar cas  po dem  es t ab e l ece r  con tac t os  d i r e to s  com  c l i en t e s  de  
m ai o r  d im ens ão .  Is to  f r u t o  do  m ercad o  l i v r e  eu ro p eu  ao  qu a l  
p e r t en cemo s ,  e  à  n ão  n ece ss i d ad e  da  ex i s t ên c i a  d e  a rm az ém  em 
P or tu ga l  p a r a  um a em p re s a  op e r a r .  Em s egu nd o  l u ga r ,  v e r i f i c a - s e  um  
i n t e r es se  d a  en t r ad a  d e  em pr e s as  da s  á r eas  d as  t e cno lo g i as  d e  
c o ns um o,  em  e sp ec i a l  d a  S ams un g ,  LG  e  P an aso n i c ,  i s t o  f r u t o  d o  
d e s en vo lv i men t o  cad a  vez  m a io r  d a  t e cn o l o gi a  LE D  e  d os  s eus  
b en e f í c i os ,  e  um a  cad a  m ai o r  ap l i c ab i l i d ad e  à  i l um in ação .  
O s  p r od u t os  s u bs t i t u to s  d en t ro  d es t e  m e r cad o  n ão  r ep re sen t am  u ma 
g r an d e  am ea ça .  A  m aio r  é - no s  t r az i d a  po r  c as qu i lh os ,  i . e .  o s  
co ns umi do r e s  o p t am  p or  i n s t a l a r  ou  m an t e r  d u r an t e  a l gu m t emp o  o  
ca s qu i lh o  n o  t e to  da s  su a s  h ab i t a çõ es  an t es  d e  i n s t a l a r em  u m p r od u to  
co m  ca r ac t e r í s t i c as  d eco ra t i va s .  Es t a  s i t u ação  s u r ge  um a v ez  qu e  a  
f u n ção  gen é r i ca  de  i l u min a r  é  s a t i s f e i t a  com a  p r es en ça  d e  um 
ca s qu i lh o  e  um a l âm p ad a ,  e  o  co ns umi do r  mui t as  d as  v ez es ,  vend o -
s e  o b r i gado  a  r a c i on a l i z a r  os  s eus  i n ves t im en to s  ad i a  a  d ec i s ão  d a  
aq u i s i ç ão  d e  um p ro d u to  d eco r a t i vo  ( can d ee i ro )  pa r a  t emp os  f u t u r os .  
N o  en t an to  é  um a dec i s ão  no rm al m en t e  con s id e r ad a  com o t em po r á r i a  
e  n un ca  de f i n i t i v a .  A s  v e l as ,  qu e  a j ud am  a  c r i a r  am bi en t e ,  a t r av és  
d a  s ua  l uz  d i f us a ,  s ão  o  s ub s t i t u t o  d i r e to  n o  qu e  t o ca  à  i l um in ação  
am bi en t e .  
O  po d er  dos  c l i en t es  es t á  d i r e t am en t e  l i gado  à  su a  d im en s ão .  
G r and es  cad e i as  i n t e r n ac i on a i s  com o  o  g r u p o  Ad eo  com  as  i n s í gn ia s  
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Le r o y  M er l in  e  Ak i ,  e  a  c ad e ia  Br i com ar ch é  t êm um  gr an d e  p od e r  
n ego c ia l ,  em  f ace  d o  v o l um e  d e  n egó c i os  qu e  m ov imen t am,  mas  
t am b ém  d e  um a  s upe r io r  es t ab i l i d ad e  f i n an ce i r a  f a ce  a  c l i en t es  m ai s  
p equ eno s .  O  r e t a l ho  es p ec i a l i z ado  e s t á  mui to  a to miz ad o  e  en co n t r a -
s e  em qu ed a  em vo lu m e de  n egó c i o  e  com  um a  es t ab i l i d ad e  f i nan ce i ra  
i n fe r io r .  D e  r e f e r i r  qu e  as  g r and es  cad e i a s  d e  d i s t r i bu i ção  a t r ás  
r e f e r i d as ,  com  as  s u as  po l i t i c as  d e  m ar cas  p r óp r i a s  o u  m ar cas  d o  
d i s t r i b u id o r ,  pod em - s e  co ns i d er a r  com o con co r ren t es ,  
p r in c i p a lm en t e  n as  gam as  d e  p ro du tos  b á s i co s  e  d e  1 º  p reço .  
D en t r o  d es t e  m ercad o ,  o s  fo r necedo r e s  ex i s t en t e s ,  ao s  q u a i s  é  
n ece ss á r io  re co r r e r ,  s ão  p r es t ad or e s  de  se r v i ço  lo g í s t i co ,  qu e  f i c am 
en ca r r egu es  do  t r an sp o r t e  e  en t r ega  d e  m er cad or i a  ao s  c l i en t e s ,  
em pr e s as  de  com uni cação ,  p a r a  o  d es en v o lv im en to  de  m at e r i a i s  d e  
co mu ni cação  neces s á r io s  e  p o r  ú l t im o  emp r e sa s  d e  f ab r i co  d e  
ex po s i t o r es  p r omo ci on a i s  o u  p er m an en t e s  p a r a  o  po n t o  d e  v end a .  S ão  
f o r n ecedo r es  com a l gu m a ab un dân c i a  no  m er cado ,  s em g r an des  
co mp et ên c i as  d i s t i n t i va s ,  o  q u e  p e rmi t e  um a  es co lh a  en t re  o s  v á r i os  
ex i s t en t es .  
D en t r o  dos  co n co r ren t es  ex i s t en t e s  no  m er cado ,  ex i s t e  um a  eno r me 
r i va l i dad e  en t r e  as  d i f e ren t e s  emp r es a s ,  qu e  r esu l t a  da  p equ ena  
d im en s ão  do  m er cad o  po r t u gu ês  e  d a  c r i s e  e con ómi ca  qu e  a f e t a  o  
p a í s ,  com  m ai o r  i n c id ênc i a  n o  s ec to r  d a  con s t ru ção  n o va  com 
i mp a c t o  n ega t iv o  d i r e to  no  m er cad o  d a  i l um in ação  deco r a t i v a .  C omo 
p r in c i p a i s  con co r r en t es  i n s t a l ad os  em P or tu ga l  t em os  a  Ph i l i p s ,  com 
m ar ca  p ró p r i a  e  co m a  m ar ca  M as s i v e ,  t em os  a  Eg l o ,  qu e  é  
a t u a lm en t e  o  f o r n eced o r  com m aio r  vo lu me  de  n egó c ios  n o  m ercado  
p o r t u gu ês  e  po r  ú l t imo  de s t aca - s e  t am b ém  a  Gl ob o ,  com  u m p es o  
c r e s cen te  n o  m er cad o  n ac i on a l .  
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F i g u r a  3  
 
Segmentação de Mercado  
R eco r d e - s e  qu e  o  m er cad o  d e  r e f e rên c i a  em  q u e  a  emp r e s a  es t á  
p r e s en t e ,  é  o  d a  i l um in ação  d e  con su mo  p a ra  o  m e r cad o  do m és t i co .  
D es t a  fo rm a ,  dec id i u - s e  f az e r  um a p r im ei r a  M ac ro  S egmen t ação  do  
m er cad o ,  o nd e  s e  p r o cu r a  id en t i f i c a r  t o do s  os  p r od u t os - mer cado  
ex i s t en t es  d en t ro  do  m er cad o  d e  r e f e rên c ia ,  s egu id a  d e  u m a M i cr o  
S egm ent ação  on d e  p ro cur amo s  i d en t i f i c a r  m a i s  d e t a l h ad am en t e  as  
d i fe r en t es  n eces s i dad es  e  p r e fe r ên c i as  d os  con su mid o r es .  
 
Macro  Segmentação  
C on so an t e  a s  es p ec i f i c i d ad es  p ró pr i as  d o  lo ca l  e  a s  n ece s s id ades  
e f e t i v as  i l u mi nação ,  en con t r am os  g r upo s  d e  p r od u t os  mu i to  d i s t i n t os  
em  t e rmo s  d e  f un ção  e  d e  t i p o  d e  compr ad o re s  ex i s t en t e s .  
D es t a  fo r ma  ag r up o u - s e  os  a r t i gos  em  t e rm os  d a  sua  p r i n c i pa l  
f u n ção ,  i . e .  ex c l u in d o  a  f un ção  d e  i l u mi na r .  En con t r amo s  en t ão  as  
s egu in t e s  6  fu n ções :  D eco r a t i v a ;  Fun c io n a l ;  Ex t e r io r ;  A m bi en t e ;  
T écn i ca ;  P r es en ça /  S egu r an ça .  Al gum as  d es t as  fu n çõ es  a in da  s e  
d iv id em  em su b fu nçõ es .  
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C on s id e r am - se  3  t i p os  d e  Com p r ad ore s :  P r o f i s s i on a l ;  Ut i l i z ad o r  e  
O f e r en t e .  P e l o  co mp r ad o r  P r o f i s s io n a l ,  co ns id e r am - se  os  
co ns t r u t o re s  c i v i s  ou  os  i n s t a l ad o re s  i n d ep end en t es  d e  m at e r i a l  
e l é t r i co  qu e  h ab i t ua lm e n t e  s ão  t am b ém  re sp on s áv e i s  p e l a  i n s t a l a ção  
d o  m at e r i a l  d e  i l umi n ação .  O  Ut i l i z ad or  se r á  q uem va i  com p ra r  p a r a  
d epo i s  us u f r u i r  d a  u t i l i z ação  d o  p r od u t o ,  po d em os  t e r  a  s i t u ação  d e  
u m  com p r ad or  n ão  u t i l i z ado r ,  com o  p o de r á  aco n t ece r  po r  ex emp lo  
n o  m er cado  d o  a r r en d am en to .  Op tou - s e  po r  ag r u pa r  o s  do i s  e  
d eno min a r  es t e  t i po  d e  comp r ado r  com o Ut i l i z ado r ,  uma  v ez  qu e  
co mp r ad o r es  s ão  to d os  e  a  d i f e r en ça  en t r e  am bo s  n a  t i p o l o g ia  de  
co mp r a  n ão  é  co ns i d er ad a  s i gn i f i c a t iv a .  A  I l u mi n ação  D eco r a t i va  
p o de  s e r  t amb ém co mp r ad a  pa r a  o f e r ecer ,  p a r a  es t a  s i t u ação  
d eno min amo s  o  com p rado r  co mo  o  O fe r en t e .  A  T ab e l a  2  r ep r es en ta  
u m a sum ul a  d o  qu e  f o i  m en c i on ado .  
 
Fu n çã o  
T i po  d e  Co mp radores  
P ro f i s s io n a l  U t i l i z ad or  O f e r en t e  
I lu min ação  
D eco ra t i v a  
G er a l   X   
In f an t i l   X  X  
E s c r i t ó r io   X  X  
I lu min ação  
Fu n ci ona l  
G er a l  X  X   
C oz in h a  X  X   
S a l a  de  
b anh o  
X  X   
E s c r i t ó r io   X   
I lu min ação  E xt er io r  X  X   
I lu min ação  A mbi en t e   X  X  
I lu min ação  
T écn i ca  
E n cas t r áv e i s  
X  X   
I lu min ação  Pres en ça /  
S egu ran ça  
X  X   
T a b e l a  2  
P a r a  m elh o r  com pr een de r mo s  e s t a  m ac ro  S egm en t ação ,  p od e mos  
v e r i f i c a r  n a  F i gu r a  4 ,  o  q u e  r ep r e sen t a  s e r  u ma  m o r ad ia  com  um a 
t i p o lo g i a  s t an da rd ,  a  i l umi n ação  d eco ra t i v a  t e r i a  a  s u a  ap l i c ação  em 
s a l a s  d e  e s t a r  e  j an t a r ,  bem com o no s  q u a r to s  d e  adu l t o  ou  c r i an ça  e  
n o  es c r i t ó r i o ,  po r  s e r em  l o ca i s  on d e  o  a t r i b u to  d eco r ação  é  m ui to  
v a lo r i z ado .  O  t i po  d e  com p rado r e s  d es t e  t i po  d e  p ro du t o  po d e  s e r  o  
u t i l i z ado r  o u  po d erá  d eco r r e r  d e  u m a o f e r t a .  
A  I l u mi n ação  Fu n c i on a l  de s t i n a - s e  a  l o ca i s  o nd e  a  p r i n c ip a l  f un ção  
p r o cu r ad a  é  a  p ró pr i a  i l u mi nação ,  i s to  n os  co r r ed o re s ,  ga r agem  e  
co mpl em en t ad a  com  u m a adap t ação  pe r f e i t a  ao  lo ca l  p a r a  os  c aso s  
d a  coz in h a  e  d a s  sa l as  d e  b anh o  o u  ad ap t ada  a  n ece ss idad es  m ai s  
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e s p ec í f i c as  p a r a  es c r i t ó r i o  como  s ão  o  cas o  do s  es t i r ad o r es .  Os  
co mp r ad o r es  p a r a  e s t e s  a r t i go s  po d er ão  se r  o  con s t ru to r  e /  ou  o  
i n s t a l ad or  du r an t e  a  ex ecu ção  d a  o b ra  ou  pos t e r io r men t e  o  
u t i l i z ado r .   
A  I l u m in ação  Ex t e r i o r  d i s t i n gu e - s e  do s  o u t ro s  t i po s  d e  i l um in ação  
p r in c i p a lm en t e  pe l o  co n j un to  d e  ca r ac t e r í s t i c as  e s p ec í f i cas  
n ece ss á r i as  p a ra  s e  en qu ad r a r  com o  ex t e r io r  d a  h ab i t a ção  e  j a rd i ns ,  
e  p r i n c i pa lm en t e  p a r a  p od e r  r e s i s t i r  a  u m  amb i en t e  m a i s  ag r e s t e  q ue  
r e s u l t a  do  con t ac to  d i r e t o  com  a  águ a ,  a tm os f e r a  m en os  p r o t eg id a ,  
p o l u i ção  e  con tac to  d i r e t o  co m f e r t i l i z an t es  p re s en te s  no s  j a rd in s .  
E s t e s  p ro du t os  são  e s s en c i a l men t e  co mp r ad os  p e lo  con s t r u to r  ou  
p e lo  u t i l i z ado r .  
A  I l u mi n ação  A mbi en t e  t em como  p r i n c ip a l  ob j e t iv o  a  c r i a ção  d e  
a tm os f e r a  c e r t a  d en t ro  da  ca sa ,  co m  u m a  r ad i ação  lum in os a  mui to  
b a ix a ,  p r o cu r a  c r i a r  am bi en t es  m ai s  su av es  e  r e l ax ado s .  A  sua  
p r e s en ça  é  m ai s  hab i tu a l  n a s  s a l a s  d e  e s t a r ,  j an t a r  e  d e  b anh o .  
C on s id e r am os  q u e  e s t e  t i po  d e  p rod u t o  po d e  se r  com p rado  p e lo  
U t i l i z ad or  o u  p e l o  O f e r en t e .  
D en t r o  d a  I l u m in ação  T écn ica  en co n t r amo s  a r t i go s  en cas t ráv e i s ,  a  
s u a  p r es en ça  p od e  aco n t ece r  em  q u a lqu e r  z on a  d a  h ab i t ação ,  p od em 
s e r  m ai s  o u  m en os  d ecor a t iv os ,  a  g r an d e  d i f e r en ça  ex i s t e  n a  s ua  
i ns t a l ação ,  qu e  aco n t ece  d u ran t e  o  p e r í od o  d a  co ns t r u ção ,  
d i f i c i l m en t e  p od end o  s e r  f e i t a  p e l o  p r op r i e t á r io  d a  h ab i t a ção  ou  
u t i l i z ado r  f i n a l .  S ão  o  Co ns t r u to r  e  o  E l e t r i c i s t a  o s  com p rad o r es  p a r a  
e s t e s  p ro du tos .  
A  I l u m in ação  d e  P r es ença /  S egur an ça ,  q u e  env o l v e  s emp r e  a  
p r e s en ça  d e  d e t e to r e s  d e  mo v im en to ,  v i s a  t an to  a  eco no mi a  d e  
en e r g i a ,  s en do  u t i l i z ad a  n as  z on as  d e  p as s agem  acen d en do  e  
ap agan do  p e r an t e  m ov im en to ,  co mo o  aum en t o  d a  s egu r an ça  e  a  
s ens ação  d a  m es ma  p a ra  o s  r e s id en te s  d a  h ab i t a ção ,  po i s  p e rmi t e  
i d en t i f i c a r  pe s s o as  o u  d e t e t a r  mo v im en to .  P ar a  es t e s  a r t i gos ,  a  
aq u i s i ç ão  é  f e i t a  p e l o  C o ns t r u to r  o u  p e l o  Ut i l i z ad o r .  
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F i g u r a  4  
 
Micro  Segmentação  
P a r a  a  s egm en t ação  d o  m er cad o  d e  I l u mi nação  Dom és t i ca  op t ou - se  
p e l a  u t i l i z ação  comb in ad a  d e  v á r i os  t i p os  d e  s egm en t ação ,  um a  v ez  
q u e  nenh um r es pon d e  po r  i n t e i r o  à  m e lh or  f o rm a  d e  d iv id i r  o  
m e r cad o  ag r up and o  a s  d i f e ren t e s  neces s i d ad es  d e t e t ad as .  
S ão  5  os  g r u po s  de  c l i en t e s  qu e  ca r ac t e r i z am  es t e  m e r cad o  e  q ue  
p o dem s e r  d e f i n i dos  d a  s egu in t e  f o r m a  e  q u e  s e  en co n t r am r es umi dos  
n a  E rro !  A  o r ig em da  re f erên c i a  n ão  f o i  en con t rad a . :  
  S e g m e n t o  
A  –  
P r o f i s s i o n
a l  
S e g m e n t o  
B  -  
A v a r e n t o  
S e g m e n t o  
C  -  J u s t o  
S e g m e n t o  
D  -  
P r e t e n s i o s
o |  
S e g m e n t o  
E  -  G i f t  
P
e
r
f
il
 d
o
 s
e
g
m
e
n
to
 
 • Cliente 
profissional. 
Construtor/ 
Instalador 
• Produto técnico/ 
funcional 
• Muito sensível 
ao preço 
• Quantidades 
elevadas 
• Consumidor 
• A montar casa/ 
remodelar/ 
reabilitar 
• 25-35 anos 
• Masculino 
• Lado 
funcional do 
produto.  
• Muito sensível 
ao preço 
• Qualidade 
baixa 
• Elevada 
preocupação 
c/consumo 
energético 
 
• Consumidor 
• A montar casa/ 
remodelar/ 
reabilitar 
• 25-35 anos 
• (+)Feminino/ 
(-)Masculino 
• Conjuga o 
funcional com a 
decoração 
• Sensível ao 
preço 
• Qualidade 
média-baixa 
• Elevada 
preocupação 
c/consumo 
energético 
 
• Consumidor 
• A montar casa/ 
remodelar/ 
reabilitar 
• 30-40 anos 
• (+)Feminino/ 
(-)Masculino 
• Elevado foco 
na decoração 
• Procura apoio 
de um prescritor 
• Pouco sensível 
ao preço 
• Qualidade 
média, alta 
• Preocupação 
ambiental 
 
• Consumidor,  
para oferta 
• Foco na 
decoração e 
aspeto lúdico 
• Feminino 
• Sensível ao 
preço 
• Qualidade 
baixa 
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F
a
to
r
e
s
-
c
h
a
v
e
 d
e
 s
u
c
e
s
s
o
 
P r e ç o  M u i t o  
i m p o r t a n t e  
M u i t o  
i m p o r t a n t e  
I m p o r t a n t e  N ã o  
r e l e v a n t e  
I m p o r t a n t
e  
Q u a l i d a d e  
p r o d u t o  
B a i x a  B a i x a  M é d i a  A l t a  B a i x a  
D i f u s ã o  
d e  l u z  
I m p o r t a n t e  I m p o r t a n t e  I m p o r t a n t e  I m p o r t a n t e  N ã o  
r e l e v a n t e  
D e s i g n  I m p o r t a n t e  N ã o  
r e l e v a n t e  
I m p o r t a n t e  M u i t o  
I m p o r t a n t e  
I m p o r t a n t
e  
C o n s u m o  
e n e r g é t i c o  
I m p o r t a n t e  I m p o r t a n t e  I m p o r t a n t e  I m p o r t a n t e  I m p o r t a n t
e  
D i s p .  d e  
P r o d u t o  
M u i t o  
I m p o r t a n t e  
M u i t o  
I m p o r t a n t e  
I m p o r t a n t e  N ã o  
r e l e v a n t e  
M u i t o  
I m p o r t a n t
e  
S e r v i ç o  
p ó s - v e n d a  
N ã o  
r e l e v a n t e  
N ã o  
r e l e v a n t e  
I m p o r t a n t e  E s s e n c i a l  N ã o  
r e l e v a n t e  
I m a g e m  
d e  M a r c a  
N ã o  
r e l e v a n t e  
N ã o  
r e l e v a n t e  
N ã o  
r e l e v a n t e  
I m p o r t a n t e  N ã o  
r e l e v a n t e  
T a b e l a  3  
O  pr im ei ro  g r up o  c l i en t es  é  co ns t i t u íd o  po r  c l i en t e s  p ro f i s s i on a i s .  
A d qu i r em o  p r od u to  n ão  p ar a  su a  u t i l i z ação  m as  f az en do  p a r t e  d e  um 
s e r v i ço  p r e s t ad o  ( e l e t r i c i s t a s  qu e  i ns t a l am  p r od u t os  en cas t ráv e i s  ou  
o u t r o  t i p o  d e  i l um in ação ) ,  ou  po r  c l i en t es  ( co ns t r u t o re s )  q ue  
co mp r am  o  p ro du to  p a r a  o  i n s t a l a r em  e  v en d e rem d e  fo rm a  in t eg r ad a  
n um  p ro du to  d e  m aio r  v a l o r ,  h ab i t ação .  Es t e  t i po  d e  c l i en t es  cos tu ma  
co mp r a r  em  q u an t id ad es  e l ev ad as ,  d en t r o  do  m esm o t i po  d e  p r od u to ,  
s end o  ex t r em am en t e  sens ív e i s  ao  p r eço  ob t id o ,  p a r a  a s s im  
b en e f i c i a r em d e  m ai o r  m a r gem o b t id a  n o  n e gó c io .  O  t i p o  d e  p r od u to  
p r o cu r ad o  em t e rmo s  d e  d es i gn ,  é  u m p ro du to  ex t r em amen t e  bá s i co  
e  d e  go s t o  u n iv e r sa l .  Ao  n ív e l  d a  e f i c i ên c i a  en e r gé t i c a ,  t em h av i do  
u m a p r eo cu p ação  cad a  v ez  m ai o r  n a  u t i l i z ação  d e  p rod u t os  com 
l âm p ad as  econ om iz ad o ra s  o u  LE D s  d e  f o r m a  a  s e  p o de r  uma 
ce r t i f i c ação  en e r gé t i c a  su p e r io r  d as  hab i t a çõ es .  A  d i s pon ib i l i d ad e  
t an to  ao  n í v e l  de  s to ck ,  com o  ao  n ív e l  d e  um a  d i s t r i b u i ção  i n t en s i va  
é  im po r t an t e ,  p o i s  es t e  t i po  de  c l i en t e s  p r e t end e  t e r  d i s po n í v e i s  p e r to  
e  em  g r an d es  q u an t i d ad es  os  p r od u to s  q u e  v ão  ins t a l a r ,  à s  v eze s  no  
p r óp r i o  d i a .  P od emo s  d es i gna r  es t e  s egm en t o  com o “P ro f i s s i on a l” .  
O s  s egm en to s  s egu n do ,  t e r ce i r o  e  qu a r t o  s ão  co ns t i t u í do s  p e l os  
co mp r ad o r es ,  qu e  são  ao  m esm o t emp o  o s  u t i l i z ad o re s  d os  p r od u to s .  
A  g r an d e  d i f e r en ça  en t r e  s i  t em  a  ve r  co m  o s  a t r i b u t os  q u e  o s  c l i en t es  
m ai s  v a lo r i z am ,  ex is t e  n o  en t an to  um t raço  comu m n es t es  s egm en t os ,  
am bo s  e s t ão  nu m a f a s e  p a r t i cu l a r  d a  su a  v i da ,  u m a  v ez  qu e  e s t a rão  
a  m on t a r ,  a  r em od e l a r  o u  a  r e ab i l i t a r  u m a  h ab i t a ção .  Po dem os  d i z e r  
q u e  a  g r an d e  f a ix a  e t á r i a  aqu i  p r e sen te  en co n t ra - s e  en t r e  os  2 5  e  os  
3 5  an os ,  um a  v ez  qu e  é  ge r a lm en t e  n es t a  f as e  d a  v id a  q ue  s e  av an ça  
p a r a  a  p r ocu r a  d e  h ab i t a ção  ( p r óp r i a  o u  a r r end ad a ) ,  n o  en tan t o ,  
d ev i do  a  v á r i os  fa t o r e s  como  d iv órc i os ,  s egu nd os  cas amen t os ,  
au m en t o  d a  m ob i l id ad e  geo gr á f i c a  d as  p e s s oas  e  a t é  s egu n das  cas a s  
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o u  r emo d e l ação /  r e ab i l i t a ção  d as  p r im ei r a s ,  o  i n t e rv a lo  d a  f a ix a  
e t á r i a  p od e r á  se  a l a r ga r .  
D es i gn amos  o  s egun d o  s egmen t o  d e  Av a r en to ,  t r a t a - s e  na  r ea l i dad e  
d e  um t ip o  d e  c l i en t e  q u e  é  ex t r emam ent e  s ens í v e l  ao  p r eço  e  à  
q u es t ão  f un c io n a l  d o  p ro du t o ,  s en d o  p ar a  e l e  p ra t i c amen t e  
i r r e l ev an t e  o  e l em en to  d ecor a t iv o ,  n ão  p r o cu r a  qu a l id ad e  no  p r od u to ,  
m as  é  s en s í ve l  ao  co ns um o en e r gé t i co  ap r e sen t ado  pe lo  p ro d u to ,  i s to  
d e sd e  qu e  o  p r eço  f i na l  d o  a r t i go  n ão  s e j a  em  v i r t ud e  d i s so  mui to  
i n c r em en t ado .  N o rm al m en t e  t r a t a - s e  d e  um  c l i en t e  m ascu l in o  com 
u m a h ab i t ação  mui to  p r á t i c a  e  f r u ga l .  
O  t e r ce i ro  segm en t o  é  co ns t i t u íd o  po r  um t ip o  d e  c l i en t e  q u e  j á  
v a lo r i z a  a  deco r ação  qu e  o  a r t i go  d e  i l um in ação  lh e  v a i  o f e r ece r ,  
p r eo cu pa - s e  e  q u er  t i r a r  p raz e r  do  es paço  on d e  v iv e ,  j á  não  f o ca  s ó  
n o  as p e to  f un c i ona l  do  a r t i go ,  p od en d o  e s t e  i nc lu s iv e  f i c a r  p a r a  
s egu nd o  p l an o  f ace  à  com po nen t e  d eco r ação .  G e r a lm en t e  d en t r o  d e  
u m  ca s a l ,  a  m ulh e r  t om a  m ai o r  p r epo nd e r ânc i a  n a  d ec i s ão  d e  co mp ra  
d e s t e  t i p o  d e  a r t i go ,  o s  c l i en t es  con t in u am  a  s e r  s ens ív e i s  ao  p r eço  
m as  não  s e  i mp o r t am  d e  p aga r  um  p ouco  m ai s  a  f avo r  d e  u m a r t i go  
co m m e lh or  d es i gn .  A  p r eo cup ação  com  o  co nsu mo en e r gé t i co  
m an t ém -s e .  Po d emo s  d e s i gn a r  es t e  t i po  d e  c l i en t e  co mo  o  J us to ,  p o i s  
o  p ro du t o  t em  d e  j us t i f i c a r  m ui to  b em  o  v a lo r  a  d a r  p o r  e l e ,  
p o nd e r an do  b em  t od os  o s  f a t o r es .  
P r e t en s i os o | ,  é  o  qu a r t o  segm en to ,  t r a t a - s e  d e  um s egm ent o  co m u m 
p o de r  d e  aqu i s i ç ão  su p e r io r  e  b a ix a  s ens ib i l i d ad e  ao  p r eço ,  a l i á s  
q u an to  m aio r  o  p r eço  m el ho r ,  um a  v ez  qu e  se  t r a t a  d e  s in ó n im o  d e  
ex c lus iv id ad e  e  s ta tu s ,  a l go  q ue  es t e  t i po  d e  c l i en t e  v a l o r i z a .  
T r a t am -s e  n a  v e rd ad e  d e  c l i en t e s ,  q ue  bu scam a t r av és  d a  su a  
h ab i t a ção  c r i a r em  um  r e f l ex o  do  seu  p ró p r i o  êx i t o  p ro f i s s io n a l ,  qu e r  
s e j a  p a r a  s eu  p ró p r i o  p r az e r  com o p a ra  m os t r a r  ou  ex ib i r .  S ão  m ui to  
s ens ív e i s  ao  d es i gn  d o  a r t i go ,  qu e  t em d e  t e r  s emp r e  a l go  “m ai s ” .  O  
r e cu rs o  a  “p r es c r i t o re s ”  t a i s  com o  gab i n e t es  d e  a r qu i t e tu r a  o u  
d es i gn e rs  d e  in t e r io r e s  é  f r equ en t e .  Po r  um l ado  po r qu e  p r o cu r am 
u m a “ga r an t i a ”  d e  s u ces so ,  p o r  ou t r o  p e lo  e s cas s o  t emp o  l i v r e  qu e  
t êm e  p e l a  co mo did ad e  o f e r ec id a  p e lo  s e rv i ço  “ch aves  na  m ão ” .  
V alo r i z a m t amb ém  a  e f i c i ên c i a  en e r gé t i c a  p r i n c ip a lm en te  s e  p e rm i t i r  
d emo ns t r a r  a  su p e r i o r  q u a l i d ad e  t é cn ica  do  p ro du to  e  v en d i d a  co m 
u m ró tu lo  eco ló g i co .  Face  aos  s egm en t os  an t e r i o re s ,  a  f a ix a  e t á r i a  é  
u m po u co  m ai s  v e lh a ,  um a  v ez  q u e  t r ad i c io n a lm en t e  e s t e  s egm en t o  
en con t r a  n um a f a se  m ai s  m adu r a  d a  sua  ca r r e i r a  p r o f i s s i on a l .  
P o r  ú l t imo  en co n t ram os  o  qu in t o  s egm en to ,  q u e  p od emo s  d e s i gn ar  
co mo  Gi f t .  E s t e  s egm en t o  t em  s id o  p ou co  ex p lo r ado  d en t ro  do  
m er cad o  d a  I l u minação  D eco r a t i v a .  São  t r ê s ,  o s  b ene f í c i os  qu e  o  
co ns um i do r  po d e  en con t r a r  no  p r od u to  i l u mi nação ,  o  b en e f í c io  m a i s  
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f u n c io n a l  ( l uz ) ,  o  b en e f í c i o  d ecor a t i vo  e  po r  ú l t im o  o  b ene f í c io  
“c r i ad o r  d e  amb ien t e” ,  a l go  con s egu id o  p o r  ex emp lo  por  v e l a s  ou  
p o r  cand ee i r os  com  i n t ens i d ad e  l umin os a  m ui to  b a ix a .  T r a t a - s e  d e  
u m segm ento  o nd e  o s  comp r ado r es  p ode r ão  ou  n ão  se r  o s  u t i l i z ad o r es  
f i na i s  e  q u e  s e  enq uad r a  p e r f e i t amen t e  d en t ro  d e  um a  ó t i c a  d e  o f e r t a .  
O  pú b l i co  pa r a  e s t e  t i p o  d e  a r t i go s  é  o  f em in i no ,  o s  s t an d a rd s  d e  
q u a l i d ad e  ex i g i do s  s ão  r e l a t i vam en t e  b a ix os  e  o  p r eço  p r e t en d e -se  
q u e  s e j a  a ces s í v e l .  
O  co ns umo  en e r gé t i co  d os  p ro du t os  t em s i do  um a p r eo cup ação  cad a  
v ez  m a io r ,  p r e s en te  em  to do s  o s  s egm en to s ,  po r  u m l ad o  face  a  
p r e s s ão  l ega l  p a r a  co ns t r u ção  d e  ed i f í c i os  e  h ab i t a çõ es  co m e l ev ad a  
e f i c i ênc i a  en e r gé t i c a ,  po r  o u t r o  f ace  à s  n eces s id ad es  d a  po pu lação  
em  f az er  d im in u i r  o s  s eus  cu s t os  en e r gé t i cos  o u  i n c lu s i v e  p or  
p r eo cu paçõ es  amb ien t a i s .  
P od i a - se  t e r  op tado  p o r  um a d i v i s ão  m ai s  f i n a  d o  m ercad o ,  m as  
a t end en do  ao  n í v e l  d e  co n co r r ên c i a  ex i s t en t e  b em como  à  d im ens ão  
d o  m er cado  n ac i ona l  acho u -s e  p o r  b em  es t e  ag ru p am ento .  
N o  en t an t o  gos t a r í am os  d e  r es s a l va r  q u e  o  con sum id or  n em semp re  
é  h omo gén eo  e  den t ro  d o  m ercado  da  i l umi n ação  d om és t i c a ,  p o de  
o p t a r  po r  um  p e r f i l  d e  com p ra  cam al eón i co  cons o an t e  o  t i po  de  
p r od u t o  q u e  es t á  a  adq u i r i r ,  po r  ex em pl o  p od e  s e r  um P r e t en s i os o |  
ao  com p r ar  u ma  s us p en s ão  p a r a  a  su a  s a l a  d e  j an t a r  e  um  av a r en to  
ao  co mp r a r  i l um in ação  p a r a  a  s u a  d i s pen s a .  
E st i l os  de  d eco ra çã o  
D ent r o  do  s egm en t o  C  ( j us t o ) ,  e  o  s egm en t o  D  (p r e t ens i os o ) ,  
p o de r em os  a in d a  p ro c ed er  a  um a  su bd iv i s ão  d os  s egm en t os  con f o rme  
o  e s t i l o  d e  p r od u t o  ad o t ado .  São  5 ,  o s  p r in c i p a i s  e s t i l o s  de  d ecor ação  
q u e  con s egu im os  en con t r a r  n o  m er cad o  eu ro p eu  e  qu e  p o dem s e r  
a s s im  ca r ac t e r i z ados :  
  M od er no .  C a r ac t e r i z a - s e  po r  u m es t i l o  mi n im al i s t a ,  b as ead o  
em  l i nh as  pu r as ,  co r e s  n eu t ra s  e  n a t u ra i s  e  a l gum as  
a s s im et r i a s .  In d i cad o  p a r a  l o ca i s  p equen os ,  um a  v ez  qu e  c r i a  
u m a f a l sa  i d e i a  d e  e s p aço  ( F i gu r a  5 ) .  
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F i g u r a  5  
  C on temp or ân eo .  Es t i l o  m ai s  ou s ad o ,  ca r ac t e r i z a - s e  po r  
p r od u t os  s i mpl e s  mas  com  co r e s  ous adas  e  b r i l han t e s  qu e  
p r o cu r am  co n t r as t e  com  um  es p aço  m ai s  n eu t r o .  Fo rm as  
s u av es ,  l im p as  e  geo m ét r i c as ,  em  a l gun s  ca so s  cu r v i l í n eas  
( F i gu r a  6 ) .  
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F i g u r a  6  
  T r ad i c i on a l .  É  con fo r t áv e l  e  a co lh edo r ,  p r e s t a  eno rm e  
a t enção  ao  d e t a l h e .  D esenh os  f lo r a i s  s ão  h ab i t u a lm en t e  
u s ad os ,  a s  co r e s  e  o s  p ad r õ es  s ão  n eu t r o s  e  d i s c re to s  ( F i gu r a  
7 ) .  
 
F i g u r a  7  
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  In d u s t r i a l .  Us a  m ate r i a i s  “ i nd us t r i a i s ”  g r o ss e i r os ,  po uco  
r e f in ado s ,  com o o  m et a l ,  m ad e i r a  e  t i j o lo s ,  a s  e s t ru tu r as  
en con t r am - s e  ex p os t a s  co mo  fo rm a  d eco r a t iv a .  Es t i l o  m ui t a s  
v ez e s  u t i l i z ad o  em  e s p aço s  ab e r t os  e  an t i go s  ed i f í c io s  
i nd us t r i a i s  ( F i gu r a  8 ) .  
 
F i g u r a  8  
  Cl áss i co .  C om um  m ob i l i á r i o  a i nd a  ma i s  “ r i co ”  d o  qu e  o  
e s t i l o  T rad i c i on a l ,  o  es t i l o  c l á s s i co  b as e i a - s e  em  m ad e i r as  
e s cu ra s ,  o r n am en t ad as ,  s im et r i as  e  equ i l í b r io s  p e r f e i to s ,  
m a t e r i a i s  e  co r es  na t u r a i s .  T ec id os  e l egan t es  ( F i gu r a  9 ) .  
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F i g u r a  9  
  In f an t i l .  N ão  s e  con s i d er a  u m es t i l o  “p u ro ” ,  mas  a  d eco ração  
i n fan t i l  p r es en t e  num  q u ar to  d e  c r i an ça  é  t am b ém mu i to  us u a l  
e  n ão  d ev e  se r  d e scu r ad a .  U s a  co r e s  fo r t es ,  com  m ai o r  
t end ênc i a  p a r a  o s  ro s as  em qu a r t os  d e  m en in as  e  azu i s  em 
q u a r to s  d e  r apaz e s .  A s  fo r mas ,  a s  co r es  e  os  p adr õ es  
p r o cu r am  s e r  l ú d i co s  e  i n f an t i s ,  ap e l an d o  à  b r i ncad e i r a  
( F i gu r a  10 ) .  
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F i g u r a  1 0  
C on f or m e j á  r e f e r id o ,  e s t a  s egm en t ação  em es t i l o s  d e  deco r ação ,  é  
u m a  s egm ent ação  m ai s  f i n a ,  d os  segm en to s  J us t o  e  P r e t ens i os o .  A  
r e l ev ân c i a  d a  m esm a  é  m ui t o  m a io r  n e s t es  s egm en to s ,  u m a  vez  q u e  
am bo s  d ão  m ui t a  im po r t ân c i a  ao  a t r i bu to  d eco r a t iv o  nos  p r od u t os  de  
i l um in ação .  
 
Fatores Críticos de Sucesso  
T end o  em  co n t a  os  d i fe r en t es  s egm en to s  c ruz ad os  com  o s  p r in c i p a i s  
co n co r r en te s  e l abo ram os  os  f a t o r es  c r í t i cos  d e  s u cess o  p ara  c ad a  um 
d os  s egm en to s .  
P a r a  o  c l i en t e  P r o f i s s i on a l  ( Gr á f i co  5 )  é  f un d am en t a l  en con t ra r  u m a 
m ar ca  com um a gam a de  p ro du to s  co mpl e t a  d e  aco r do  com as  
d i fe r en t es  n ecess idad es  com  q u e  s e  dep a r a  e  um t emp o  d e  en t rega  o  
m ai s  b a ix o  p oss íve l .  O u t r a  c a rac t e r í s t i c a  va lo r i z ad a  é  o  b a ix o  
co ns um o en e r gé t i co  d os  p r od u to s ,  f ru to  d a  n ecess id ad e  d e  ob t e r  a  
m el ho r  c e r t i f i c ação  en e r gé t i c a  po ss ív e l  pa r a  o s  ed i f í c io s .  A  E g lo  é  
a  em pr e s a  m ai s  bem po s i c i on ada  f ru to  d a  gama  d i sp on ív e l  e  d a  
g r an d e  d i s po n i b i l i dad e  d e  s t o ck  em  a rm az ém  lo ca l ,  q ue  lh e  p e rmi t e  
u m t emp o  d e  en t r ega  cu r to .  
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G r á f i c o  5  
O  c l i en t e  A va r en to  ( G r á f i co  6 )  é  ex t rem am ent e  s ens í v e l  ao  p r eço ,  
en con t r and o  n a  ins í gn i a  IK E A  u m a ex ce len t e  op o r tun id ad e ,  no  
en t an t o  as  ma r cas  Tr io  e  E g lo  são - n o  t am b ém um a ex ce len t e  
a l t e r n a t i v a ,  p r in c ip a lm en t e  q u an do  em açõ es  p r om o cio n a i s  d a s  
p r in c i p a i s  i n s í gn i as  d e  Br i co l ag e  do  m er cad o  p or tu gu ês .  A p es a r  d e  
r e f e r i do  t amb ém  os  a t r i b u to s  d e  co ns um o  en e r gé t i co  e  d es ig n ,  a  
p o nd e r ação  d o  f a t o r  p r eço  n a  t om ad a  d e  dec i s ão  do  c l i en t e  é  mui to  
e l evad a .  
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G r á f i c o  6  
O  s egment o  J u s t o  ( G r á f i co  7 )  v a l o r i z a  e s s en c i a lm en t e  a  equ ação  
va lu e  fo r  mo ney  dad a  p e l os  a t r i b u t os  d es i gn ,  con sum o en e r gé t i co ,  
p r eço  e  q u a l i d ad e  pe r cec io n ad a ,  e s t es  a t r i bu tos  em t e rm os  d e  o r dem 
d e  p r e f e r ênc i a  e  p on d e r ação  v a r i am d e  c l i en t e  p a r a  c l i en t e ,  m as  no  
f i na l  p r ev a lece  a  eq u ação .  E g l o  e  T r io  s ão  a s  m ar ca s  p re s en t es  no  
m er cad o  po r t u gu ês  co m m e lh or e s  r es u l t ado s  n a  eq u ação .  
 
G r á f i c o  7  
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O  c l i en t e  P r e t en s i os o |  p a r ece  s e r  o  i nd i cad o  p ar a  a  ma r ca  Ph i l i p s  e  
p a r a  u ma  da s  m a rca s  p r e sen t e s  no  s eu  po r t e fó l i o ,  a  Li r io ,  um a  vez  
q u e  a  n í v e l  d e  d es ign ,  t ecno lo g i a  p r esen t e  no s  s eus  a r t i gos  e  i m agem  
d e  m ar ca  t em u m ex ce len t e  d es em p enh o .  A  p ro f un d id ade  d e  gam a,  
u m r eq u i s i t o  t am b ém  v a l o r i z ad o  p a r a  e s t e  t i po  d e  c l i en t es  en co n t r a -
s e  b em c l a s s i f i c ada .  A  T r i o  co ns egue  u m a o f e r t a  eq u i l i b rad a ,  mas  
co m n ecess i d ad es  de  m elh o r i a .  
 
G r á f i c o  8  
P or  ú l t imo  o  c l i en t e  Gi f t  ( G rá f i co  9 )  en con t r a  n a  P h i l i p s  uma 
ex ce l en t e  gam a d e  p r od u t os  com  ca r ac t e r  l ú d i co  e  ex ce l en t e  de s i gn ,  
n o  en t an t o  cas o  o  c l i en t e  v a lo r i z e  p r i me i ro  lu ga r  o  p r eço ,  T r io  e  Ik ea  
e s t ão  b em  p os i c io nad os .  
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G r á f i c o  9  
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Análise Interna 
 
Marcas 
O  po r t e f ó l i o  de  m ar ca s  ex i s t en t e  é  con s t i t u íd o  po r  3  m arca s :  
  R eal i t y  
  T r io  
  T r io  Li f e s t yl e  
C ada  u m a d es t a s  3  m ar ca s ,  s ão  m ar ca s  d e  f ab r i c an te ,  s en do  q u e  a  
m a r ca  T r i o  é  ao  m es mo  t em p o  um a  m ar ca  in s t i t u c i on a l ,  po i s  ad o t a  o  
m esmo  n om e  d a  emp r e s a .  P od e r - s e - á  nu m a p r i me i ra  l e i t u r a  c r i a r  a  
i d e i a  q u e  a  m ar ca  T r io  é  u m a  m arca  “u mb r e l a” ,  en g lo b and o  em  s i  a  
m a r ca  T r i o  Li f e s t yl e ,  n o  en t an to  es t a  s i t u ação  n ão  é  v e rd ad e i r a ,  um a  
v ez  q u e  e s t as  m a r ca s  t êm  u m a i d en t idad e ,  e s t r a t ég i a  e  p e r s on a l id ade  
d i fe r en t e .  
E s t a  es t r u tu r a  d e  m ar cas  r e su l t a  d e  u m a r es po s t a  en con t rad a  p e l a  
em pr e s a  aos  s egm en to s  d e  m er cad o  a lv o  
 
Estratégia  
A  o p ção  d e  a t aca r  o  m e r cad o  com  3  m ar ca s ,  t em  co mo  o b je t i vo  c r i a r -
s e  um a  re sp os t a  as s e r t i v a  aos  d i f e ren t es  s egm en to s  de  m er cad o  
i d en t i f i c ad os ,  p e rmi t in do  um m elh o r  po s i c i on amen t o  d e  m er cad o  e  o  
d e s en vo lv i men t o  de  d i f e r en t es  es t r a t ég i a s  d e  M ar k e t i ng  mix  de  
aco r do  com  o  re sp e t iv o  segm en to  a l vo .  
A  m ar ca  R ea l i t y  t em  co mo  es t r a t ég i a  a  ab o rd agem do s  s egm en t os  
a l vo ,  P ro f i s s i on a l ,  A v a r en to  e  Gi f t ,  a  m a r ca  T r io  p r o cu r a  ch ega r  ao  
s egm en to  J us t o  e  a  ma r ca  T r io  Li f e s t y l e  t em co mo s egmen to  a lv o  o  
p r e t ens io so .  
 
Posicionamento  
A  m ar ca  R ea l i t y  p r e t end e  p os i c io na r - se  com o  um a  m ar ca ,  com po s t a  
p o r  p r od u t os  b ás i co s ,  d e  m a io r  p r o cur a  n o  m er cad o ,  q ue  se  l i mi t am  
a  cum pr i r  a  su a  fun ção  a  p r eço s  d e  en t rad a  no  m er cad o .  Id ea l  p a r a  
p r o f i s s i on a i s  e  p a ra  c l i en t e s  ex t r em am ent e  s en s ív e i s  ao  p r eço .  
A  m ar ca  T r i o ,  j á  é  um a m ar ca  m ai s  m a ins t r eam .  P r e t end e  o f e r ece r  
u m a v as t a  gam a d e  p r od u t os ,  p a r a  as  ma i s  v a r i ad as  nece ss i d ad es  do s  
c l i en t es ,  p r o cu r an do  cum p r i r  com v á r i a s  f un ções  d o  p r od u t o ,  com um 
p os i c io n am en to  d e  p r eço  ex t r em am en t e  co mp et i t i vo ,  p r óx im o  da  
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m a r ca  R ea l i t y  e  t am b ém con segu in do  o f e r ecer  s o lu çõ es  p a r a  os  
c l i en t es  q u e  a sp i r am  a  p a t am ar es  su p er i o r e s .  
A  m ar ca  T r i o  Li f e ty l e ,  ao  co n t r á r io  da  m arca  R ea l i t y ,  é  u m a m ar ca  
co m u m p os i c io n am en to  m ai s  em oc ion a l ,  qu e  p ro cu ra  o f e r ece r  aos  
s eus  c l i en t e s  o u t ros  v a l o r e s  q u e  v ão  p a r a  a l ém  d as  ca r ac t e r í s t i c as  
f u n c io n a i s  d o  p r od u t o ,  no m ead am ent e  a t r av és  d e  u m d es i gn  e  
t e cno l o g i a  s t a t e  o f  t h e  a r t .  T em  um  po s i c i on am en to  d e  p reço  
s up e r i o r .  
 
Personal idade  
A  R ea l i t y  é  d e t en to r a  d e  um a pe r so na l i d ad e  ex t r em am en t e  f ru ga l ,  
q u e  e l ev a  a  r a c io n a l id ad e  ao  ex t r em o.  
A  m ar ca  T r io  t em um a  p e rs on a l id ade  eq u i l i b r ada ,  mui to  ma in s t r ea m ¸  
i s to  é ,  m ui to  d e  aco rd o  com  o s  v a lo r es  a t u a i s ,  u rb ano ,  com 
p r eo cu paçõ es  en e rgé t i c as ,  com um a p r es en ça  d i s c r e t a  m as  em 
h a rm on i a  com o  que  a  ro de i a .  
A  T r i o  Li f e s t yl e  é  um a  m ar ca  em oc io n a l ,  q u e  p ro cu ra r  ge r a r  p a ix õ es ,  
co mb at e r  a  i nd i f e r en ça ,  s e r  a r r eb a t ad or a !  
 
Produto 
Anál ise  da  Gama de  Produtos  
A  an á l i se  da  gam a d e  p r od u t os  d as  d i fe r en t e s  ma r cas  qu e  com põ em 
o  u n i v er so  d a  emp re s a  T r i o  p ro cur a  v e r i f i c a r  n ão  s ó  o n de  a  emp r es a  
s e  en co n t r a  m elh o r  p os i c io n ad a ,  b em  co mo  f a l h as  ex i s t en t e s  n a  gam a 
d e  p r od u t o  a  s e rem co lm a t ad as  n o  f u tu r o .  
A  gam a  d e  p r od u to s  p a r a  o  an o  d e  2 0 14  en con t r a - s e  d i v i d id a  em 
m ar cas  e  d e  aco r do  com  a  m ac ro  s egm en t ação  a t r á s  m en c i o n ad a  e  
q u e  po d emo s  v er i f i c a r  n a  T ab e l a  4 .  Pod emo s  v e r i f i c a r  qu e  em t e rm os  
d o  n úm ero  d e  r e f e rên c ia s ,  a  m a r ca  T r io  é  a  q u em  d i s põ e  de  u ma  gam a 
s up e r i o r  t an t o  em l a r gur a  co mo  em p ro f un d i dad e .  A  m ar ca  T r io  
Li f e s t yl e  e s t á  m ui to  v o cac io n ad a  pa r a  I l u m in ação  Deco r a t iv a ,  
en qu an t o  a  m a r ca  R ea l i t y  d i v id e  m ai s  o s  s eu s  p rod u t os  pe l as  
d i fe r en t es  l i nh as  de  p ro du to .  
  
   
T o ta l  
I l u m i n ação  
D eco r a t i v a  
G e r a l  2 4 4  9 0 9  2 0 9  1 . 36 2  
In f an t i l  0  2  0  2  
E s c r i t ó r io  1 4  1 1 6  1 9  1 4 9  
G e r a l  0  7 4  0  7 4  
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I l u m i n ação  
Fu n c i on a l  
C oz in h a  6  2  0  8  
S a l a  d e  
b anh o  
0  5 3  0  5 3  
E s c r i t ó r io  0  3  0  3  
I l u m i n ação  Ex t e r io r  0  2 7  0  2 7  
I l u m i n ação  Am bi en t e  1 7  5  0  2 2  
I l u m i n ação  T écn ica  0  0  0  0  
I l u m i n ação  P r e sen ça /  
S egu r an ça  
0  0  0  0  
Lâm p ad as  0  5 8  0  5 8  
T o t a l  2 8 1  1 . 24 9  2 2 8  1 . 75 8  
T a b e l a  4  
Q u and o  com par amo s  a s  gam as  d a  T r i o  e  do s  con co r ren t es  
r e l a t i v am en t e  a  p os i c io n am en to  d e  p r eço  ( Tab e l a  5 ) ,  v e r i f i c a - se  
o n de  cad a  emp r es a  e s t á  p r e sen t e  b em  co mo  as  á r ea s  po r  ex p l o ra r :  
  1 º  Preço  
Preço  
I n t ermédi o  
Preço  Al t o  
I l u m i n ação  
D eco r a t i v a  
G e r a l  
T r io ,  E g lo ,  
G l ob o ,  Ik ea  
T r io ,  E g lo ,  
P h i l i p s ,  Gl ob o  
T r io ,  E g lo ,  
P h i l i p s  
In f an t i l  Ik ea  
E g l o ,  P h i l i p s ,  
G l ob o  
 
E s c r i t ó r io  
T r io ,  E g lo ,  
G l ob o ,  Ik ea  
T r io ,  E g lo ,  
P h i l i p s ,  Gl ob o  
T r io  
I l u m i n ação  
Fu n c i on a l  
G e r a l  
E g l o ,  Glo bo ,  
Ik ea  
T r io ,  P h i l i p s ,  
G l ob o  
 
C oz in h a  Ik ea  E g l o ,  P h i l i p s   
S a l a  d e  
b anh o  
Ik ea  
T r io ,  E g lo ,  
P h i l i p s  
 
E s c r i t ó r io  Ik ea  
T r io ,  E g lo ,  
P h i l i p s  
 
I l u m i n ação  Ex t e r io r  E g l o ,  Glo bo  
T r io ,  E g lo ,  
P h i l i p s ,  Gl ob o  
 
I l u m i n ação  Am bi en t e  
T r io ,  E g lo ,  
G l ob o ,  Ik ea  
E g l o ,  P h i l i p s  P h i l i p s  
I l u m i n ação  T écn ica  E g l o ,  Glo bo  
E g l o ,  P h i l i p s ,  
G l ob o  
 
I l u m i n ação  P r e sen ça /  
S egu r an ça  
E g l o ,  Glo bo    
T a b e l a  5  
N ão  d i sp omo s  de  nú m er os  co r r e to s ,  n o  en t an to  g r an de  p a r t e  d a  gama 
d e  p r od u t os  d e  q u a lq u e r  m ar ca  d a  T r i o ,  n ão  são  d e  d es i gn  p r óp r i o  o u  
ex c lus iv o .  Ex i s t e  u m a  p r eo cup ação  ju n t am en t e  co m  os  f ab r i c an t es  
em  ev i t a r  s i t uaçõ es  de  co n f l i t o  n os  l o ca i s  o nd e  a  T r i o  a tu a ,  mas  
s i t u açõ es  de  du as  ma r ca s  d e  i l um in ação  d om és t i c a  d i s t i n t as  po d e rem 
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ap r e sen t a r  ex a t amen t e  o  mesm o p ro d u to ,  n ão  é  uma  s i t u ação  
i mp ro v áv e l .  
 
Anál ise  de  Vendas  
N ão  h av end o  h i s t ó r i co  d e  v en d as ,  e  t end o  d i s po n i b i l i d ad e  d a s  v end as  
p o r  p ro du t o  r e f e ren t es  ao  m er cado  es p an ho l  pa r a  o  ano  d e  2 01 3 ,  
o p t ou - se  po r  f az e r  u m a an á l i s e  d e  v end as  do s  m esm os ,  n o  s en t i do  d e  
t e r  um i nd i cado r ,  a in d a  qu e  r e fe r en t e  a  um a r ea l i d ad e  d i f e r en t e ,  m as  
d e  a l gum a m an e i r a  p róx im a .  P a r a  a l ém  d a  d im ens ão ,  po r  no rm a  o  
m er cad o  e sp anh o l  é  en t r e  a  4 , 5  e  5  v ez es  su pe r io r  ao  mer cado  
p o r t u gu ês ,  ac r ed i t a - s e  qu e  a  m aio r  d i f e r en ça  en t r e  os  do i s  p a í se s  
n e s t es  m e r cad os  é  o  es t i l o  d e  d eco r ação  ad o t ad o  em cad a  um do s  
p a í s es ,  co m o  m er cad o  es p an ho l  a  s e r  p o r  t r ad i ção  m ai s  “c l ás s i co”  e  
o  m er cado  po r t u guês  m a i s  “m od e rn o ” .  D ev e - se  t amb ém r e s sa lv a r ,  
q u e  o s  d ad os  ex i s t en t es  r e f e r em - se  ao  1 º  an o  com pl e t o  d e  f a tu r ação ,  
n ão  s en do  t amb ém p o r  i s s o  os  d ad os  id ea i s ,  p o i s  f a l t a - l he s  a l guma 
m at u r i dad e .  
 
Ma rca  
C om  a  an á l i s e  d e  ven d as  p o r  m ar ca ,  p ro cu r amo s  o b t e r  a  pe r f o rm an ce  
d a s  m esm as ,  p a r a  da í  v e r i f i c a rm os  a  me l ho r  a ce i t ação  p e lo  m er cad o ,  
b em como  a  p e r f o rm an ce  m éd i a  d e  cad a  r e f e r ên c i a  po r  ma r ca .  
Q u and o  v e r i f i c am os  a  p a r t i c ip ação  co m q u e  cad a  m ar ca  co n t r i bu i  
p a r a  o  t o t a l  d e  n egó c io ,  v e r i f i c a - s e  qu e  a  m ar ca  T r io  é  a  m a rca  q ue  
m ai o r  co n t r i bu i  co m 6 2 %,  em  p o lo  op os t o  en con t r a - s e  a  T r i o  
Li f e s t yl e  com  ap en as  3 %,  en qu an to  a  m a r ca  d e  p r ime i ro  p r eço  
R ea l i t y  co n t r i bu i  co m 35 %  ( G r á f i co  10 ) .  
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G r á f i c o  1 0  
A n al i s and o  o  nú m er o  d e  r e fe r ên c i as  e  a  v en d a  m éd ia  po r  r e f e r ênc ia  
( G r á f i co  1 1 ) ,  v e r i f i c a - s e  o  ex ce l en te  d e s emp enh o  d os  a r t i go s  d a  
m ar ca  R ea l i t y  e  e m  po lo  op os t o  v e r i f i c a - s e  m ai s  u m a vez  o  f r a co  
d e s emp enh o  d a  marca  T r io  Li f e s t yl e .  
 
G r á f i c o  1 1  
A n al i s and o  as  vend as  ob t i da s  p e l a  t ecn o l o gi a  us ad a ,  c ruz ad a  p e l as  
m a r cas  e  n úm ero  d e  re f e r ên c ia s ,  o b t ém - s e  a  s egu in t e  r e a l id ad e  
35%
62%
3%
Vendas 2013 por marca
Reality
Trio
Trio Lifestyle
281
€1.646 
1.249
€653 
228
€147 
TTL REFERÊNCIAS VND MÉDIA REF
Referências vs Venda Média
Reality Trio Trio Lifestyle
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i nd i cad a  na  T ab e l a  6 .  Es t a  t ab e l a  p a r a  a l ém  d e  in c l u i r  a s  t e cn o l o gi a s  
ex i s t en t es  pa r a  a  emi s s ão  d e  luz ,  i n c lu i  t amb ém  a  den omi n ação  
“u n i v er s a l ” ,  q u e  s i gn i f i ca  t r a t a r em - se  d e  p r od u t os  s em  l âm p ad a  
i n c lu íd a ,  p od en do  p os t e r io rm en t e  o  c l i en t e  com p r ar  e  es co lh e r  en t r e  
q u e  t i p o  d e  t ecno log i a  us a r .  
 
T e c n o l o g i a  V e n d a s  P e s o  
N ú m e r o  d e  
R e f e r ê n c i a s  
V e n d a  p o r  
R e f e r ê n c i a  
R
e
a
li
t
y
 L E D  1 6 4 . 2 5 7  €  3 6 %  7 8  2 . 1 0 6  €  
F l u o r e s c e n t e  0  €  0 %  0  0  €  
H a l o g é n e o  1 5 0 . 5 9 6  €  3 3 %  7 0  2 . 1 5 1  €  
U n i v e r s a l  1 4 7 . 5 9 8  €  3 2 %  1 3 3  1 . 1 1 0  €  
T
r
io
 L E D  3 5 2 . 6 0 0  €  4 4 %  4 2 8  8 2 4  €  
F l u o r e s c e n t e s  7 . 5 9 0  €  1 %  2 1  3 6 1  €  
H a l o g é n e o  1 4 5 . 2 1 1  €  1 8 %  2 7 9  5 2 0  €  
U n i v e r s a l  2 9 7 . 5 5 2  €  3 7 %  4 6 1  6 4 5  €  
T
r
io
 L
S
 L E D  1 7 . 9 4 0  €  5 3 %  1 5 1  1 1 9  €  
F l u o r e s c e n t e s  4 9 0  €  1 %  7  7 0  €  
H a l o g é n e o  8 . 5 0 7  €  2 5 %  4 9  1 7 4  €  
U n i v e r s a l  6 . 6 4 1  €  2 0 %  2 1  3 1 6  €  
T
o
t
a
l 
L E D  5 3 4 . 7 9 7  €  4 1 %  6 5 7  8 1 4  €  
F l u o r e s c e n t e s  8 . 0 8 0  €  1 %  2 8  2 8 9  €  
H a l o g é n e o  3 0 4 . 3 1 4  €  2 3 %  3 9 8  7 6 5  €  
U n i v e r s a l  4 5 1 . 7 9 1  €  3 5 %  6 1 5  7 3 5  €  
T a b e l a  6  
O s p ro du tos  com  t ecn o l o gi a  LE D  rep r e s en t am um p es o  g r an d e  n as  
v end as  de  cad a  mar ca ,  n a  vend a  m éd i a  po r  r e f e r ên c i a ,  p es o  es se  
a i nd a  q u e  l i ge i r amen t e  su p e r io r  ao  núm ero  d e  r e f e r ên c i as  qu e  cad a  
t e cno l o g i a  co n t ém  ( G r á f i co  12 ) .  
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G r á f i c o  1 2  
 
Preço  
Faz en do  um a an á l i s e  d e  v end as  po r  t i po  d e  p ro du t o  v e r s us  p a t amar es  
d e  p r eço  d e  v end a  ao  pú b l i co ,  p e rm i t e  i d en t i f i c a r  p o t enc i a i s  zon as  
d e  me lh o r i a ,  um a  v ez  qu e  co ns id e r a - s e  qu e  a  fo rm a  “na t u r a l ”  do  
gr á f i co  s e j a  a  d e  u m a p i r âmi d e ,  com um a  b ase  l a r ga  a  e s t r e i t a r  à  
m ed id a  qu e  s e  s obe  p a r a  o  t o po  d o  gr á f i co ,  qu and o  t a l  n ão  o co r r e ,  
d ev e -s e  t en t a r  p e rceb e r  p o rq u ê .  Op to u -s e  t am b ém  p o r  d iv i d i r  o s  
v a lo r es  p o r  a r t i go s  co m i lu min ação  LE D  in c l u í da  e  n ão  i nc l u í da ,  um a  
v ez  qu e  a  i n c l us ão  do s  m esm os  i n c r em en t a  b as t an t e  o  cus t o  do  
p r od u t o ,  e s t a  d i v i s ão  to r n a  a  i n fo rm ação  p re s en te  ma i s  r i c a .  Os  
p r eços  co ns i d e r ado s  s ão  os  p r eço s  d e  vend a  r eco men d ad os  ao  
p ú b l i co .  
O s  t i p os  d e  p r od u t o  u t i l i z ado s  s ão  os  p r o du to s  com  m ai o r  v o l um e  de  
v end as  e  os  p a t am ar e s  d e  p r eço  s ão  o s  qu e  s e  v e r i f i c am  no  m er cado  
n ac io na l .  Pa r a l e l am en t e  i nd ica - se  n os  g r á f i co s ,  o  n úm ero  d e  
r e f e r ênc i as  ex i s t en t e s ,  p a r a l e l am en t e  co m os  in t e r v a lo s  d e  p r eço s  e  
v o l um e d e  v en d as .  
V e r i f i c a - s e  q u e  o  vo lu me  d e  v en d as  d e  s us p en sõ es  n os  do i s  p r im ei r os  
p a t am are s  con t ém v a l o re s  b a ix o s ,  o  m a io r  vo lu me  d e  v end as  
v e r i f i c a - se  n o  t e r ce i r o  p a t am ar  d e  p r eço  (G r á f i co  1 3 ) .  É  t am b ém d e  
s a l i en t a r  o  b a ix o  n úm ero  de  s us p ens õ es  co m t ecno l o gi a  LE D  e  
co r r es po nd en t e  b a ix o  v a l o r  na s  v en d as .  
657 534.797 €
28 8.080 €
398 304.314 €
615 451.791 €
TTL REFERÊNCIAS VND MÉDIA REF
Referências vs Venda Média
LED Fluorescente Halogéneo Universal
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G r á f i c o  1 3  
A  an á l i se  do s  Can d ee i ro s  d e  M es a  (G r á f i co  14 )  i nd ica - nos  
i med i a t am en t e  a  aus ên c i a  de  p ro du to s  no  p a t am ar  de  v en d a  ab a ix o  
d os  10 € ,  t amb ém  no s  i nd i ca  um  b a ix o  v o l um e  d e  v en das  n os  2 º  e  3 º  
p a t am a r .  O  i n t e rv a l o  d e  p r eços  en t r e  5 0  e  1 00 €  é  o  p a t am ar  com  
m ai o r  v o lu m e  d e  ven d as .  Co n fo rm e  su ced e  com  as  su sp en sõ es ,  é  d e  
r eg i s t a r  nú mer os  b a ix o s  no  q ue  t o ca  a  p r o du to s  co m t ecno lo g i a  LE D .   
 
G r á f i c o  1 4  
4.504€ 13#
28.482€ 30#
97.975€ 69#
36.820€ 51#
43.506€ 42#
9.960€ 20#
2.350€ 4#
0€ 0#
0€ 0#
250€ 4#
839€ 5#
8.067€ 16#
12.387€ 50#
407€ 9#
100.000 € 80.000 € 60.000 € 40.000 € 20.000 € 0 € 20.000 € 40.000 € 60.000 € 80.000 € 100.000 €
<25€
<50€
<100€
<150€
<250€
<500€
>500€
Suspensões LED incluído
0€ 0#
14.865€ 10#
24.526€ 71#
82.107€ 59#
38.761€ 57#
568€ 9#
1.137€ 6#
0€ 0#
0€ 0#
0€ 1#
1.430€ 14#
394€ 7#
314€ 11#
90.000 € 70.000 € 50.000 € 30.000 € 10.000 € 10.000 € 30.000 € 50.000 € 70.000 € 90.000 €
<10€
<20€
<35€
<50€
<100€
<150€
>150€
Candeeiros de Mesa LED incluído
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O  g r á f i co  d os  C and ee i r os  d e  S ec r e t á r i a  m os t ra - no s  u ma  p i r âmi de  
i nv e r t i d a ,  com  b a ix o  vo lum e d e  vendas  n os  i n t e rv a lo s  i n f e r i o re s ,  a  
c r e s ce r  p a r a  os  i n t e r v a l os  s up e r i o r e s  ( G r á f i co  15 ) .  M ai s  u m a vez ,  a  
n ão  p r es ença  n um p a t am ar  i n f e r i o r  d e  p r eço ,  b em  com o o  b a ix o  
v o l um e  d e  v end as .  R e l a t iv amen t e  à  t e cn o l o g ia  LE D ,  v e r i f i c a - s e  aqu i  
u m a apo s t a  em  gama  com  um a  ex ce l en te  r e sp os t a  d e  v en d as .  
 
G r á f i c o  1 5  
O s  c an d ee i ro s  d e  P é  (G r á f i co  16 ) ,  ap r e s en t am - no s  um  gr á f i co  um 
p o uco  d i s t o r c id o ,  u m a v ez  qu e  en con t ramo s  no  pa t am ar  d e  p r eço  
en t r e  o s  75  e  os  1 50 € ,  um vo lu me  d e  ven d as  m ui t o  g r and e ,  o  qu a l  fo i  
r e s u l t an t e  d e  a l gu mas  açõ es  p r om o cio na i s  d es env o l v id a s  no  m ercado  
e s p an ho l  com a l gu m as  cad e i as  d e  g r an d e  d im ens ão .  V o l t a - s e  a  
v e r i f i c a r  aus ên c i a  d e  p r od u to s  no s  p r i me i ros  p a t am ar e s  d e  p r eço  e  
u m bo m des em penho  nos  p r od u t os  qu e  i n c lu em t ecno lo g i a  LE D .  
0€ 0#
2.762€ 7#
3.798€ 4#
0€ 1#
667€ 7#
0€ 0#
0€ 0#
0€ 0#
0€ 0#
28.166€ 12#
37.875€ 21#
38.270€ 36#
84€ 4#
1.912€ 14#
40.000 € 30.000 € 20.000 € 10.000 € 0 € 10.000 € 20.000 € 30.000 € 40.000 €
<10€
<20€
<35€
<50€
<100€
<150€
>150€
Candeeiro de Secretária LED incluído
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G r á f i c o  1 6  
D ent r o  d os  P l a f on s  & A p l i qu es  ( G r áf i co  17 ) ,  en co n t r am os  a  au s ên c i a  
d e  gam a  n o  p r im ei ro  p a t am ar  d e  p r eço ,  m as  j á  co m a l gum  v o l um e de  
v end a .  De  r e f e r i r  t am b ém o  b om d es emp enh o  d os  p ro du t os  co m LE D .  
 
G r á f i c o  1 7  
O s p r o j e t o r es  ( Gr á f i co  1 8 )  i n d i cam  a  ex i s t ên c i a  d e  p ro du to  n os  d o i s  
p r im ei ro s  p a t am are s  d e  p r eço ,  co m v end as  d a í  r e su l t an t es  e  um 
d es emp enh o  su p e r io r  n os  p r od u to s  com  LE D  i n c l u íd os .  
0€ 0#
2.662€ 1#
6.912€ 2#
3.575€ 5#
142.362€ 45#
27.691€ 49#
10.670€ 18#
0€ 0#
0€ 0#
11.615€ 5#
41.682€ 30#
49.787€ 24#
20.769€ 26#
150.000 € 100.000 € 50.000 € 0 € 50.000 € 100.000 € 150.000 €
<15€
<30€
<50€
<75€
<150€
<250€
>250€
Candeeiro de Pé LED incluído
0€ 0#
15.460€ 23#
15.470€ 45#
12.043€ 42#
26.265€ 66#
14.956€ 44#
12.413€ 60#
0€ 0#
0€ 0#
1.531€ 2#
11.604€ 6#
34.085€ 33#
16.509€ 52#
14.067€ 85#
40.000 € 30.000 € 20.000 € 10.000 € 0 € 10.000 € 20.000 € 30.000 € 40.000 €
<10€
<20€
<35€
<50€
<100€
<150€
>150€
Plafons & Apliques LED incluído
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G r á f i c o  1 8  
  
1.547€ 1#
8.884€ 13#
18.265€ 23#
24.153€ 31#
22.755€ 66#
2.938€ 27#
1.818€ 12#
0€ 0#
0€ 0#
20.510€ 11#
26.863€ 14#
77.392€ 38#
35.825€ 33#
8.357€ 42#
80.000 € 60.000 € 40.000 € 20.000 € 0 € 20.000 € 40.000 € 60.000 € 80.000 €
<10€
<20€
<35€
<50€
<100€
<150€
>150€
Projetores LED incluído
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Análise SWOT 
 
Oportunidades e Ameaças  
Op o rtun id ad es  A mea ça s  
  C e r t i f i c a ç ã o  E n e r g é t i c a  
  R e a b i l i t a ç ã o  
  N o v a s  t e c n o l o g i a s :  
S ma r t p h o n e s ;  T a b l e t s ;  
We a r a b l e s  
  M a r c a s  P r ó p r i a s  d e  
D i s t r i b u i d o r  
  B a i x o s  c u s t o s  d e  mu d a n ç a  d e  
f o r n e c e d o r  ( p e q u e n a s  l o j a s )  
  A ç õ e s  P r o mo c i o n a i s  ( g r a n d e  
d i s t r i b u i ç ã o )  
  I l u mi n a ç ã o  L E D  
  C a n a l  o n l i n e  
  A u me n t o  d o s  c u s t o s  
e n e r gé t i c o s  
  A u me n t o  d o  i n t e r e s s e  p e l a s  
a t i v i d a d e s  d e  b r i c o l a g e  
  P A L O P  
  M e r c a d o  M a d u r o  
  A l t o s  c u s t o s  d e  mu d a n ç a  d e  
f o r n e c e d o r  ( g r a n d e  
d i s t r i b u i ç ã o )  
  A u me n t o  c u s t o s  e n e r g é t i c o s  
  C r i s e  n a  c o n s t r u ç ã o  
  E n t r a d a  d e  g r a n d e s  
c o n c o r r e n t e s  i n t e r n a c i o n a i s  
  I mp o r t a ç ã o  d i r e t a  
  M a r c a s  P r ó p r i a s  d e  
D i s t r i b u i d o r  
  C r i s e  n o  me r c a d o  d e  r e t a l h o   
  B a i x o  p o d e r  d e  c o mp r a  
  C o mp r a s  o n l i n e  f o r a  d o  
t e r r i t ó r i o  n a c i o n a l  
  P o l í t i c a  d e  d e v o l u ç õ e s  d e  
a l g u n s  f o r n e c e d o r e s  
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Pontos Fortes  & Pontos Fracos  
Po n t os  Fo r t e s  Po n t os  Fra cos  
  M a r c a s  Re a l i t y  e  T r io  
  G a ma  d e  P r o d u t o s  L E D  e m 
P r o j e t o r e s ,  P l a f o n s  &  
A p l i q u e s ,  Ca n d e e i r o s  d e  P é  e  
S e c r e t á r i a .  
  G a ma  b á s i c a  d e  a r t i go s  
  E l e va d a  d i s p o n i b i l i d a d e  d e  
s t o c k  
  R á p i d a  e  e l e v a d a  t a x a  d e  
r e n o va ç ã o  d e  Ga ma  
  O r ga n i za ç ã o  f l e x í ve l  
  E mb a l a g e m d e  P r o d u t o  p a r a  
c a n a l  D IY  
  P e s s o a s  d e  g r a n d e  e x p e r i ê n c i a  
  N o t o r i e d a d e  d a s  ma r c a s  n u l a .  
  M a r c a  T r i o  L i f e s t y l e .  
  A u s ê n c i a  d e  p r o d u t o s  p r i me i r o  
p r e ç o .  
  A u s ê n c i a  d e  Ca n d e e i r o s  d e  
M e s a  e  S u s p e n s õ e s  c /  L E D  
  F r a c a  L a r g u r a  d e  Ga ma  
o  E x t e r i o r e s  ( i n e x i s t e n t e )  
o  In f a n t i l  ( i n e x i s t e n t e )  
o  C o z i n h a  ( i n e x i s t e n t e )  
o  T é c n i c a  ( i n e x i s t e n t e )  
o  S e gu r a n ç a  ( i n e x i s t e n t e )  
  G a ma  1 0 0 %  e s t a n d a r d i z a d a  
  P o u c a s  r e f e r ê n c i a s  d e  d e s i g n  
p r ó p r i o .  
  E x p o s i t o r e s  d e  P r o d u t o  
  D i n â mi c a  P r o mo c i o n a l  
  B a i x o  i n v e s t i me n t o  e m S o c i a l  
M e d i a  
  E l e va d o  t e mp o  d e  e n t r e g a  
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  “ Do r e s ”  d e  c r e s c i me n t o  
  E s t r u t u r a  Ib é r i c a  p e q u e n a  
  R e c u r s o s  f i n a n c e i r o s  l i m i t a d o s  
T a b e l a  8  
Plano Estratégico de Marketing 
 
Objetivos de Marketing 
P a r a  d es env o l v im en to  do s  ob j e t i vo s  de  M ark e t in g ,  d ev emo s  p e r ceb e r  
d en t ro  d e  um a  l ó gi ca  d e  q u e  p ro du tos  qu e r em os  v end e r  e  em qu e  
m er cad os  qu e r em os  e s t a r ,  qu a l  a  s i t u ação  em q u e  a  em p re s a  se  
d ep a ra?  A ma t r i z  d e  A ns of f ,  é  u ma ex ce l en t e  f e r r am en t a  p a r a  o  
d e t e r min a rm os .  
P a r a  a  T r i o  P o r t uga l ,  t o r n a - s e  ev i den t e ,  q u e  p r e t en dem os  v end e r  
p r od u t os  j á  ex i s t en t es ,  n um m er cado  no vo ,  o  m e r cado  p o r t u gu ês .  
E s t am os  aq u i  p e r an t e  um a  s i t u ação  de  Ex t ens ão  de  M er cad o .  
O s  c l i en t e s  a  f o car  pe l a  emp r es a  s e r ão  os  c l i en t es  d en t ro  d o  g ru po  
d o  r e t a lh o  e  ex p o r t ação .  C om  p r i n c ip a l  en fo q ue  n os  c l i en t e s  d o  can a l  
D o  I t  Yo u rs e l f ,  L i f e  S t yl e ,  R e t a lh o  Es p ec i a l i z ado  e  O n l in e .  Os  
s egm en to s  d e  m er cad o  s e r ão  o s  s egmen to s  d os  c l i en t e s  A v a r en to  e  
J us to .  
O  v o lu m e  d e  v end as  p r e t en d i do  é  o  d e  a t i n g i r  em  2 01 7  1 .0 0 0 . 00 0€ .  
A  q uo t a  de  mer cado  o b j e t iv a  é  d e  2 %  s ob r e  um  v a l o r  t o t a l  de  m e r cado  
e s t im ado  em 50 .0 00 . 00 0€  ( T ab e l a  9 ) .  
 2 0 14  2 0 15  2 0 16  2 0 17  
C l i en t es  D IY ,  
O n l in e  
D IY ,  
O n l in e ,  
R e t a lh o  
D IY ,  
O n l in e ,  
R e t a lh o  
D IY ,  
O n l in e ,  
R e t a lh o  
S eg men t os  A v ar en to ,  
J us to  
A v a r en to ,  
J us to  
A v a r en to ,  
J us to  
A v a r en to ,  
J us to  
Fa t u ra ção  1 0 0 . 00 0€  2 0 0 . 00 0€  5 0 0 . 00 0€  1 . 00 0 . 00 0€  
Qu o ta  d e  
Mercad o  
0 . 2% 0 . 4% 1 % 2 % 
T a b e l a  9  
 
Estratégias de Marketing 
 
Target  
O  t a r ge t  d e  c l i en t es  a  a t a ca r  n o  m er cad o  po r t u gu ês ,  s ão  o  s egm en to  
A v a r en to  e  o  segm en to  J u s to .  O  segm ent o  P r e t en s ios o  t am b ém 
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p o de r i a  s e r  u m a lvo ,  no  en t an to  a  aná l i s e  à  gam a T r i o  Li f e s t yl e  e  
r e s p e t i va s  vend as ,  i n d i ca -n os  u m f r aco  d e s emp enh o  da  empr e s a  ne s t e  
s egm en to ,  com o  con s i d er amo s  t amb ém  n es t e  s egm en to  ap os t a r  no s  
p r e s c r i t o r e s ,  po r  um a qu es t ão  d e  r ecu rs os  e  p r i o r id ades ,  não  ach amos  
e s t e  s egm en to  a t r a t i vo .  
 
Posicionamento  de Marca  
O  p os i c io n am en to  d a s  M ar cas  f o i  r e fe r id o  na  an á l i s e  i n t e r n a ,  a s  
b a s es  em qu e  s e  as s en ta  es t ão  co r r e t a s ,  n ão  ex i s t e  n eces s i d ad e  d e  
a l t e r a r  o  po s i c i on am en to  de  n enh um a  d as  3  m ar ca s .  Ex i s t e  no  en t an to  
u m a  n eces s id ad e  d e  m ai o r  d i f e r en c iação  d a  m ar ca  T r i o  Li fe s t yl e  f a ce  
à  m a r ca  T r i o ,  s ob re t ud o  n o  qu e  t o ca  à  i den t id ad e  d e  m ar ca ,  p o i s  as  
d u as  co n fu nd em -s e .  
 
Marketing  Mix 
Pro du t o  
A s  em pr e s as ,  em  s i tu açõ es  d e  i n t e rn ac io na l i z ação  en co n t r am - se  
s emp r e  p e r an t e  o  p r o b l em a  d e  e s t and ar d iza r  ou  adap t a r  qu a lq u er  um 
d os  “Ps ”  do  seu  Mar k e t in g  mix .  P e los  v á r i os  i mp ac t os  q u e  ge r a r i a  
n a  o r gan iz ação ,  o  P r o du to  é  c l a r am en te  o  m ai s  d i f í c i l  d e  ad ap t a r .  
N a  T r i o ,  o  P r od u to  n ão  po d e  s e r  ge r i do  po r  n enh um a  o r gan iz ação  
l o ca l ,  n o  en t an to  o  q ue  p od e  s e r  f e i t o  é  o  d e s en vo l v im en t o  d e  um a 
e s t r a t ég i a  de  p ro du to  d es e j ada ,  t endo  em con t a  a  r e a l id ad e  lo ca l ,  
p a r a  po s t e r i o r m en te  s e r  p ro po s t a  à  T r io  In t e r nac io n a l .  E s t a  p ro po s t a  
gan h a r á  m ai s  fo r ça ,  q uand o  fo r  p a r t i l h ad a  p o r  o u t r as  o rgan iz açõ es  
d e  v end a  in t e r n ac i on a i s .  
A  p r op os t a  a  s e r  ap r e s en t ad a  b as ea r - s e - á  na  in s e r ção  em gam a d e  
d e t e r min ado s  p r odu to s  co m um  d e t e rm in ad o  p a t am ar  d e  p r eço  q u e  
e s t ão  em f a l t a  e  no  a l a r gam en to  d e  n o vas  ca t ego r i as  de  p r od u to  
( T ab e l a  1 0 ) .  Ex i s t e  no  en t an to  a l gu m a r e l u t ân c i a  d a  em p re s a  em t e r  
n o va s  ca t ego r i a s  de  p ro du t o  a t é  a í  i nex i s t en t es ,  um a  v ez  qu e  es t á  
p e r an t e  um  p r o cesso  d e  en t r ad a  em no vo s  m ercado s ,  s emp re  con t en do  
m eno s  r i s co s  d o  que  en t r a r  em  n ov os  m er cad os ,  com  no vo s  p r od u to s .  
 
P ro du to  D es i gn  P a t am ar  d e  
P r eço  
T ecno lo g i a  Fo to gr a f i a  
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S u s p e n s õ e s  e  
C a n d e e i r o s  d e  
M e s a  e m  T e l a  
M o d e r n o ,  
v á r i a s  c o r e s  
S u s p e n s ã o  e  
C a n d e e i r o s  d e  
M e s a  -  2 5 €  
U n i v e r s a l  
 
S u s p e n s õ e s  e  
C a n d e e i r o s  d e  
M e s a  
V á r i o s  S u s p e n s ã o  
d e s d e  5 0 €  
C a n d e e i r o  d e  
M e s a  d e s d e  
2 0 €  
L E D   
C a n d e e i r o s  d e  
S e c r e t á r i a  
M o d e r n o  < 2 0 €  L E D   
C a n d e e i r o s  d e  
P é  
M o d e r n o  < 5 0 €  L E D   
P r o j e t o r e s  M o d e r n o  < 2 0 €  L E D   
F a m í l i a  
d e c o r a t i v a  
  I l u m i n a ç ã o  
i n t e l i g e n t e  
c o n t r o l a d a  
v i a  t a b l e t  o u  
s m a r t p h o n e   
 
F a m í l i a  d e  
E x t e r i o r e s  
A ç o  
I n o x i d á v e l  
D e s d e  1 0 €  U n i v e r s a l  
 
F a m í l i a  d e  
E x t e r i o r e s  
A l u m í n i o  D e s d e  1 0 €  U n i v e r s a l  
 
F a m í l i a  d e  
E x t e r i o r e s  
A ç o  
I n o x i d á v e l  
e  A l u m í n i o  
D e s d e  2 0 €  L E D   
C o l e ç ã o  d e  
A r t i g o s  
I n f a n t i s  
I n f a n t i l  e /  
o u  P r o d u t o s  
L i c e n c i a d o s  
D e s d e  2 5 €  V á r i o s   
G a m a  B á s i c a  
d e  I l u m i n a ç ã o  
T é c n i c a  
B á s i c o  D e s d e  1 0 €  V á r i o s   
T a b e l a  1 0  
É  t amb ém imp o r t an t e  aum en t a r  o  n úm ero  d e  p ro du tos  co m d es ign  
p r óp r i o  ou  ex c l us ivo s .  
 
Preço  
A  p o l í t i c a  de  p r eço  f o i  d ec id i d a  t end o  em con ta  a  s egu i n t e  r e a l i d ad e  
e  ob j e t i vo s  da  Tr io  Po r t u ga l :  
  O b je t iv os  d e  en t r ada  no  m er cad o  po r t ugu ês ,  d e  f o r m a  r áp id a  
m as  sus t en t ad a .  
  A t ua l  F a s e  do  C i c lo  de  Vid a  d o  P r od u t o ;  
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  P os i c io nam en t o  p r e t end i do  d a s  t r ê s  m ar ca s ;  
  A n ál i s e  d a  c on cor rên c ia  p r e sen t e  n o  m er cad o ;  
  C us t os ;  
  C ana i s  d e  d i s t r i bu ição ;  
  R ef e ren c i a l  d e  P r eço s  su ge r id os  p e l a  Tr i o  In t e r n ac io n a l  e  
P r eço s  p r a t i c ad os  em  E sp anh a .  
S ão  s emp r e  fu nd amen t a i s  d u as  p r emi ssa s ,  a  emp r es a  ganha r  d in h e i ro  
e  os  p r eço s  se r em  co mp et i t i vo s .  P ar a  t a l  h á  qu e  e s t i m ar  os  cu s to s  
f i x o s  e  do s  cus tos  v a r i áv e i s  d a  empr e s a .  Com o  a  T r i o  P or tu ga l  
p a r t i l ha  d a  m esm a e s t r u t u ra  d a  Tr io  Ib é r i c a ,  o s  cu s to s  ap r e s e n t ados  
s ão  os  cu s to s  Ib é r i co s .  
O s  cu s to s  f i x os  apu r ado s  e s t i ma r am  um  t o t a l  d e  20 9 . 00 0€  anu a i s ,  e  
s ão  comp os to s  p o r  s a l á r io s  ( 4 ) ,  cus to s  d e  i ns t a l a çõ es ,  cus t os  d e  
M ar k e t i n g ,  cus t os  d e  i nv es t i m en t o .  Os  cus t os  v a r i áv e i s  co mp õ em -s e  
d e  cu s t os  com  t r ans po r t e ,  cu s tos  d e  co mi ssõ es  com er c i a i s  e  cus t os  
d e  d es lo caçõ es .  C on s i d er ou - s e  t am bém um a m ix  d e  m argen s  t en do  
em  co n t a  os  d i f e ren t es  c l i en t es  e  o  im p ac to  d a  en t r ad a  d e  u m 
d i s t r i b u id o r .  Ass im v e r i f i c a - s e  q u e  o  po n t o  d e  eq u i l í b r io  d a  em p re s a  
d á - s e  com  u m  v o lu m e  d e  n eg ó c i os  de  1 .1 61 k€  con fo rme  p od em os  
v e r i f i c a r  no  G rá f i co  19 ,  a l t u r a  em  q ue  a  m a r gem  com er c i a l  é  i d ên t i c a  
à  so ma  dos  C us t os  F ix o  (C F)  e  d os  Cus to s  V a r i áv e i s  (C V) .  
 
G r á f i c o  1 9  
 
A  g r and e  p rox im idad e  en t r e  os  m er cad os  p o r tu gu ês  e  es pan ho l ,  l ev a  
à  n eces s i d ad e  d e  s e  p r a t i c a rem  pr eço s  d e  v end a  ao  pú b l i co  
0 €
200.000 €
400.000 €
600.000 €
800.000 €
1.000.000 €
1.200.000 €
1.400.000 €
1.600.000 €
1.800.000 €
2.000.000 €
CF CF+CV Vendas Margem
ponto de equilibrio
1.161.110€
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r e l a t i v am en t e  p róx im os ,  um a  g r an d e  d i s p a r id ad e  d e  p r eços  n ão  s e r i a  
co mp r een s ív e l  aos  o l ho s  d o  con sum id or  e  p od e r i a  p ro vo ca r  
i mp or t ação  d os  p rod u t os ,  m as  m es mo  q u e  t a l  n ão  acon t ece s s e ,  h o j e  
em d i a ,  v i a  i n t e r ne t ,  f ac i lm en t e  s e  ve r i f i c am p reços  d e  v en da  em 
o u t r os  m e r cado s  e  um  pr eço  d em as i ad am en te  a l t o  em  P or tu ga l  
p o de r i a  l ev a r  os  c l i en t es  a  d e s i s t i r  d a  co mp r a .  As s im  g ran d e  p a r t e  
d os  p r eços  d e  v en d a  ao  pú b l i co  p r a t i c ado s  em Es p an ha  fo r am  t am bém 
a s su mid os  p a r a  P o r t u ga l  s end o  as  d i f e ren ças  ba s ead as  n a s  d i fe r en t es  
t ax as  d e  IV A  ( 2 0 % p a r a  E sp an h a  e  2 3%  p a ra  P or tu ga l ) .  
P a r a  a l ém d a  ad ap t ação  do s  p r eços  de  v e n d a  ao  pú b l i co  d e  f o rm a  
ge r a l ,  h ou v e  a l gun s  p r od u t os  q u e  m er ece r am  u ma  p a r t i cu l a r  a t en ção ,  
q u e  s ão  os  p ro du tos  com  p r eço s  m ai s  v i s í v e i s  em P o r t u ga l .  A  m ar ca  
R ea l i t y  p r e t end e  t e r  um po s i c i on amen t o  d e  p r eços  mu i to  ag r e s s iv o .  
A  p e rceção  d e  p r eço  b a ix o  o u  p reç o  a l to  é  b as t a s  v ez es  co ns t r u í da  
p o r  r e f e rên c i as  d e  p r eço .  D en t ro  do  p ro du to  i l umi n ação ,  
p r in c i p a lm en t e  a  d eco r a t iv a ,  à  m ed id a  q u e  o s  p r od u t os  aum en t am d e  
p r eços ,  a  d i f e r en ça  ex i s t en t e  en t r e  e l es ,  b as e i a - s e  n a  t ecno lo g i a  
u s ad a  e  n o  d es ig n  do  p ró p r io  a r t i go ,  mas  den t r o  d os  p r o du to s  d e  
p r im ei ro  p r eço ,  é  d i f e ren c i ação  d os  m es mo s  é  p r a t i c am en te  
i n ex i s t en t e ,  é  co m b as e  n es t e s  p r od u to s  e  em p ro du t os  sem el h an te s  
q u e  é  co ns t r u í d a  a  im agem d e  p r eço  d e  um a  m arca  o u  d e  um  
f o r n ecedo r .  Ass im s en do  d e t e rm in ám os  os  p ro d u t o s  q ue  
co ns id e r amo s  s e r em  m ai s  s us ce t í v e i s  d e  açõ es  d e  s ho pp in g  ou  de  
co mp a r ação  d i r e t a  en t r e  os  p ro du to s  Tr i o  e  o s  do s  con cor ren t es ,  p a r a  
d e t e r min a rm os  o s  p r eços  d e  vend a  ao  p úb l i co  ( T ab e la  1 1 ) .  Co m a  
i n fo rm ação  d e ss e s  p r eços  p ro cu r a - s e  sem pr e  qu e  p oss ív e l  i gu a l á - l os  
o u  o f e rece r  m el ho r  n os  n oss os  p r od u to s ,  um a  v ez  qu e  p re t end em os  
ga r an t i r  um a  im agem  d e  p r eço  com p et i t i v o .  
Pro du t o  Fo t o g raf i a  C on co rrent e
/  PV P  
T ri o  Pt  PV P  
Pro j e t o r  
 
7 . 99 €  R ea l i t y  
7 . 90 €  
Pro j e t o r  LE D  
 
E gl o  19 .9 9€  R ea l i t y  
2 1 .9 0€  
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Pl af on  
 
E gl o  8 . 99 €  T r io  1 7 . 90 €  
Pl af on  
 
G l ob o  
3 9 .9 0€  
T r io  3 0 . 90 €  
C and ee iro  d e  
Pé  
 
E gl o  29 .9 0€   R ea l i t y  
2 9 .9 0€   
C and ee iro  d e  
Pé  c /  B ra ço  d e  
L e i tu ra  
 
E gl o  43 .9 0€  R ea l i t y  
4 3 .9 0€  
C and ee iro  d e  
M e s a  
 
In s p i r e  
1 9 .9 9€  
R ea l i t y  
1 9 .9 0 €  
C and ee iro  d e  
S ecret á r i a  c /  
LE D 
 
E gl o  24 .9 0€  R ea l i t y  
3 1 .9 0€  
T a b e l a  1 1  
Ex i s t i u  a l gum a  d i f i cu ld ad e  a  n ív e l  de  s ho pp i ng  po r  a l gu ns  d es t e s  
p r od u t os  es t a r em co m p r eços  p r om o cio n a i s  d e  f o r m a  p e rm an en t e .  Em 
d e t e r min ad as  s i t uaçõ es  v e r i f i c a - s e  que  co m p r eços  p ro mo c io n a i s  é  
p os s í v e l  i gu a l a r  com  o s  m elh o r es  p r eço s  d a  co nco r rên c i a ,  n o  en t an to  
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é  com pl e t am en t e  i nu l t r ap a ss áv e l  a  d i fe r en ça  d e  p r eço s  ex i s t en t e  n a  
gam a  de  P l a f on s  bás i co s ,  e s t a  s i t u ação  t em  d e  s e r  u l t r ap as s ad a  p e l a  
T r io  In t e r n ac i on a l ,  s ob r e  fo rm a  d e  n ão  s e  co ns egu i r  s e r  co mp et i t i vo  
n e s t es  p r od u t os .  
N o  qu e  to ca  ao  p reço  de  v en d a  p a ra  c l i en t es  Tr io ,  f o ram  c r i ad as  
t ab e l as  co n t en do  de s con t os  co m er c i a i s  d i fe r en t es ,  t end o  em  co n t a  o  
p o t en c i a l  d o  c l i en t e  e  um d es co n t o  com er c i a l  e sp ec i f i co  p a r a  o  
d i s t r i b u id o r .  Es t a s  t ab e l as  de  p r eços  co n t êm  in t e r v a lo s  no s  v o l um es  
d e  f a t u r ação  p o ten c ia l  p od e r ão  se r  f l ex ív e i s  e  es t ão  as s im  
e s t ip u l ada s :  
Po t en c i a l  anua l  do  
C l i en t e  
D es co nt o  C o merc ia l  Ma rg em B ru t a  
<5 0 . 00 0€  0 % 5 0 % 
>5 0 . 00 0€  1 0 % 6 0 % 
>1 50 .0 00 €  2 0 % 7 0 % 
D is t r ib u i do r  2 5 % 2 5 % Di s t .  
5 0 % Re t a lh o  
T a b e l a  1 2  
A  m ar gem br u t a  com qu e  os  c l i en t es  co ns egu em  o p er a r ,  
p r op o r c io n ad a  p e lo s  p reços  d e  v en da  r eco mend ado s  e  os  p r eços  
t ab e l a  a  qu e  t êm d i r e i t o ,  é  s emp r e  no  m ín i mo  5 0% ,  o  qu e  é  a  p r á t i ca  
h ab i t u a l  n o  m er cado .   
 
Pro mo çã o  
A  P ro mo ção  d e  vend as  p od e  s e r  f e i t a  t an to  no  p a í s  d e  o r igem  co mo 
n o  p a í s  de s t i no .  V á r i as  a çõ es  p odem  se r  c r i ad as  l o ca lm en te ,  
s u ge r i d as  à  s ed e ,  ou  e l abo r adas  p e l a  s ede  e  p os t e r io r men t e  
p r op agad as  p a ra  c ad a  o r gan ização  l o ca l .  V am os  o r gan iz a r  a  
i n fo rm ação  t end o  em  co n t a  e s t a  d i v i s ão .  
A  T r i o  In t e r nac ion a l  t em  des en vo l v i do  a  n ív e l  d e  P r o mo ção  a  
ex ecu ção  d e  3  ca t á l o gos  de  M ar ca /  P ro du t o  ( F i gur a  1 1 ) .  Es t e s  
c a t á l o gos  s ão  um a f o r ma  emp r es a  d e  ap r e s en t a r  aos  s eu s  c l i en t es  
t od a  a  su a  gam a d e  p r od u t os .  
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F i g u r a  1 1  
 
O u t r a  f e r r am en t a  qu e  a  emp r e sa  u t i l i z a  é  a  s u a  p ági n a  n a  i n t e rn e t  
w w w . t r i o - l i gh t in g .co m  ( F i gu ra  12 ) .  E s t a  p ág i na ,  é  u m a  p ág in a  
i ns t i t uc io n a l ,  a t r avé s  d a  q u a l  a  emp r es a  p r o cu r a  d a r  a  con h ecer - s e ,  
ap r e sen t a r  os  seus  p r od u t os  e  c a t á l o go s  a  co mp r ad o r es  e  a  c l i en t e s ,  
co mu ni ca r  n ov id ades ,  p e rm i t i r  a  c l i en t es  en co n t r a r em p o n to s  d e  
v end a  d e  p ro du to  Tr i o ,  a s s im  com o  a t rav és  d e  aces so  co nd i c io n ado  
p e rm i t i r  a ce s s o  a  v á r i os  t i p os  d e  i n f o rm ação  ( dado s  de  p ro du to ,  
s to cks …)  d a  emp r es a .  
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F i g u r a  1 2  
A  pág i n a  d e  in t e r ne t  s e rv e  t amb ém  d e  l i gação  à  pág i n a  da  em p r es a  
n a  r ede  so c i a l  Faceb oo k ,  h t t ps : / / ww w . f acebo ok . co m/ t r i o l eu ch t en  
( F i gu r a  13 )  a t i v a  de s d e  1  d e  ju nh o  d e  20 14 .  A  p ági n a  não  t em  t i do  
u m  gr an d e  d i n ami sm o  e  a  co mu ni cação  p re s en te  t amb ém  ap a r en ta  
f a l t a  d e  o b j e t iv i d ade  e  c l a r ez a  em s ab er  o  q u e  s e  p re t en d e  f aze r  com 
a  p ág in a .  
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F i g u r a  1 3  
A  p r es en ça  em f e i r as  t em - se  d ado  n as  p r in c ip a i s  f e i r as  
i n t e rn ac i on a i s ,  em 2 01 4  es t ev e  p r es en t e  n a  Li gh t +Bu i l d in g  de  
F r an k fu r t ,  e  em  2 015  t em  agend adas  p re s en ças  n a s  f e i r a s  Li ch t w o ch e  
em  S au e r l and  e  Li ch t Fo r um N rw  em A rs nb e r g .  
A  T r i o  d i sp õ e  t am bém  de  um a  s a l a  d e  ex po s i ções  p r i v ad a  co m m ai s  
d e  3 50 m ²  ( F i gu r a  14 ) .  
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F i g u r a  1 4  
P a r a  f u t u r o ,  não  e s t ão  p r ev i s t a s  mu i t as  a l t e r ações  a  n ív e l  d e  
ca t á l o gos  e  d e  p o l í t i c a  d e  co mu ni cação  v i a  i n t e r n e t ,  no  en t an t o  não  
é  e s t a  a  fo rm a  m ai s  de s e j ad a  p o r  P o r t u ga l ,  t a l  com o em s i tu açõ es  
an t e r io r es  a ch am os  q u e  a  co mu ni cação  po d e  s e r  m e lh or ad a  e  com o 
t a l  s ão  p ed i d as  as  s egu i n t es  m el ho r i a s :  
  Im p r e s s ão  de  ca t á lo go s  em fo r ma to  men o r  e  d e  m en or  
q u a l i d ad e  p a r a  co l ocação  em po n t o  de  v end a ,  à  i n t e i r a  
d i s po s i ção  d os  c l i en t es .  
  M aio r  d i n âmi ca  n a  i n t e rn e t ,  a t r av és  d e :  
o  P ág in a  d a  emp r es a  m ai s  ap e l a t i v a ,  com  m ai o r  de s t aqu e  
a  im agens  d e  p ro du t o  e  co n t r ib u i nd o  pa r a  o  au m en t o  do  
co nh ec i m en t o  do s  co ns um id or e s  d a  t e cn o l o g ia  LE D  e  
em  esp ec i a l  do s  p ro d u to s  T r io  co m es t a  t e cn o l o gi a .  
o  M aio r  d i n âmi ca  n a  p ág i n a  do  Facebo ok ,  d i r i g i d a  ao  
c l i en t e  f i n a l ,  mas  t am b ém um a  f o rm a  d os  p r óp r i os  
c l i en t es  Tr io  p ro mo v e r em a s  su as  l o j as .  
o  U t i l i z ação  d as  p l a t a f o rm as  Yo u t ub e ,  P i n t e r es t  e  
In s t ag r am  p a r a  p rom o ção  d as  d i f e r en te s  m a r cas  d o  
p o r t e fó l io  T r io .  
o  D es en vo lv im en t o  de  ap l i c ações  d e  r ea l id ad e  v i r tu a l ,  
p a r a  sm ar t ph on e  o u  t ab l e t ,  p o r  fo rm a  a  p e rm i t i r  ao  
c l i en t e  v i su a l i z a r  qu a lq u er  p r od u t o  Tr io  no  e sp aço  on d e  
o  va i  co lo ca r .  
  A p r ov e i t am en t o  d a  p a r ce r i a  com  a  m arca  Os r am  (R ed e  
In t e r o r gan iz ac io n a l )  a  s e r  ap ro ve i t ad a  d a  s egu in t e  f o rm a:  
o  P ro mo v er  c ad a  um a d e  f o rm a  r ec i p r o ca  n as  v á r i a s  
p l a t a fo rm as  de  co mu n i cação  d a s  du as  em pr e s as .  
o  C om uni cação  em  em b al agem s emp r e  qu e  o  p r od u t o  
t enh a  t e cn o lo g i a  Os r am .  
o  D es en vo lv im en t o  de  açõ es  p ro mo ci on a i s  em  co n j un t o .  
  E m m at e r i a l  p a r a  po n t o  d e  v en da :  
o  C ri ação  d e  u m po r t a - ca t á lo go s .  
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o  D es en vo lv im en t o  de  ex p os i to r es  d e  p ro d u to  d e  m en o r  
d im en s ão  (8 0cmx 60 cm) .  
  D is po n i b i l i z ação  de  um  s e rv i ço  d e  ex ecu ção  de  p l an o gr am as  
d e  l o j as  p a r a  c l i en t e s .  
A  n í v e l  d e  d es env o l v im en t o  d e  açõ es ,  t od as  do  t i po  pu sh ,  a  
d e s en vo lv e r  em P or tu ga l  e  de  aco r do  co m um  de t e rmi n ad o  
ca l en d á r io ,  p ro põ e -s e  o  s egu i n t e :  
  C ri ação  p a r a  o  c ana l  d e  r e t a lh o  d e  5  fo lh e t os  p r om oc io n a i s  ao  
an o :  
o  Ex t e r i o r es  ( em  caso  de  d e s en vo l v im en to  d e  gam a) ;  
o  R egr e ss o  Au l as ,  p a r a  a r t i go s  d e  e sc r i t ó r io  
o  O u to no ,  pa r a  a r t i gos  d eco ra t iv os .  
o  N at a l ,  co m a r t i gos  i n fan t i s  ( em  cas o  de  
d e s en vo lv i men t o  de  gam a) ;  
o  S al do ,  p a ra  a r t i go s  d e s co n t i nu ado s .  
  D es en vo lv im en t o  do s  s egu i n t es  ex pos i t o re s  p ro mo ci on a i s :  
o  C and ee i ro s  d e  s ec re t á r i a  
o  C and ee i ro s  d e  M esa  
o  Pl a f on s  & Apl iq u es  
  A com p an h am en to  do s  P l an os  P rom o ci on a i s  d os  c l i en t es  DIY ,  
co m pr o pos t as  ex t rem am ent e  ag r e s s iva s  
 
D is t r i bu i çã o  
A  esco l h a  co r r e t a  do s  C an a i s  d e  Di s t r i b u i ção  é  d e t e rmi n an t e  p a r a  o  
s u ces so  do s  ob j e t iv os  d e  M ark e t i n g  e  d a  p r óp r i a  emp re s a .  As s im,  
t end o  com o p ensam en to  a  qu a l  a  m e lh or  e s t r a t ég i a  s egu i r ,  
p r o cu r am os  p e r cebe r  po r  um  l ad o  co mo  o  c l i en t e  f i na l  e s co lh e  
“e s p aço ”  o nd e  comp r a  e  po r  o u t ro  l ado  a  m e lh or  fo rm a  d e  ch ega r  ao s  
c l i en t es  es co lh id os  d en t r o  d es s e  p r óp r io  e sp aço .  A  u t i l i z ação  do  
t e rm o  esp aço  r e su l t a  d e  qu e  h o j e  em  d ia  o s  co nsu mi do r es  d iv id em  as  
s u as  comp r as  em lo j a s  f í s i c a s  e  l o j a s  v i r t u a i s ,  s end o  o  t e rm o  es paço  
m ai s  ad eq u ad o  do  qu e  o  t e rm o  l o ca l .  
N a  F i gu r a  15 ,  p od em os  v e r i f i c a r  p a r a  c ad a  um do s  s egm en to s -a lv o  
d a  emp r es a ,  o  t i p o  d e  r e t a lh i s t as  qu e  p r o cu ram .  Es t a  l i gação  r e su l t a  
d o  c r uz am en t o  en t r e  o  t i p o  d e  p ro du t os  e  s e r v i ço s  qu e  o  c l i en t e  
p r e t end e  e  o  q u e  é  o f e r ec i do  po r  c ad a  r e t a l h i s t a .  Es t a  an á l i s e  
p e rm i t e -n os  im ed ia t am en t e  ex c lu i r  a s  l o j as  d e  m at e r i a l  e l é t r i co  co mo 
u m  can a l  co m  o  q ua l  dev em os  t r ab a lha r .  O  s egm ent o  J us t o ,  como  é  
u m  t i po  d e  c l i en t e  m ai s  “ in t e r m éd io ” ,  e s t á  m ai s  d i sp o n ív e l  em 
co ns u l t a r  d i fe r en t e s  f o rm at os  de  r e t a lh i s t a s ,  e s co l hen do  
p os t e r io rm en t e  en t r e  o  b a l an ço  q u e  en con t r a  em  t e rmos  p ro du to ,  
p r eço  e  s e rv i ço  o f e r ec id o  pe l a  l o j a .  O  s egm en to  P r e t ens ios o  é  m ui to  
m ai s  r es t r i t o  n a s  l o j as  em qu e  p ro cu r a  en co n t r a r  o  p ro d u to  q u e  
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p r e t end e ,  em cas o  de  t e r ,  e s t a r á  t am b ém “co nd ic io nad o ”  p e lo  
a r q u i t e t o  ou  d e s i gne r  d e  i n t e r i o r e s  qu e  con t r a t a r .  
 
 
F i g u r a  1 5  
 
V i s to  a  f o r m a  com o o  m er cado  es t á  o r gan iz ado  e  t end o  em 
co ns id e r ação  co mo os  c l i en t e s  o p t am po r  es co l he r  a s  l o j as  on d e  
co mp r am ,  h á  q u e  de f in i r  a  p r o fu nd i d ad e  d o  c i r cu i to  d e  d i s t r i b u i ção .  
A  es co lh a  do  c i rcu i to  t ev e  em  con s i d er ação  a l gun s  f a t o r e s  j á  
m en c io n ad os :  
  C apac id ade  f i nan ce i r a  d a  emp r es a  l im i t ad a ;  
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  A u s ên c i a  d e  e s t ru tu r a  e  h i s tó r i co  em  P or tu ga l ;  
  Cl i en t e s  d a  g r and e  d i s t r i b u i ção  com  pes o  no  m er cad o  e  ba ix o  
r i s co  f i n an ce i r o ;  
  R et a lh o  i nd ep en d en t e  com  s i tu ação  r i s co  f in an ce i ro  a l t o  
  C us t o  d e  t r ans po r t e  d a  m er cado r i a  en t re  Al emanh a  e  P o r tuga l  
a l t o .  
O p to u - s e  p e lo  c i r cu i to  d e  d i s t r i bu i ção  p r e s en t e  n a  F i gu r a  1 6 ,  ou  s e j a  
u m a d i s t r i bu i ção  de  um n ív e l  ap enas  p a r a  o  c an a l  o n l in e ,  g r and e  
d i s t r i b u i ção  a l i m en t a r  e  D o  I t  Y ou r se l f ,  e  u m a d i s t r i b u i ção  d e  do i s  
n ív e i s  p a r a  o s  c l i en t es  es p ec i a l i s t as  e  l o j as  d e  m ob i l i á r io .  Os  
c l i en t es  d o  can a l  Li f e s t yl e  s e r ão  r epa r t i do s  con so an t e  a  d i mens ão  
d os  p ró p r i os .  Com  ex ceção  do  can a l  o n l i n e ,  o  “ e sp i r i t o ”  aq u i  
p r e s en t e  t em a  v e r  co m a  d im ens ão  do  c l i en t e  d e  r e t a l ho  e  s ua  
i mp or t ân c i a  em t e rm os  d e  fa tu r ação ,  po d en do  h av e r  po r  ex .  c l i en t e s  
n o  can a l  D IY  q u e  ven h am  a  p e r t en cer  ao  d i s t r i bu id o r .  
 
F i g u r a  1 6  
É  en t ão  nece ss á r io  en con t r a r  um d i s t r i b u i do r  com cap ac id ad e  e  
m ot i v ação  p a r a  a tu a r  co mo  t a l  no  m er cad o  p or tu gu ês .  O  p ap e l  
d e s e j ad o  é  o  d a  co m e r c i a l i z ação  do s  a r t i gos  Tr io ,  en t rega  d os  
m esmo s  em P o r t u ga l  e  a s s un ção  d o  r i s co  f i nan ce i ro .  O  q u e  não  se  
r e com end a  é  qu e  o  d i s t r i bu i do r  a r m azen e  s t o ck  em  Po r t uga l ,  a  não  
s e r  q u e  o  d es e j e .  O  d i s t r i b u id o r  po d e rá  s e  as s im  o  p r e t end er  t r ab a l ha r  
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o  m e rcado  d e  e x por t ação ,  com  ex ceção  d os  pa í s es  on d e  a  Tr io  es t á  
r ep r es en t ad a .  
N o  q ue  t o ca  ao  n í v e l  d e  in t ens id ad e  d e  d i s t r i b u i ção  o b j e t i va ,  p r op õe -
s e  a  u t i l i z ação  do s  3  n ív e i s  ex i s t en t es ,  i n t ens i v a ,  s e l e t i va  e  
ex c lus iv a ,  e s t a  mesm a f o i  co ns i d e r ad a  p o r  m a r ca  e  p o r  d e t e r mi n ad os  
t i p os  d e  a r t i go ,  d e  aco r do  com  o  p r es en t e  n a  T ab e l a  1 3  
 
   
C and ee i ro s  de  
M es a  e  P é  
In t en s iv a  S e l e t iv a  Ex c l us i v a  
C and ee i ro s  de  
M es a  
In t en s iv a  S e l e t iv a  Ex c l us i v a  
P l a f on s  & 
A p l iq u es  
In t en s iv a  S e l e t iv a  Ex c l us i v a  
R es t an t e  Gam a  S e l e t iv a  S e l e t iv a  Ex c l us i v a  
T a b e l a  1 3  
 
A  p r es ença  d as  m a rca s  R ea l i t y  e  T r i o  de  f o rm a  s e l e t iv a  s uced e  p o r  o  
a r t i go  d e  i l umi n ação  d eco r a t i vo ,  nece s s i t a r  de  t e r  um es p aço  id ea l  
p a r a  p od e r  s e r  v end id o ,  o  c l i en t e  n ece s s i t a  de  “ sen t i r ”  o  p ro du to  
an t es  d e  t om ar  a  d ec i s ão  d e  comp r a ,  o  m esm o p r ec i s a  d e  es t a r  
ex po s t o .  Ap en as  lo j as  q u e  p e rmi t am  t a l  ex ib i ção  dev e r am  s e r  
co ns id e r ad as  co mo po t en c i a i s  c l i en t es .  A  mar ca  T r i o  Li f e s t yl e  po r  
s e r  um a m ar ca  com um s egm en to - a l vo  P r e t ens i os o  n ecess i t a  d e  um  
n ív e l  d e  d i s t r i bu ição  m ai s  ex c lu s iv o .  Com o f o r m a  de  p r o t ege r  a  
m a r ca ,  ap en as  as  m el ho r e s  l o j as  d e  i l umi n ação ,  d e  mo b i l i á r io  e  as  
l o j as  Li f e s t yl e  co m u m p os i c io nam en to  su p e r io r  de v em s e r  
co ns id e r ad as .  
A o s  c and ee i r os  d e  m esa ,  s ec r e t á r i a ,  pé  e  p l a fo ns  e  ap l i ques  fo i  d ad o  
n ív e l  d e  in t ens id ade  s up e r i o r  p e l a  r azão  d e  qu e  são  a r t i go s  com  uma 
co mpl ex i d ad e  d e  co mp r a  m en o r ,  r es u l t an t e  d e  u ma  m enor  ex i gên c i a  
n o  a t r ib u to  d e s i gn  e  no  ca so  d os  candee i ro s  de  m es a ,  s ec r e t á r i a  e  p é  
s e r em  d e  f ác i l  i n s t a l a ção ,  um a  v ez  que  s ão  p lu g  an d  p la y .  
O  s e r v i ço  p r es t ado  p e l as  em p r es as  q u e  co m er c i a l i z am p ro du to  é  c ada  
v ez  m ai s  i mp o r t an t e  e  um f a t o r  d e  d i fe r en c i ação ,  p r inc i p a lm en t e  
q u an do  o  p ro du to  em  s i  n ão  é  su f i c i en t em en t e  d i f e r en c i ad o r .  A ss im 
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h á  qu e  m an t e r  e  me l ho r a r  o  s e rv i ço  ex i s t en t e  b em com o ad i c io n ar  
n o vos  s e r v i ço s :  
  M ant e r  os  n ív e i s  e l ev ado s  d e  t ax a  d e  se r v i ço  ao  c l i en t e  ( In t ) .  
  D im in u i r  o  t emp o  de  s ep a r ação  em A rns b e r g ,  a t u a lm en t e  4  
d i as  u t e i s  ( In t ) .  
  P oss ib i l i d ad e  d e  c r i a ção  d e  en com en das  com  ca ra t e r  u r gen t e  
( In ) .  
  A u ment o  d a  qu a l idad e  d a s  en t regas  d e  m er cado r i a  e  do s  
d o cu m ent os  q u e  a s  a co mp an h am  ( In )  
  Im p l an tação  d e  um s i s t ema  ED I ( In )  
  O f e r ece r  um a r es p os t a  em  4 8  ho r as  a  qu a lq u er  “ rec l am ação ”  
p ós - v en d a  (P t )  
  A  em p r es a  d i sp on ib i l i z a  um  co n j un t o  d e  ex po s i t o re s  d e  
p r od u t o  a  s e r em co l o cad os  n o  po n to  de  v en d a .  O s  ex p os i to r e s  
s ão  d e  v á r io s  t i p os  co ns o an te  o  p r od u to  qu e  s e  qu e i r a  l á  
i n s t a l a r .  Ex i s t em ex p os i to r es  d e  p ro du to  F i gu r a  17  p a r a  
can d ee i ro s  de  m esa ,  c an d ee i ro s  de  p é ,  s us p en sõ es ,…  n o  
en t an t o  a  o f e r t a  é  i n su f i c i en t e  fa ce  à  co n co r r ên c ia  ( In ) .  
 
  In s t a l ação  e  mo n t agem  d e  a r t i go  d e  ex p os i ção  em  ex po s i t o re s  
p r óp r i os  o u  do  c l i en t e  (p t ) .  
  D is po n i b i l i d ad e  p ar a  a çõ es  d e  fo r mação  e  p a r a  a  p a r t i c i pação  
em  wo r ks ho ps  ( p t ) .  
  D es en vo lv im en t o  de  p l ano gr amas  p a ra  a  Gr and e  D i s t r ib u ição  
( In ) .  
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Calendário de Ações 2014/ 2015 
 
Ti po  d e  
A çã o  
T ema Per í od o  
Fo l he t o  O u to no  –  A r t i gos  D eco r a t iv os .  
P r ep a r a r  o  In v e r no  e  Fe s t e j a r  o  
N a t a l  
O u tu br o /  
n o vemb r o  
E xpo s i to r  
Pro mo c i on a l  
P r om ob o x  com cand ee i r o  d e  mes a  O u tu br o /  
n o vemb r o  
Fo l he t o  N at a l  –  A r t i gos  in fan t i s /  gad ge t s  N o v emb r o /  
D ezemb ro  
E xpo s i to r  
Pro mo c i on a l  
P r om ob o x  com  ar t i gos  i n f an t i s /  
gad ge t s  
N o v emb r o /  
D ezemb ro  
Fo l he t o  S al do s  –  A r t i go s  de s con t in u ad os  Fev e r e i r o  20 15  
E xpo s i to r  
Pro mo c i on a l  
P r om ob o x  com p l a fo ns  & ap l iq u es  M ar ço /  ab r i l  
Fo l he t o  Ex t e r i o r es  M a io  2 01 5  
Fo l he t o  R egr e ss o  A ul as  –  C am p an ha  de  
e s c r i t ó r i o  
A go s t o  20 15  
E xpo s i to r  
Pro mo c i on a l  
P r om ob o x  co m cand ee i r o  de  
s ec r e t á r i a  
A go s t o  20 15  
T a b e l a  1 4  
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R úb ri ca  D es cr i çã o  T o ta l  
C a t á lo go s  C at á lo gos  R ea l i t y ,  T r i o ,  T r io  
Li f e s t yl e  ( 50  ca t á lo go s  cad a)  
2 . 25 0€  
E xpo s i to r  
Pro mo c i on a l  
P r om ob o x  co m cand ee i r o  de  m es a  
( 2 0u n . )  
8 0 0€  
E xpo s i to r  
Pro mo c i on a l  
P r om ob o x  com  ar t i gos  i n f an t i s /  
gad ge t s  ( 20 un . )  
8 0 0€  
Fo l he t o  P r om ob o x  com  p l a fo ns  & ap l i qu es  
( 3 0u n . )   
1 . 20 0€  
E xpo s i to r  
Pro mo c i on a l  
P r om ob o x  co m cand ee i r o  de  
s ec r e t á r i a  ( 40 un . )  
1 . 60 0€  
E xpo s i to re s  
d e  Pro du to  
I m p l an ta ção  d e  lo ja s .  1 0 .0 00 €  
T o ta l   1 6 .6 50  
T a b e l a  1 5  
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Conclusão 
D e  um a  fo rm a  ge r a l ,  a  r es pos t a  à  qu es t ão  “de  qu e  fo rm a  po d em os  t e r  
s u ces so  n o  m er cad o  n ac i on a l? ”  é - no s  d ad a  p e l o  e s t ud o  f e i to  e  
p r op os t a s  d e  ações  d a í  r e t i r ad as .  
C on s egu im os  pe r ceb e r  a  fo r ma  com o o  m ercado  e s t á  o r gan iz ad o ,  
i d en t i f i c a r  a s  o po r tu n i d ad es  e  a s  am eaças ,  co ns egu i mos  t am b ém d e  
f o rm a  m ui t o  c l a r a  an a l i s a r  a  T r io  e  d e t e t a r  c l a r os  po n to s  d e  m el ho r i a ,  
co m e l ev ad o  p o t enc i a l  de  imp ac t o  p os i t i vo  no  v o l um e  de  n egó c i os  
d a  em pr e s a .  
Fo r am ap re s en tadas  p r op os t as  p a r a  s e r em  ex ecu t ad as  a  n ív e l  
i n t e rn ac i on a l  d e  v i t a l  i mp or t ân c i a  b em  co mo  açõ es  q u e  p od em  s e r  
d e s en vo lv i d as  l o ca lm en t e .  
Ex i s t em  s i tu açõ es  qu e  f i c a r am p o r  r e s po nd e r ,  p r i n c ipa lm en t e  ao  
n ív e l  d a  d im ens ão  d o  m er cad o  e  d os  p r in c i p a i s  p la ye rs  ex i s t en t es ,  
n ão  ex i s t e  i n f o rm ação  d i s po n í ve l  d o  m er cad o  d e  re f e r ênc i a ,  o  q u e  
t o rn a  a  Ges t ão  de  M ar k e t i n g  m ai s  com pl i cad a .  
A s  p r i n c i pa i s  co n c lu sõ es  a  r e t i r a r  apó s  e s t e  es t ud o  s ão  as  s egu in t es :  
  A  en t r ad a  n o  m er cad o  é  d i f í c i l ,  o  me r cad o  n ac io n a l  e s t á  co m 
c r e s c im en t o  p r a t i c am en t e  nu lo ,  a  con qu i s t a  d e  es paço  p e l a  
T r io  im pl i ca r á  a  p e r d a  d e  v en d as  d e  ou t ro s  co n co r r en te s  q u e  
ce r t am en t e  r e agi r ão .  
  Ex i s t e  um a  emp r esa  com  gr an d e  p eso  n o  m er cado  (E G LO ) ,  
co m pr á t i c as  mu i t o  ag r e s s iv a s  (d evo luçõ es  d e  p r od u t o ) ,  co m 
m ui t os  an os  d e  ex pe r i en c i a  n o  m er cado  fu n c i on an do  d e  fo r ma  
ex empl a r .  
  E nt r ada  em  c l i en t es  a t i vo s  po d e rá  im pl i ca r  a  co mp r a  d e  
s to cks  d e  co n co r r en t es .  
  O p o r tu n i d ad es  d e  en t ra r  n o  cana l  D IY  v i a  a çõ es  
p r om oc io n a i s .  
  Ex i s t e  f o r t e  con cor r ên c i a  d a s  m a r cas  de  d i s t r i b u i do r  e  d o  
IK E A  
  A  so br e - ex p os i ção  d a  m ar ca  E g lo  e s t á  a  p ro vo ca r  a l gu m 
d es agr ad o  em l o j as ,  um a  v ez  q u e  p a recem  to d as  i gu a i s .  
  A  P h i l ip s  es t á  a  d es in v es t i r  n a  i l umi nação  d e  con su mo ,  
l i b e r t an do  es p aço  no  m er cad o .  
  A  i lu min ação  LE D  e s t á  c ad a  v ez  m ai s  i mpl an t ad a  n os  h áb i tos  
d e  co mp r a .  
  A s  m ar ca s  Rea l i t y  e  T r i o  são  b em  ace i t e s  no  m ercado  ao  
co n t r á r io  d a  m ar ca  T r io  Li f e s t yl e .  
  Ex i s t em  ó t im os  in d i cado r es  d e  v en d as  d a s  gam as  d e  p r eço  
i n t e rm éd i as .  
  É  no t ó r i a  a  f a l t a  d e  a l gun s  p r im ei ro s  p r eço s .  
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  D evi do  ao  fo rn ec im en to  v i a  a rm az ém cen t r a l ,  a  T r i o  cons egu e  
d i s po n i b i l i z a r  a l t o s  n í v e i s  d e  s to ck  p a ra  a çõ es  com er c i a i s ,  
p e r d e  no  en t an to  no  t em po  d e  en t r ega  
  Ex i s t e  um  en or m e g a p  na  gama  d e  p r od u t os  ( l a r gur a  d e  gam a)  
q u e  d ev e r á  s e r  ap r ov e i t ad o  p e l a  emp r es a ,  com  c r i a ção  d e  
n o vas  l i n h as  d e  p rod u t o .  
  O p o r tu n i d ad e  d e  con t ro l o  d e  i l u min ação  a t r av és  d as  n ov as  
t e cno l o g i as .  
  N ecess id ad e  d e  aco r d a r  um  co n t r a to  com  u m d i s t r i b u id o r  p a r a  
f o r n ece r  c l i en t es  de  r e t a lh o ,  a s s umi ndo  o  r i s co  f in an ce i ro  e  
p e rm i t i nd o  en com en d as  d e  b a ix o  v a lo r .  
  O  p ro du t o  i l u mi nação  é  po u co  d i f e r en c i ado  en t r e  d i f e r en te s  
m a r cas ,  o  s e r v i ço  p r e s t ado  ganh a  cad a  v ez  m ai s  i mp o r t ân c i a .  
  A  comu ni cação  d a  T r io  t em  c l a ra s  l ac u n as  a  n ece ss i t a r em  d e  
s e r em  m el ho r ad as .  
  Cl a r am en t e  ex i s t e  u m e f e i t o  po s i t i v o  n o  c r e sc im en to  d a  T r io  
In t e r n ac io n a l ,  a s s en t e  no  M ark e t in g  Re l ac i on a l .  
P od em os  con s id e r a r  q u e  f in do  e s t e  P l an o  d e  M ar k e t i n g ,  r e s i d e  u ma 
s ens ação  ag r id o ce ,  i s to  p o rq u e  c l a r am en t e  f o r am  d e t e t ad os  po n to s  
d e  m e lh or i a  d e  fo r m a  s ubs t an c i a l ,  no  en t an to  a  po ss i b i l i d ad e  d e  
o r gan iz açõ es  lo ca i s  de  p eq uen a  d i men s ão  s e  f aze r em  ouv i r  a  n ív e l  
i n t e rn ac i on a l  é  ex t rem am ent e  co mpl i cad a .  A  T r i o  In t e r n ac i on a l  e s t á  
n e s t e  m om en to  com  um  gr and e  o b j e t i vo  d e  d up l i cação  d e  v en d as ,  
a s s en t e  n a  en t r ad a  em  no vos  m er cado s ,  s i t u açõ es  d e  inv es t i m en t o  
co m  b a ix o  imp ac to  a  n í v e l  i n t e rn ac i on a l  po r  c e r to  n ão  s e r ão  
co ns id e r ad as  
A  s i t u ação  p r e sen t e  d a  emp r es a  é  m ai s  e s t im ul an t e  a  n í v e l  
i n t e rn ac i on a l  d o  qu e  n a s  o r gan izaçõe s  l oca i s ,  a  em p r es a  cami nha  
p a r a  s e  t o rn a r  num a  g r an d e  em p re sa  eu r op e i a ,  e s t a  s i t u ação  t r a r á  
p os t e r io rm en t e  a spe t os  p os i t i vo s  p a r a  a s  o r gan iz açõ es  lo ca i s ,  um a  
v ez  qu e  com a  e sca l a ,  a  n o to r i ed ade  au m en t a r á ,  s up os t am en te  a  
em pr e s a  ganh a r á  com p et i t i v id ade  em p r o du to s  p e l os  q u a i s  n ão  t i n ha  
p r eço  p e l a  f a l t a  de  d im en s ão .  Á r eas  co m  c l a r a  f a l t a  de  r ecu rs os ,  
co mo  a  á r ea  de  M ark e t in g  po d e r ão  s e r  m el ho r ad as .  
C l a r am en t e ,  em  o r gan iz açõ es  como e s t a ,  com  um a  ca s a -m ãe  e  
o r gan iz açõ es  l o ca i s ,  p od e r - s e - á  c r i a r  s i t u açõ es  d e  m e no r  m ot i v ação  
p o r  as  o r gan iz açõ es  l o ca i s  n ão  s e  cons egu i r em f az e r  o uv i r .  P o r  o u t ro  
l ado  é  es t imu l an t e  p r es en c i a r  um  c r es c im en to  t ão  g r and e  d e  um a 
em pr e s a  q u e  s e  p r ep a r a  pa r a  s e r  um  d os  g r an des  p la yer s  eu r op eus  do  
m er cad o  em  q u e  a tu a .  
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